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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Uinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindi gen arntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollko'llmenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro8handelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro8tem Interesse untersucht 
werden. 
BEME R KUNG: 
Die jewei Is letzte Preiungabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le p;esent fascicule contient les prix des principaux 
prodli'it' agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de I'Office statistique 
des Communautes europeennes s' est attache o ameliorer 
Ia compa~abilite des donnees et o reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
. mettra de suivre pas o pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betoil de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux gr'oupes pour chaque pays, comprenant: 
pour le-s bovin·s, une cbonne qualitet et une cqualite 
motennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entr~ 75 et .. 10~·~g et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 1.00 et 120 kg. On precede actuellement o une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'ovoine fourra-
geres sont indiques o partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
o partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives o l'indice-CEE des prix agricoles 
o Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par on: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visont a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer o I' edition Ia plus recente. 
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6-3-1961 
I 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18·11-1967 
I 
d 
Taux pond'ti 
nova•ln1967 I 
d 
T aux pond"' 
ann'- 1967 I 
d 
T aux pandir' 
annie 1967/68 
• (iuillat - juin) 
d 
I 
d 
Juaqu' i nouval ordra 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRANC I! IT ALIA NEDI!RLAND BEL Gil!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
OM-+100 IUK &UK-+100 DM Fr.-+100 &UK &UK-+100 Fr. Llt-+100 &UK &UK-+100 Lit fl-+100 &UK IUK-+100 Fl 111/IUo-+100 &UK IUK-+100 18/IL•o 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ~oo.oooo 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857,,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
USI-+100 &UK &UK-+100 USI 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66567 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 I 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
! ! 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnhelten (Zellen) ousgedruckten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an-
gemeldetenWCihrungsparilaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden Cinderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ab 
l.Januar1959, bei Ita lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertrogung von ongelsachsischen MaBen i'!. Ge-
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hang! von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxoMes 
I lb. oder/ ou ~,453593 kg 
56 lbs. oder/ au I bu. maize 
{'bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
I bu. I in seed 
60 lbs. oder/ ou I bu. wheat 
r ... ~· ...... ,. 
I bu. patatae s 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ au I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ au I cwt. UK 
2000 lbs. ader/ au I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
I gallon UK 
I gallon US 
(1) 240 d "' I engl. £. - I 00 cis = 1-US-$. 
Ge&rauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu finden, 
wird der Preis der in • pence • oder teents • ousgedruckten angel-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt· 
punk! der Spalte tWahrung• mit der Zelle •Menge•) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragl wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
I. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus sich 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflzlenten fiir • pences • (Zelle d.) gelten bls 
:z:um 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ousgedriickten Angaben unter 
Verwendung dar Koefflzlenten fiir • cents • (Zelle cts) erfol-
gen, do die neue Parltiit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.£(oder 240 d.)= 2,40$ USA (oder 240 cts.) I d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandlse en monnale~ communautalres, sachant quE 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxannes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) {1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion son! bases sur Ia parite declaree par les pays au pres du 
Fonds moneta ire international; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les porites duD-Market du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients son! retrospectivement valables 
depuis le 1 er janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem· 
bourg depuis le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients son! multiplica-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communauta ires. Le passage Inverse s'opere en pre nan! le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de declmales a utiliser est evidernment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes el de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, I 0289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 
0,004409 
0,006349 0,80380 
0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = I £.UK- 100 cts. = I$ US. 
Mode d'emp/o/ : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/ Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de I 00 kgs dans une monnaie de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprimee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
Ia colonne t monnaie • avec Ia ligne t quantiti •· 
Exemp/e: 
I Cwt USA de riz coute 22 dollars, on demonde le prix de I 00 kgs 
de riz exprime en francs belges : 
I) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2) Executor Ia multiplicotion 2200 X I, I 023, so it 2425 F B pour 
100 kgs. 
N B.- Les coefficients relatlfs aux • penceu, (llgne d.) sont 
valables fusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences • 
dolvent eire effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux 1 centu (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d,) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
I 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gGitig ab/ wlable a partir clu 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti monetalre 
Land/Pays 
100 DM • 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/ Flbg a 100 RE /UC ar 
B.R. OEUTSOiLAND OM I 
• -
81,03)0 0,6400 110,~972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf • 
123.~21:6 
-
0,7899 136,3828 9,87~1 4g3,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 293,00 62 500,0 
-
NEDERLAND Fl. • 
!0,!:610 73,3231 0,5792 
-
7,21t00 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg 1 
• 1 ZSl,OOO 1 012,793 
8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
O,HIXIOO 27,6243 2,00000 
-
. 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PEl\ lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE-LUXEHIOURG 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1151 
10 AOUT 1157 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 <J•II'•I-l•••> 
1151 
T aux pondere annee 1958/59 Uuill.t-J•i•l 
1 JANVIEI\ 1151 
1110 
5 MAP.S 1111 
OM • 100, I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 <1•'"•,.1•'•> 413,5342 
1112 400,000 
1!113 
1114 
1115 
s • 100DM 
23,1015 
! 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr • 100 ·1 
350,000 
1 
! 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
s .100 Ffr 
21,5714 
! 
t 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 100 s I • .100Lit 
12.500,00 0,110000 
Fl 
• 100, 1 
310,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
• • 100fl 
21,3151 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
tal fLbc • 1oo s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a diclari offlclellement le toux de 420 FF pour 100S, le 21·6·1958, Malo durant Ia perlode allan! du 10-8-1957 au 20..6-1958 on a toulours oloute un prelivement 
de 20% sur las toux de 350FF de sorte que pour toutes les controctotlons le toux etolt elevi ii 420 FF pour ]OOS. On o expreuement omls le rapport en anciens francs; 
ITALIE :Avant le 30.3-1960, Ia rapport entre Ia lire itollenne et le dollar US etoit de 624,80; maio pour Ia foclllti des colculs, on a touloun retenu le toux de 625 llres pour 1 dollar, 
' 
hotll/ll.l>i 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eneugerpretae - Prix a Ia production 
100 kg 
54--
52--
50--
48--
« --
42--
40--
38--
38--
32 
30 
28 
26 
24--
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelu) 8 L E T E H D R E (Prix a Ia production) 
La nil p,. , .. ,ravt.rvne• 
j 
·I p,.,,.- Prla/ 100 lg/ National• Wihrunt- Momale national• 
,.,, Ditall• concernont 1 .. prla 
I .. 
~ I 
I ~ pw11l !llKi J F M A M J J A s 0 N D 0 
lro; ~J,q~ ~J.n ~\29 ~5,81 ~00 '6,03 ~5,91 ~5,13 43,51 42,25 42,80 43,~ ... 12 "·57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrol VorladostaH011, Durchschnitb· 02 1967 43,62 39,19 4\00 45,27 45,25 ~5,:Jl 45,40 ~5,21 39,M 37,92 37,91 11,33 ll,76 39,~ 
"'ali tat 
191P 38,8~ 39,31 39,80 40,00 ~0.32 4C,5: 40,~ 3!1,~2 37,22 YI,Z~ 37.50 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,~ 42,66 43,26 43,18 ... 27 "·n 45,~7 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1967 45,62 46,24 '6,1q 46,69 47,22 41,Sl 4!',15 47,97 45,25 ... 50 44,80 45,27 45,51 45,86 pour uno qualiti standard 
1968 46,35 4s,n 47,!B ~7,44 \8,54 ~.1> ~,"4 ~},SJ ~3,69 
1966 6896 6 791 7050 1003 7 074 7053 6 863 6569 6 "9 6 519 6 !1'9 6599 6191 6854 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA alia pro<ilzlono quotaH nollo piano 21 1967 6800 6 767 6 947 an 692' 7002 1 093 7029 6 llO 6411 6 486 6 5113 6 747 6 743 
di 9 provincie 
6 762 6 7'.JO 6 067 6 07~ 191il 6 812 6 181 67S6 6 l\3 6 liS 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,65 36,70 . ~.30 34,50 35,30 35,75 36,15 
NEDERLAND (al baorderij) daarsnoekwalitolt 31 1967 35,30 JS,OS 36,30 36,30 36,40 36,1ll . 34,35 ~.S5 35,05 }),50 35,85 
op basis 17!1; wcht 
191il JS,ZO 36,50 36,75 36,90 Yl,20 . J},7S 33,95 
1966 419,6 476,2 472,4 ~3,1 482,5 482,0 494,1 495,5 . 450,0 452,8 '61,5 419,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dans los rigl011s sulwnt los .1 1967 482,9 481,6 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 "5,4 '60,5 ~.5 469.5 415,3 5 llarchb regulatours du pays 
196B 479,1 483,7 41!8,7 492,7 496,1 496,7 497,~ Wi,O ~S1,~ ~5S,6 
1966 5Sl ~ ~ f69 564 Sill 572 572 530 5ll 530 5JS 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 sso 510 ~ f69 564 Sill sn 572 481 481 486 490 495 500 
191il ~99 505 510 51~ 519 52~ '-80 '-80 ~80 '-85 ~89 ~gr. ~99 
""'"- P,oa/ DM/100 kg 
1966 43,88 4J,n 45,211 45,81 ~00 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,~ 
"·12 "·57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL lroi Yorladostalian, DurchschniHS· 02 1967 43,62 39,19 4!1,00 45,27 45,25 45,ll 45,~ 45,21 39,64 37,92 37,!11 :11,33 ll,16 39,14 
"'ali tat 
1911l 38.84 l!I,Jl 39,80 40,00 40,32 ~0,~ 40,56 39,82 37,22 37,2~ 37,50 
1!itii 32,63 34,56 32,00 ll,ZZ 33,33 33,40 ~.21 33,!1! 34,56 35,15 35,47 35,87 36,23 36,52 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 36,96 37,'6 37,42 37,83 ll,26 ll,48 39,01 38,87 36,66 36,05 l6,Jl 36,68 36,87 37,16 pour uno "'aliti standard 
1903 37,56 37,84 ll,14 38,". 11,33 39,17 ll,92 J),Z7 3),40 
1966 
"·13 43,40 4!1,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,~ 41,27 41 n 42,11 42,23 43,25 43,87 PREZZI MEDI NAZI~ALI 
1967 
"·20 IT ALIA ai!G pra<il•lant "'ataH nollt piazze 21 43,56 4l,Jl "·40 ",31 "·81 45,40 "·Ill 40,8J 41,07 4l,S1 42,13 43,18 43,10 di 9 provincle 
196B 4l,lll 43,40 43,2'> 43,16 43,2'.1 43,20 31,n 31,11 ,9,1~ 
1966 39,17 39,50 
TELERSPRIJZEN 
39,18 40,22 40,Sl 40,56 . 37,00 Jl,12 ll,ll 39,50 39,~ 
NEDERLAND (al baonlorij) doarsnHkwalitoil 31 1967 39,01 
"·" 
40,11 40,11 40,22 40," . 37,911 31,11 ll,13 n,n 39,61 
op basis 171 wchl 
191il 40,33 40,61 40,77 "·18 . . . 37,29 37,51 31,90 
1966 Jl,37 38,10 37,19 ll,65 ll,Sl 38,56 39,53 39,64 . 36,00 36,22 36,92 ]8,32 ll,19 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans los rigions sui-t los .1 19117 ll,63 li,SJ 39,Jl 11,68 39,92 39,04 39,92 39,~ ll,48 35,63 36,84 37,10 3756 JI,OI 5 ~~archil re;ulatours " pays 
191il :11,33 ll,lll 1!,10 39,42 39,00 39,~ l1,71i J5,68 }6,11 }6,45 
1966 "·00 42,80 44,2'> ... 72 4!1,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42.40 42,80 43,2S 4:1,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 "·00 42,16 "·2'> "·n 45,12 45," 45,76 45,76 ll,l8 ll,l8 ll,lll 39,20 39,W ~00 
191il ,9,9Z ltO,ItO ltO,IO U,12 '!J5l 41,92 31,40 38,1t0 31,40 31,10 J9,U J9.5l )9,1)1. 
r11:,,,11T1111 111 ~~·r .. 111111 m 1111111 iT111111111T11 11" 11 tt~ 1111111 i'\'11 IIIIIIITilliiiiiiTlllllllll'fll 11111 Jtr. ""II H-r."" 
r1 I I I I I I I I , ' I I I I 1 I 1 I 'f I I 1 I t I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I I f 1 1 1 f f I 1 I I 
N'llllff'llll 1 111m i I II 111-m II II Iliff~' Ill II II ffi'ultlll wrlll II II f!Tu Ill u'ffl'ul I II 11fl0111" II ffl'l II I II I m .. I 1 lll~'frlll" 111fl011lll u1Wu lllllrn'lll II 
f'11 lllltllllfl; lllllll'flllllllll'fll 1111111f11111111 i'f11 IIIII 11f11 1111111, llllllll,llllll1llflllltll llf!11111111'flll 1111t M,,, ,,, , , , , , ! , ,y,,,,,,, ,,, ,, , , , , , , ,y,,, ,,, , , ,f, ,,, , , ,, ,y,, ,, , , ,, ,,, , , , , , , , .r,,, ,,,,,,r,,,,, .. ,,y,. 
1) Ia Juli clos Yarjahros bogi,_.ond - Common~ant on juillot do l'annio p-icedonto. 
2) Ab 1.8.1962: guchotztor Prois durch Borochnung clesgewogonon DurchschniHs dor In 2S 
aus;owohlton Doparto1111nll am Mo..,tsondolost;estollten Proiso. Ab 1.7.1963: gewogonor 
DurchschniH clor In 30 Doparlollonll in dor MonatsmiHolutgestolllon Prolso. A.bon und 
Kosten zu Laston clos Erzou;ors obgezo;en (soil 1. 8. 1962). Dio Ab;aben konnen all Wirt-
schaiiJjahrosondo Gogonstand wn Borlchtigungon soln und somit Proisrovlslonon horbel· 
liihntt. - A partir Iii 1-8·1'162: jlrix utilli par Ia mayomo pondirio clos prix do Ia clomliro 
s..tno du •ol ...... slatis dans lu 2S dipartollllnts-tfmoins. A '*"' du 1·7·1'163: IIGyOMO 
pondirio du pot .. au •illou du 11ols, constatil danslos30 diptomonts-tillolns. Taus ot 
fnlls i charvo dos onductours diduits (clopuislo 1-8·1962). Cos chargossontsusc.ptoblos 
d•itre radifi6u en lin de campagne, ce qvi entmrnnit une r6vit1c:n du prix. 
Q,.llon....,.oichnls auf dor lotzton S..ito- Sourcos voir Ia dorniiro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzougorprelso - Prix a Ia prodvctlon 
---1Q5-;---r--t--t---r--r--t--;---t--t--;--;--+--r--r-1--t--t--r~~1--t--+--r~r-1--t--t--r~~1--t--+--r--r-;--t--+--r--r-1--t--+--+--r-1--t-- 42 --
40 --
38 --
38 --
32 --
30 --
~~--+--+--+--+--+--+--+--+--r-~~r- ~ --
26 --
24 --
22--
G E R S T E (Erzeugerprelse) - 0 R G E (Prix~ Ia production) 
j 
·i I'Nin - Prbr /TOO 1t1/ M.tlonaS. Wihrunv- Monnale notional• Lo"" Prels.,liutan.mgen I .. 
..... Dital11 concarnont las ,1x 
.J I 
'i j !lfw;ll I!Ki J F II A II J J A 5 0 N D 0 
1966 ll,22 li,CZ ~0.25 .0,~1 .0,11 .O,lll ~0.26 39,RO 37,~7 37,17 37,53 17, 7R 1',11 li,.O 
B.R. ERZEUGERPREIS froi Verlodntotioo, O.rchsclmiHs· 02 1967 37,8S 33,92 ll,73 ll,82 ll,95 11,31 39,!'11 39,:6 JJ,ll 32,79 32,8~ 33,~ 33,~7 33,'5 DEUTSCHL. quolitit 
l!llil "·~ :1',26 :!',~ ~.q7 JS,Dl 3S,19 3),21 ~.05 """ 
,,., 33,29 
1966 D,M 35,56 :6,32 ~.78 ~.57 3S,27 3S,89 l',RO :r.,n 35,m 35,87 li,07 li.~ li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 ll,12 37,30 37,19 37,:11 )l,IJ8 ll,71f ~1,05 37,m 38,95 31,01 31,~ :J!,29 ll,73 pour uoo quo litO slolldanl 
l!llil 39,12 ll,B9 lll,63 39,22 l',!ll 39,13 39,C1 37,09 ~.ao 
PREZZI MEDI NAZIONALI Jl 
1966 5.01 5253 H~D S~25 H25 HOO 5.00 5 ~0 51~ 5 219 5169 5113 5 1~3 5 il'O 
IT ALIA olio produsiono quotoH oolle plouo 21 1967 5129 5 051 5 125 5111 50!3 5117 5 133 1936 ~9JS 5 127 sm 5 391 5 fi93 5 714 
di 8 provincie 
l!llil 5886 6050 61XXJ 6 133 63)) 5 910 5791 Sill 5 915 
1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,16 32,.0 29,90 JJ,70 1',80 3l,lll 31 1 RQ 
TELERSPRIJZEN 41 
31,05 31,80 31,65 32,05 29,70 30,00 ll,20 r,Jo 31,15 NEDERLAND (of boonlerlj) doorsnHinrolitoil 31 1967 ll,95 30,35 . 
op lloslo 17 I -ht 
l!llil 31,65 31,15 32,05 . . 30,05 30,25 ~.zs 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 
1966 ~6 ~01.0 418,1 111,8 107,1 .a~,s 113,5 .02,5 ll6,3 397,5 .OS,2 ~.~ 111,1 116,0 
BELGrE dons los rfgions •1-tln 41 1967 113,1 110,9 m,9 110,1 m,1 11.\,2 131,3 ~li,O 375,0 377,5 100,8 .OS,2 415,0 123,3 BELGI 5 110rchis rf,.lotoun du pays 
196! 426,1 121,8 ~21 7 120,1 12'.l,O m,1 •19.~ 395,1 396,1 3911,9 
1966 
LUXEMB. 1967 
l!llil 
p,.Jse- Prb: I DM/100it, 
1966 39,22 ]1,02 .0,25 10,11 10,39 .0,.0 10,26 11,'!0 37,R7 37,11 37,53 31,Jil ll,11 li,IO 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi Vorlodntolioo, O.rchsclmiHs· 02 1967 37,R5 33,92 ll,73 ll,~2 ll,95 39,31 39,91 39,35 33,30 32,7.1 32,111 33,04 n.n 33,85 quolllft 
l!llil "·~ :1',26 ~.~ :1',87 35,03 35,19 35,21 ~.05 33 30 }Jl3 3H9 
1966 27,12 28,81 28,62 28,18 211,01 28,58 29,1!1 2!1,19 211~ 2R 'J _AOO ~22 _19._58 2U7 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 ll 1967 ll,l.\ ll,Ril ll,22 ll,l3 30.~ 31,50 32,23 33,26 30,05 29.~ 30,03 30,li 31,12 31,1l poor ... quoiiiO sloftdard 
l!llil 31,61 31,51 31 ll 31 78 11,!'11 31,95 31,61 30,05 Z911Z 
PREZZI IIEDI NAZIONALI Jl 
1966 1>,57 ]3,62 ~.82 ~.n :1',12 ~.58 31,56 ~.18 32,99 33,.0 33,1!1 32,92 32,92 32,51 
IT ALIA olio produsiCOio quotali nolle piouo 
di 8 provincie 
21 1967 32,83 32,33 32,80 32,15 32,S3 32,JS 32,R5 31,59 31,81 32,91 33,12 ~.50 36," 36,57 
190! 37,67 ll,12 Jl,IO 39,25 l:,ll! 37,~2 37.o6 "·~ 37,16 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 JS,Ji 3S,25 li." 36,~ 36,97 35,80 . 33,~ ~.92 ~.03 31,92 35,14 
NEDERLAND (of boonltrij) d-olnrolittit 
opllosls171~1 
31 lim 1>,20 33,51 ~.31 3S,11 ~.91 JS,II . . &IZ 33,15 33,37 33,92 3HZ 
l!llil 31~ 35_.!9 :6,11 ~ . . . }J20 33,13 
PRIX A LA PROOUCTION 51 
1966 32,53 32,56 n.n 32,~ 32,57 32,111 33,1!1 JZ,to 30,90 31,90 32,12 32,SI 32,88 33,28 
BELGirE dons les rfgions Al-l In 41 lim 33,05 32,87 33,43 32,83 33,13 n.~ 1t,SO JI,BB 30,00 30,20 32,1» 32,12 33,20 33,85 BELGI 5 MrchOs If,. I....,. du pays 
l!llil l',ll n.~ 33,'11 33,63 33,60 33,16 ll.~ 31,66 3~9 31,91 
l!Q 
LUXEMB. 1967 
19111 
(1'1~ I I I I 1lf~ I I I I I I I noll IIIII I 11rlll I II I I 1T1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I Jf. I I I I I I I 1T1 I I I I I I I I~ I I I I I I I 14l~ II I I I I I l•r: II I I I I I 11l1 I Ill I I 14f\ I II I 
r•l I I I I I I y I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I 
H'llllllll'fl' llllllll'fl' llllllllfl'lllllllmlllllll~r.lllllll~fflllllll mlllllllfflllll lllff:'lllllllmlllllll~'fl'lllllll ffl'lllllllmlllllllm'! llllll'iffulll 
n11 Ill I II 1111lf 111111111'f Ill II Ill J'f1111111 I 1'f11 II I 1111'f1 Ill I I 111T II II I I 111'f1 Ill I I 111"f1111 1 I 1111
1
111 I I Ill i'f 111111111'Y1111 I II II M I ,'f I I I I I I I I ,y, I I Itt I I,,, I 1 It I I I ,y, I I It I I I If, I I I I I I I ,y I I I I I I I I ,y, I I I' I I I ,y, I I It I I I ,y, I I It, .. ,' ,f, I I I I I 
I) I• Jull des VCI'jolns lleginnond - ea. .. ~onloo juillot do l'ooiiH p-kiclento. J) cOno vos~to•. 
2) A~ 1.1.1962: goschfllltr Preis durc~ Benclloong de; gowogonon DvrchschniHs dtr I• 16 4)cAIIe gonh, 
ousgowildloft Otportomonts •• MCOiatsond. futgosttllton l'rel10. A~ 1. 7.1963: gewogofttr J) cOrge d'iiO•. 
Durchscllnitt dor In 30 Otport.-t• Ia dtr lioftalsaille ftotll'!l•llloft Prelse. Abgo .... und 
Koslotl IV lostoo dts Enougors obgesogen (soil 1.8.1962). Die Abgo ..... IE&mon 011 Wirt· Quellenvorsoiclmls auf dor letzton S.ito - Soun:n voir Ia domiire pogo. 
sc:llaltsjolrostndt Gtgoostood ... BorlchtiFogo• 10la '!_od somit Prelsrevlsl-• ...,...1· 
lu1nn. - A partir du 1-3·1962: prix uti"" par lo ~"' pondtrfe clos prix do lo dtmlire 
•• a~ .. du ••I• COftllalois dans r .. 16 cNport-b·temoins. A partir du 1-7-1963: •• .,._ 
poadirft des prix au •iliev dv mois, constath da:a1 let 30 de_portementsatemoins. Taaa et 
&ols It chorve des productours cleduib (dopuls lel-8-1962). Cos charges sootsuscoptiloles 
cl'itro recliflhs on 6n do compogoo, co qui cnr-itoDt rfvisioo dts prix. 
HAFER AVOINE 
Enaugerprel&a - Prix i> Ia production 
48--
48--
« --
42--
40--
38--
38--
34--
32--
30--
28--
28--
24--
22--
20--
18--
16--
H A F E R (Er1eugerprelae) - A V 0 I M E (Prix ll Ia production) 
j i l'roloo - l'rla 100 q I Ho~-1. W-t- M..,..lo nodonolo Lo .. ,,. ... ,.~utervn,. .. I .. 
,..,. oe .. u. conc•mcmt ....... .! I 
'i .a· !ilWtll !ilKI J , M A M J J A s 0 N 0 a ~ 
I.R. ERZEUGERPREIS 1.1168 37,59 36,91 ll,11 ll,lB ll,36 li,J!I ll,29 38,12 37,1) 35,48 35,29 35,48 35,60 35,87 
DEUTSCHL. fnl VorlodulaHoa, OurchschniHs· 02 1961 36,05 ll,ll 36,211 36,36 J&,ll 36,87 36,87 36,96 33,51 31,11 31,22 ·31.~ 31,11! 3Z,48 
.,alitit 
1911! 33,05 33,'11 ~.11 ~.39 ~.H 32,5Z ll,M 33,99 ,1,35 :50,7, 
"·11 
1968 37,13 35,23 39,'15 37,00 35,50 36,00 36,00 35,7'.1 35,00 34'15 33,00 ~.50 33,50 ~.oo 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 Jt,Sii 35,17 33,50 33,00 3400 37,25 li,OO ll,25 37,'15 ~.'15 33,'15 33,00 33,50 37,25 pour uno qualite standard 
1911! 37,00 36,25 35,50 35,1111 35,111 JS.ll 36,25 35,50 35,00 
11168 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
5120 50211 5186 5186 5151 51111 5091 H97 4906 48~ 5001 4950 49ll 4926 
ITAUA alia P<Oduziano quolati nolle piano 21 1961 4935 411118 4952 4 918 49111 4929 49'15 4713 4b77 Hdl 4m 4 llb1 4996 5191 
di 8 provlnclo 5 4211 5Z'I5 5 lt67 51t60 1911! 5 351 5436 5448 5355 5614 
TELERSPRIJZEH 
1968 30,05 29,45 30,95 30,80 30,35 31,05 . 27,95 211,20 211,00 28,~ 29,15 
NEDERLAND (af lloordorif) "-snHknliloit 31 1967 28,80 21,,5 30,15 29,45 29,40 30,50 . . Z7,50 Z7,:50 Z7,70 21,25 211,'15 
op loasis 16 S vocllt 
1901 28,55 30,05 :50,60 ,1,05 . . Z7,55 Z7,:50 
PRIX A LA PRODUCTION 
11168 ll2,8 ll1,9 390,9 ]16,0 ll2,0 ll2,7 ll1,9 311,4 
-
. 374,5 378,1 li1,Z ll2,5 
BELGirE 
BELGI dans los r'gloas sul..,.t los 41 1961 li~Z m,z ll4,6 ll0,8 ll0,5 ]17,5 396,1 405,0 . 340,0 357,1 ~0 372,9 379,3 5 Mrchh rfFialouro du pnys 
1901 ll1,4 378,8 ll1,7 ll7,5 39D,R l!8,6 39D,O ~.o 365,, 366,2 
1!166 
LUXEMB. 1981 
1903 
Prolo•- l'ola I DM/100 lqo 
ERZEUGERPREIS 1!166 37,59 36,91 ll,11 ll,lB li,J6 ll,39 ll,29 li,OZ 37 f) 35,48 35,29 35,'11 35,69 35.97 I.R. fnl VorladulaHoa, OurchschniHs· 02 1981 36,05 3J,ll 36,31 J6,J6 36,]1 36,67 J6,97 J6,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,11!. 34'11 DEUTSCHL 
.,ali tit 
1903 3252 33,05 33,'11 JJ,M ~.17 11,39 ~.47 11,99 ,135 :5(),7, '1 11 
11168 30,01 lB,M 3491 29,!11 211,16 29,17 29,17 28,96 lB,J6 26,53 26,1\ 27,95 27," 27,55 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 31,00 211,49 27,14 26,~ ~93 30,18 30,78 30,99 30,!ill 28,15 27,34 26,~ 27,14 30,18 pour uno qualite standard 
11l&l 28,!11 28,37 28,16 29,07 29,07 28,66 29,37 21,76 21,36 
1966 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
3477 3418 33,19 33,18 3Z,97 3452 3437 31,!11 31,40 31,91 341) 31,611 31,1Q 31,53 
33,11 IT ALIA ollir produzlono quotati nolle piano 21 1967 31,91 31,211 31,69 31,86 31,U 31,55 31,M 30,16 29,93 28,1111 30,53 31,11 31,87 
dl 8 ptOvi nclo 
1903 ~25 34,78 34,27 ~.1\ 33,16 
"·99 
"·"' 
35,, Jt 87 
ID 33,20 34M ~.20 34,03 33,M 34,09 . . 30,1111 31,16 30,~ 31," 3421 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (af t.aordorji) dooronHknliloit 31 1961 i!l.82 
'1·" 33,31 34M 3449 33,70 . . . :50,, 38,17 :50,61 "·22 31,77 op loasls 16 S vocllt 
19611 346S 33,20 35,11 
"·'1 . . :50," . :5017 
11168 30,63 30,55 31,27 30,88 30,56 30,62 30,55 30,27 . . 29,96 30,31 30,50 30,!i0 
BEL:rE 
PRIX A LA PRODUCTION 
duos los rfgloo 1 su hant los 41 1967 30,82 30,18 30,77 30,48 30," 31,00 31,60 3440 . 27,20 28,57 29,20 28,83 30,~ BELGI 5 ...chh ""'Ia ..... du pnyl 11l&l 30,51 30,30 JD,M 31,00 31,26 31,!11 31,20 21,10 Z9,U 29,:50 
11168 
LUXEMB. 11181 
11l&l 
(t'r~ II Ill I rf\'111 lllll ff't Ill I Ill tTl I IIIII I rr11111111•rr11 I IIIII rr1 II 1111 I m IIIII I I rf11 IIIII 11T. 11111111,.11111111 m II IIIII ff't I 
PII I I I I I \'I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I V I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I \'I I I I f I I I I lf' I I I I t I I· I I , 1 1 I I I f I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I 
tl'ltllllllll~fl~~~~~~~m lilt ,,,mlllf lllmlllflllffl'lllflllf'fr,,l"llffTI,"'II~r •• ulll~r.,l"''~r..,,",,m,lltlllwr~~~~~·~~,r~~~~~~~~'ff~~~~ 111ff1'1. 
r'ittl'flllllllll'illlllllllflllllllllflllllllll'flllllllll'flltllllll'fllllfllll'flllllllll'flllllllll'fllllfllll'flllllllll,llllllll 
M Vt I I 11 I I I I Vt 1 I 11 I I I I r1 II I t I I I t1f I I I I I I I I tfl I II I I I I If I I I fl I I I 'ft I I 11 I I I 1'f1 I I It I I I t't1t I I 1 1 I I I t2fl I I I I I 1 1 
1) Ia Jull dos Vorjohros Mt~anond -c..,.._, on julllot do l'annh plfcUoato. 
Qvollon¥orzolclmls auf dor lotllon S.ito -Sources "'lr Ia clornliro page. 
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HARTWEIZEH - MA"iS - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
. . j ~ Prel .. - Prl•/100 lltfHotioRo'- Wihtung- MonMie Mtionale 
Lood Pr•l••rliiut.,Yn;•n • I I ,.,.. ~tails concernartl lea prl• .! ~ 1 ¢ w11l ¢ Kl F II .. II J J .. s 0 H 0 0 J 
Bli dur 1966 575.1 5'05 51 00 !1'62 ~:12 5!! 12 W.23 . ~02 55,C2 56.27 5511 903 
FRAHCE PRIX A LA PRODUCTION II 1007 57,2" ~.11 57,5'! ~.r.<l 57,$ !1',16 !il,l6 5'!,92.__ 57,65 56,q7 !il,U !1',96 57,65 constates le 15 du mois dans . 
12 dipartements environ 1!168 57,~ti 56,9'1 ~.n 51!,•1 5!l,JJ !l!,RI 57,40 SS,55 
1966 
"·11!1 '2.25 '2.211 '2.~ 41,90 44i' '413 43,22 '3,51 43,85 39,86 ll,,6 39,97 Mais 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTIOH 11 1967 ~1,~1 '0." 40." 4Q,J6 4Q,83 41,40 ,,,6!1 '4~ 39,43 4Q,40 39,97 39,12 ll," 39,97 France mitropolitoine 
1911! 41,55 
"·01 ~1,73 4Q,87 4Q,92 '1,20 ~1,,0 ,l,C9 4l,ll 
1966 65,60 63,~ 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 67,~ 63,50 63,50 63,50 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTIOH 11 1!167 
Fronce metropolitaine 
6J,Io6 62,45 63,50 62,111 62,87 62,64 111.18 62,ll 62,18 62.18 62,80 6480 59,!JI 59," 
1!168 58,12 58,30 58," 5t,ZJ S9,¥t 56,7~ 56,211 56,66 
Frumento duro 1966 ·~ 81!16 96!10 9696 9 610 9J91 8l!l9 8 !JI7 ·~ 9111' 89!8 8 873 8858 Sg(lj 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1!167 8 840 7 995 8922 81101 8825 87SO 885l 7960 7240 7150 7 Ill 7115 7 317 7761 olio produziono quoloti nollo 
pioue di 6 provincie 19Cil 7 621 7 889 7 .. ~ 7 911} 7"m • 110 7 716 
Granoturco 1966 4n 46ll 4760 um '~ Hll 45l5 Bl5 4670 Ull HM 4584 4685 HJI 
IT ALIA PREZZlloiEDI 21 1!167 use 5004 US6 4950 Ulb 48~ H54 5~ 51!16 5 189 5 225 5 37, 5464 HD alia produaione qvototi nelle 
piane di 8 provincie 19Cil 5 514 5 "'7 5503 5 527 5 !i!O 5637 Hil7 sr.zs 5171 
Riaone coanrne 1966 7203 7 219 7 272 HJJ H53 7~1 Hti7 7 2J6 71lli ., 044 ti9ll 7028 7 Ol7 7M 
IT ALIA PREZZl MEDI 21 1967 7216 H95 7 149 7145 7 196 Jlbo 1401 77~ 7 bTJ 7/ll 7 MD 7625 7 549 7868 allo produziono quotati nollo 
pion• eli 3 provincie 19Cil 1127 I 031 tal} "~ I ~S1 9ZU I 971 
Dll/100 ko 
Blo dur 1966 ~61 47,03 '6,19 47,49 ~.06 47,!10 4~,10 . ".!II "·~ 45,~ 45,46 47,06 
FRAHCE 
PRIX A LA PROOUCTIOH II 1!167 
'6." 47,07 ~6!1 47,~7 ~73 47,12 47,12 47,73 ~71 46,01 47,~ n,n ~71 constotes It 15 du mois dans . 12 diparteunts environ 1!168 46,55 '6.13 47,13 47,6!1 411,07 48,46 ~51 'S,01 
1966 33,93 ~.23 ~.19 ~.06 33,95 34,14 ~.13 JS,OZ 35,25 35,53 32,29 31,97 32,38 
lolois 
FRAHCE PRIX A LA PROOUCTIOH II 1!167 33,55 Jl,lli 32,7\ 32,70 33,!8 33,54 33,~ ~.JJ 31,95 32,73 32,ll 31,70 31,93 Jl,ll 
France Mtropolitaine 
1!168 33,11 33,15 Jl,46 3.\56 Jl,JI 33,~ Jl,29 ,,2} ,,11 
1966 53,15 51,"' 51,,5 51,45 50,88 51,45 51,,5 51,,5 51,45 51,45 54,56 51,45 51,45 51,45 
Rlz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1!167 51,~Z 50,60 51,,5 SO,Rii 50,94 50,75 50,86 so.~ SO,S& 50,86 SO, !IS 50,88 ~.60 
"'·'& France IDitropolitaine 
1!168 ,,,66 ~1,l} ~7,51 ~7,11 "·16 ,5,97 ~5,Sl '5.91 
Frumonto duro 1966 60,56 91,85 61,lli b?.m 61,50 60,10 59,45 57,52 57,86 57,95 57,59 56,19 56,69 5&,99 
IT ALIA PREZZI MEDl 21 1!167 S6,!jl 51,17 57,10 s7,m 56,"' 56,00 56,65 50,94 ~34 45,78 45,63 45,~ 45,83 '9,67 alia produzione quotati nelle 
pioue eli 6 provincie 1!168 ,.,77 50,~9 51,10 51,09 51,14 SI,'Jl ~9,1, 
Granotvrco 1006 30,11 29.69 30,46 2!1,49 29,l'll 28,99 l!l,!16 2'l,!ll 29.89 ll,04 29.85 29.~ 29,00 ll,116 
IT ALIA PREZZlloiEOI 21 1!167 31,03 32,60 31,27 li,IJI 30,75 ll,87 31,U1 Jl,li Jl,lS 33,21 JJ," 34,ll ~.97 35,40 olio produziono quotati nello 
pioue eli 8 provincie 1!168 35,29 35,12 35,22 ~37 ~71 36,03 36,45 :56,00 J7,6Z 
Ri sone comune 1966 ~to ~211 ~54 47,57 47,70 "'-04 ,7,19 ~31 45,61 45,1B ¥t,4ll "·!B "·97 "·93 
IT ALIA PREZZl MEOI 21 1!167 46,!"f ,7,97 45,75 45,73 ~a; 45,86 47,37 49,57 49,10 49,'9 50,18 ~80 
"'·31 so.~ alia produzione quotati nelle 
piau• di 3 provincie 1!168 ~.01 S1,1o0 51,73 5't,09 5't,09 59,1, 57,"6 
F1~11?1111,1111 I 1111,01111 I II II~~ Ill I 1111,0111 I I 1111~01111 I II 115r\ Ill I 11115r1111 I 11115r. Ill I 1111,01111 I I I 115r1111 I 11111~ Ill I 11116!~ IIIII 
~~I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
wlllff'rlllllllfffllllllltfl
0
1111111wrlllllllrt'flll I 111f'f."1111 lllwr1111111tf1°111 1111~1°1111 III~V'r1111111?f'1°111 llll?f'1°1111111~fl'lllllll~f1°1111111wr1111 IIIII 
rr I I 1'\'1 I I Ill II 1f1 I I 111111,, II I I II I II f11 I Ill I I 1Y I I I I I I 111l'11 I IIIII 1'f111 Ill I II f11 I IIIII 1'f II 1111111T11 1111 111f11lllllllfl I I II II 11 
f, II II 1f11 I It I 111l1 111111 II 1f1 I II I I I I 1f1 I I It II !lrllll t 1111.,111 It llllrlllltl 1114(1111 t 1111!1 111 tIll 1!11 ~ 
1) Ia Juli dos Vorjaluu boglnnend - Commen91nl on i•·illet do l'amio pricidonto. 
Quellenveruidnis ouf der letzten Seite -Sources voir lo demiire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Groahm~delspreise - Prix de gros 
__ 14.0 
__ 13.5 
__ 12.5 
__ 12.0 
__ 11.5 
_11.0 
42 
40 
-9.5 38 
38 
32 
_7.5 30 
_7.0 28 
26 
_6.0 24 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handelsprelse) - B L E T E H D R E (Prlxde gros) 
1 .a P,.ls• .- Prix/ 100 Itt/ Netlonole Wihnmt • Mann ale nadan11le lcn4 Prels.,liu•rvno-n I 
.. p_,, ~tolls cancamont let prls 
.! I 
J ~ i21WII) QIKI J p II A II J J A s 0 N 0 
1966 ~7,85 U,91 ~.80 ~2S ~9,00 ~.55 ~.40 ~.Is . "·m ~6,55 ~1,10 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 l!JS7 47,12 "·95 ~8,60 48,85 48,2S 48,15 48,15 48,05 . 39,45 40,40 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL Dortaond 
1966 41,00 ~2,2S 42,40 42,~0 42,~ 43,15 43,15 39,05 }C),ltO }9,6S 
•PRIX DE RETROCESSIDih 21 1966 51,06 51,11' !ll,U !12,8& 53,00 53,08 SJ,OZ !>2 74 4!1.n [IJ.Jl &!,83 51 32 51 11 !>2 12 
FRANCE 
(P'ill clo gros) dipart organ!- 11 l!JS7 !12,31 !12,15 SJ,Zl !12,88 53,41 $3,69 ~.~ ~.16 50,'1\ 49,99 &!,29 &!,76 51,00 51,35 stock.,r (Dill C) pour I. pays entior 
- :Z.. qulnraino " aois - 1966 55,15 55,53 55,92 56,31 57,48 57,26 56,95 sz,l6 SZ,S} 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 am 6678 8900 8913 6 893 6888 6700 6588 &400 8 "5 6415 em &665 G 187 
IT ALIA per ¥agone o autocorro o cisterna 22 l!JS7 8155 ens G92S 6 887 6895 &956 1!115 1015 6250 &270 6llll HIS 6105 &125 
cocoplotl ban Milano 
1968 6155 6662 6725 6 C25 6625 6625 6 ~5 60~ 6 012 S 97S 
1966 li,OO 37,!0 ll,lS :11,55 Jl,15 ll,!ll ll,!ll . . 36,30 li,ll 31,00 37,85 li,IO 
NEDERLAND GROOTIIANDELSPRIJZEN 31 1007 37,65 37,95 li,2S 11,35 11,55 38,85 38,!0 38,90 36,00 li,OS 36,45 36,15 31,05 No•ln~~ta RotttrdGlllso boors . 
1966 }7,4S 37,80 37,80 38,15 38,5!) 3'!.~ :11,80 35,80 }S,}S }S,,S 36,00 
1966 518,6 516,2 516,2 !ili,S !ili,O !ili,O SJS,O SJS,~ . 488,0 488,3 Sl5,3 !ill& 526,8 
BELG~fE PRIX DE GROS clipart nigoce, oaoyenno do 41 1007 ~.o !>23,& 533,4 S31,1 ~1.0 ~1,2 ~1,0 ~1.2 . 487,3 Sll,S 500.5 511,5 516,2 BELGI trois bourns 
1966 SLO,S 52!>,5 51',5 ~.s 539,0 53!!.0 . 'Ba,o 49',0 
1966 
WXEMB. l!JS7 
1966 
PNIM- Proal 011/100 q 
1966 47,85 47,91 ~.so 49,2S 49,00 48,55 ~.40 48,15 . "·m 46,55 47,70 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 l!JS7 47,72 44,95 48,60 48,85 48,2'.1 411,15 48,15 411,05 39,45 40,40 41,20 4170 41,70 DEUTSOIL Dortmund . 
1966 41,60 41.2S 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 39,05 }C),ltO }9,6S 
• PRIX DE RETROCESSION• 21 1966 42,10 42,08 42,51 ~2,83 42,94 43,01 42,!JS 42,73 40,28 4!),76 41,18 41,!i8 41,94 42,23 
FRANCE (prix clo gros) dipart organilDit 11 1007 42,38 42,2S 43,13 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 40,74 41,13 41,32 41,00 stockour (Dill C) pour lo poys enllor 
-2M qulnzolno du aois - 1966 
"·68 44,99 ~5,31 45,62 46,57 46,39 46,14 u,u 42,56 
PREZZI All'INGROSSO 
1966 ~3.03 42,15 
"·'6 "·~ 44,12 "·Q! 42,88 ~2.16 40,9b 41,2!1 41," 4l,!lZ 42.66 •J.44 
IT ALIA per wpe o autocomt o ciatno 22 1007 ~3,23 •Z.!II "·32 44,08 "·13 "·!>2 45,22 4),28 40,00 .0,13 40,76 41,44 42,91 43,~ coaploli basollilano 
42,~ ll,IB 38,56 1966 43,23 42,40 41,40 
"·53 43,~ 38,1oa 3824 
1966 41,99 ~1.88 42.38 42,60 •2,82 42,!11 42,!11 . . 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1007 41,60 41,93 42,27 4Z.ll 42,60 No,.,.inll'" R-rdamso boors 42,93 42,!11 42,!11 . 39,18 39,83 40,28 40,81 40,11' 
1966 41,38 41,17 41,17 42,15 42,Ul 42,~7 4Z.H7 ll,56 }9,06 }9,17 39,11 
1966 41,49 41,ll 41,30 41,72 41,68 41,68 42,80 42,80 . ll04 3900 4028 4173 42,14 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI clipart oiiiOCt, • ..,.llllt do 41 l!JS7 41,92 41,89 U,G7 4J,02 43,28 43,ll 43,28 43,ll . ll,!ll 40,20 40,52 40,92 ~l,ll trois bourses 
1966 41,~ 42,04 42,44 42,76 43,12 4J,l2 . }9,01t }9,SZ 
1966 
WXEilB. l!JS7 
1966 
-· 
'l'fl1~1111'f11111111 1,0111 II 1111'f'111 IIIII m II 1111 11'f011 I 1111 11'f. II 111111'f111 111111sr111 1111 11,0111111 1115r111 111111.,~ 1111111 m IIIII ~1 1 I If i I I I 1 I I 1'1 y I I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I 1f1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I 14f I I I I I I l I I "f I I t . 1 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111111111111111111111111J 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rtlllflllllllllflllllllllvlllllllllflllllllll!flllllllllflllllllll'fl dllllllflllllllll'flllllllllflllllllllflllllllll'flllllll.l 
M I I I I I fl I I I I I I I If I I I I I I II I fl I I I I I I I I y I I I I I I I I I rl I I I I I I I 11 I I I I I I I I I rl I I I I I I I IX I I I I I I I I If I I I I I I I ui I I I 
I) I• Juli du V«(ahra hotlnnond - c-o~ant on luillot clo I' annie prkidonto. 
2) Ab 1. I. 1962: ~~'""'""" Ourdlscl.nitt dw In dor lotlloo llooatswocho In 25 caosgowihhon 
Doport•onll ful~~tstollton Proho. Ab 1. 7.1963: IIIWOIIIDtr O...dlschnitt dorIa 30 Dopa,. 
lemon II In d«llonalsmltto lut~~tstelltoa Pr.lso.Abgabon wd Koslon •• laslon clos Kiulors 
hinzu~~t•ihll (soi11.8.1962). Dio Abgaboa Unnon •• 'lirtschahs)alnsonclo Gogonstand..., 
Borichligungon sola und "'"'' Pr.lmvlah .. n horboa!Uhrtn. -A partir dal-8·1962:aoyenno 
pondirio dos P'IX clo Ia dorniirt somaino du alia, constates dans lu 25 M...-nll· 
tOmolns. A partir" 1·7·1963: ll"''tMt pondirio clos prax au ailiou" 11ola, -slalh ~s 
lu 30 diportoanonll-timolns. Prix ma)orh du -s ot Ira is 6 char111 du achet.urs (do pals 
lo 1-8·1962). Cu char111s sonl suscoptiblu d'ilro rwctiflios on lin do ciDpaJPio, co qui 
entrafntrait &lit rfvisfon des pria. 
QuollonY«zolchnh auf clor lot1ton Soilo- Soorcu 'IOir I. dornlirt pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroShandelspr91 .. - Prix de gros 
G E R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R G E (Prix de gros) 
j 
·I Prelu- Prb I 100 kt/ Netlonole Wihrvnt- Monnaa. natlonalt Lorul Prelurliiutlrunget~ 
,.,. Ditalls C'onctrnont loa prla I .. . I 
"i ~ {:)WI I) !1l Kl J , II A 0 II J J A s 0 N D 
1966 ~~.11 
"·00 44,~ "·20 "·60 "·!il 44,~s "·60 44,10 ~3,00 U,65 ~3, IS ~l,~S ~3,~0 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dorlmvnd 05 1!167 ~3.96 ~1,23 43,00 ~3,40 ~J,RS 44,1(1 44,90 ~5,55 39,00 37,35 37,35 37170 :J!,25 :J!,JO 1Auslondagenl., 
1968 11,05 31,95 :JI,Il J!,35 Jl,70 :J!,•s 371~~ 36,ZO 36,50 JI,IS 
1 PRIX DE RETROCESSIOih 21 1966 39,!10 40,01 ~1,46 40,92 40,11 40,~1 42,05 40,9' ll,65 11,02 11,80 39,00 39,~1 39,80 
FRANCE (prix de •••l deport orgoniamo II 1967 40,25 ~1.21 40,23 40,12 40,2 ~1,81 ~2.12 ~!Jl 40,~ ~0.20 40,32 40,71 ~~.~ ~1,9l alockeur (ONIC) pour lo pcya onlier 
- 2me quinzaine du mois - 1968 44197 44183 ~~.ss ~5,18 "·92 ~:,40 44,9b H1n ,2112 
1966 s~ 5325 . . . . . . 5 100 5 315 H!il 5~ 5400 5100 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 son H18 5000 ~g!i) ~150 ~150 ~150 ~550 ~100 ~950 51'15 5200 5~ 5500 tOrzo v .. tito• fo;gio 
1!!61 5500 . . . . 55!il 51:50 6 025 . 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,!10 ~.15 ~.20 33,25 33,10 li,05 32,15 . 30,40 31,lll 32,15 33,70 33,~s 
NEDERLAND ~z .... gen .. 31 1967 33, IS 32,8S 33,15 33, IS Jl,lll 33,8S 33,8S ~.90 . 30,65 31,1S 31,60 32,30 32,55 
Nolwrlngen Rotlenlamu loeun 
31,75 1968 32160 33,10 33,15 33,20 ll,ll ll,fiO 311,15 31,05 n,2s 32,15 
PRIX DE GROS 1966 m,s ~57,1 4!'11,3 ~6(),8 ~55,8 ~~.5 465,0 ~5',R 445,6 ~50,1 ~!'0,0 ~52,1 ~56.9 ~lll.8 
BELGI~UE oOrge d'ele1 ~I 1!167 ~511.5 ~00.8 ~62,0 ~55,~ ~59.6 ~69,1 ~15,6 "6.6 ~S0.5 460,0 ~11!.6 BELGI deport nit••· . . . 
moyen• troi 1 bourses l!l!il ~71,3 466,8 ~66.7 ~.~ ~65,0 ~~.4 . ,4(),1 . 
1966 ~97,5 ~!ll,O 510,0 510,0 sm. a 500,0 500,0 sm,o 500,0 . . 4!15,0 415,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. il'uliliu- so 1967 502,2 499,1 510,0 !i!O,O . 510,0 515,0 25,0 S10,0 490,0 ~go,o 480,0 480,0 480,0 
oOrge 2illltqualil41 
1968 500,0 
.... ,,, • P,la/ Dll/100 kt 
1966 44,71 
"·00 44,~ 44,20 44,00 "·!il "·85 44,60 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,!16 41,23 43,00 ~3,40 ~J,~S "·10 44,80 45,55 39,90 31,35 37,35 37,70 l!,ZS :J!,JO oAnlandsgenlo • 
JI,JI )<,]II l!,~s ~7,4(.! 36,50 1968 11,05 31,95 Jl,15 JI,JS 36,ZO 
• PRIX DE RETROCESSION 1 21 1966 32,33 32,42 33,59 33,15 32,00 32.~ ~.01 ll,l1 31,31 JO,RO 31," 31,60 31,93 32,25 
FRANCE (prla dt ... ) deport organism• 11 1!167 32,61 33,39 32,59 32,51 32,R3 33,87 34,lll 35,63 32,68 32,57 32,67 32,!1! 33,66 34,01 alockour (ONIC) pour lo pcys enlier 
• 2mo qulnzalno clu 11011 • 1968 J6,4J 36,32 Ji,09 1',60 li,39 3ti,~ Ji,43 Y.CJ't "'69 
1966 34,9' ~.oo . 
-
. . . . 32,64 34,40 ~.88 34156 34,56 32,64 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 32,49 31,~ 32,00 31,91 30,~ ll.~ 30,40 29,12 30,00 31,68 33,12 n,2B 34,18 35,20 oOno voslilo1 Foggla 
1968 JS;20 . . . . 35,52 3751 3856 -
1966 37,03 J6,35 :J!,~ 37,19 36,74 36,57 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 
li,52 .b,lZ . 33,59 34,9'l JJ,JZ 37,24 36,00 
NEDERLAND cZomergersh 31 1~7 30,63 36,30 37,29 31>,63 31,13 31,40 37,40 :J!,S6 . J3,~7 34,~2 .11,92 .b,l>9 3:,~7 
Holorlngan Rollonlomu beuro 
19tB 36,57 36,63 ll,!IO 37,13 37,•5 lS,iJl 36,02 li,69 Y.,31 Y,,S3 35,52 
PRIX DE GROS IOOb J6." J6,57 37,~ 30,H6 J6,46 36,91 37,20 J6,ll 35,~ Ji,06 J6,48 36,17 li,SS 36,86 
BELGirE oOrge d'elet ~I 1!167 J6,91 J6,86 J6,96 J6,43 ll,n 37,53 11,05 . . . 35,73 Jli,m 36,RO 37,49 BELGI deport negoce, 
IIOJertnt de trois bourses 1968 31,70 37,34 37,34 37,1R 37,211 3:,15 . . 3526 
1966 39,RO 39,1!4 40,80 40,RO 40,00 40,00 40,00 ~00 40,00 . . JJ eo l'OO ~.oo 
PRIX DEPART HEGOCE 1967 40,18 39,93 40,80 4C,OO 40,80 41,20 42,00 39,20 LUX EM B. i l'utilisateur 50 40,80 39,20 Jl,40 :J!,40 l!,40 
oOrge 2ime quo~IOt 
1968 ~00 
Flo/FI"' qo ·r •JO * •za • ., •to 5QO 51,0 5:{0 530 540 111111111111111111111.11 lllllllillllllllllllllllllllllllllTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Fll I I I I I I I t'1 I I I I I I I 1'?1 I I I I I I I I f I I I I I 1 1 1 I f I I 1 1 I I 1 1 If 1 1 1 I I 1 I I 1 3f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I 
~~·~"""ffl''"l''trr,,"'''mlllllllmlllllllfn~~~~~~~wr~,"~~~m~~~"~~flar~~~" ~~wr11111 llft'flllllllwr,llllllffrl,." ~~wr,,"l"tf,o,'""~wr~"" 
n 1·1 I I I I If I I I I I I I I If II I I t I I I I 141 I I I II I I I 'VI I I I II I I 14f I I I I II I I If I I I Ill I 11 4, I I I II I I I 1-rl I I II I I I 1f I I I IIIII I' I I I Ill I I 1'f II I I II I I I f1 I I I 
1°T It I I II, II II! llllylll!l! lily! Ill! !lily!! I It II l!j'l Ill t lilly! Ill f I 1 11f1 !Ill I I I rf1111! I I lift I II! I I I l:ffttl 
I)Jm Juli dos Vorjoloros btginnond. - Camme~nlon iuillol de l'onnit pricidenlo. 
2) Ab 1. 8.1962: gowogoner OurduchniH dor In der loiiien Monolswoche in 16 ousgewiihllon 
Deport11oenla foalgealelllen Proise. Ab 1. 7.1963: go wagener O..chachniH der in 30 Oepor· 
tements in d« MonotsmiHe festgestellten Preise.Abgaben und Kosten lY Lasten des KCiufen 
hinzugezahll (ua 1.8.1962). Die Abgoben kiiMen om Wirtachoflsjohresende Gegenslond von 
Berichligun;on aein und domit Proiarevnionen herbeofuhren. -A parlir w1-8-1962: moyenne 
pc:r1dir6e des prix de Ia demiirt semaine du mois, constatis dans les 16 departements· 
timoins. A part:r du 1-7-1963: moyenne pondirie du prix au milieu du mais, constatb dclns 
lu 30 dipartements•ti:moins. Prix majoris des taxes •• frais a charge desachetews(dtpuis 
le 1-8-1962). Cu charges sont susceptiblu d'itre redifiies en fin de campagne, ce qui 
entraineroit une rtvision des prix. 
Quellenvene:chnis auf der letzten Seita -Sources voir Ia d.-niirt page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandols~rolso - Prla do grH 
RE. 100 kg 
-12 48 
48 --
-11 44. --
-10.5 42 --
-10 40--
-8.5 38--
-9 38--
-8.5 34--
-a 32--
-7.5 30--
-7 28--
-6.5 26--
-a 24--
-5.5 22--
-5 20--
- 4.5 18--
-4 16--
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix dt gros) 
j 
·f Pre I••- Prla/ 100 kt- National• Wihrun1- Monnale natlonaJ. Lonol p,., .. , liu,.rvngen I .. 
'"'' 
Details conurnont les prix ~ • I .l <lw;ll 0 Xi J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 41,71 40,65 . 41,00 41,ll 41,50 ",45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 3!1,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. oAuslandshafero 05 1967 40,67 :JI,!III 40,10 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 l!,45 37,40 35,00 J5,50 35,75 35,85 Dortmund 
19111 36,10 ll,50 36,10 37,00 37,70 37,70 37,40 lb,15 Y.,loO Y.,loO 
1966 ll,65 ll,32 
PRIX DE MAROIE 
40,00 ll,41 37,00 ll,!lll 36,91 36,25 35,12 3UJ 31,57 31,50 35,ll 36,29 
FRANCE Avaint blanche/jaunt 50-51 kg/hi 12 1967 36,10 37,13 37,23 35,45 35,11! 37,44 l!,56 li,OO . . . . . . 
Amiens -1.8.64- DOp.Sammt 
196'l . . . . . . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 5208 5 132 5100 525(1 5 JIO sm 5450 5 450 4 883 492C 5 000 5000 4930 5 coo 
IT ALIA per vagone o autocarro o cisttmo 22 1967 5069 5005 5137 5 219 5225 5225 5225 4750 4620 4 BOO 4812 4945 5 100 
completi base Milano 
1901 5200 5200 532!> 4000 4962 5200 5350 5225 SllO s:m 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,00 . . 3l,65 21:1,95 2!1,50 29,25 29,11) 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 30,25 ll,IO 30,65 ll,OS Jl,OS 31,55 32,70 32,95 . 28,05 21,80 28,J5 29,20 29,11) Noteringen Rotterdamse beurs 
19111 50,50 ll,10 31,10 31,50 ]],95 32,10 33,00 211,85 28,20 27,95 29,15 
PRIX DE GROS, 1966 429,6 4211,5 410,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 4~,1 426,8 427,1 BELGI~UE 41 
BELGI dipart nigoce, 1967 4211,2 423,6 4211,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 4ZO,O 4~,7 moyenne de trois bourses 
19111 426,0 423,7 426,1 432,3 435,8 m,e . . 410,4 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 470,0 400,0 49D,O 49D,O 400,0 488,0 . . 46D,O 4f0,0 4~0 
LUXEMB. 6 l'utilisateur 50 1967 411,3 476,7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 soo,o 400,0 470,0 470,0 400,0 400,0 465,0 
tAvoine 2ime qua lite • 
1968 480,0 
p,.,,. - Prla I OM/100 leg 
1966 41,77 40,65 . 41,11) 4l,Jl 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 ~00 ~15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. oAuslandshaftro 05 1967 40,67 l!,88 40,70 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 l!,45 37,40 35,11) 35,50 35,15 35,85 Dortmund 
1901 ll,IO 36,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,40 ll,lS Y.,loO 34,1o0 
1968 ]],31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 211,45 211,03 211,00 27,95 28,00 29,40 
PRIX DE MAROIE 
FRANCE Avalnt blanche/jaunt 50-51 kg/hi 12 1967 29,25 30,111 ll,l6 28,72 28,42 ll,33 31,24 31,60 . . . . . . 
Amitns -1.8.64 -DOp.Sammt 
1901 . . . . . . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 33,33 32,84 33,64 33,00 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
IT ALIA per vagont o autacarro o cistema 22 1967 32.44 32,03 32,88 33,40 ll,44 33,44 33,44 30,40 29 57 ll72 ll,BO 3165 32.64 
completi bast Milano 
1968 33,28 33,28 31,36 31,16 33,44 33,92 33,92 3\,CIJ 33,28 Y.,24 
1966 ~.46 33,37 li,Jl 31,15 33,16 ~.25 35,25 
-· 
. 31,66 31,99 31,49 32,32 32.71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijzEN 31 1967 33,43 33,26 33,81 33,20 JJ,ZO Nottrlngen RaHtrdamso bturs ~.86 36,13 36,41 . ll,99 ll,72 31,33 32,27 32,71 
1968 
"·" 
33,92 ~.ll 31,81 35,ll JS,n 35,46 31,88 31,16 50,88 32,21 
1966 ~.37 31,28 35,20 31,56 31,0! 31,16 31,48 31,33 . . 33,80 33,93 3113 ~11 
IIELGl~UE PRIX DE GROS, depart ner,ce, AI 1967 34,26 33,89 ~.ll 34,1ll ~.OJ ~.60 35,ll . . . 32.26 32,84 33,00 33,98 BELGI 
•oyenne e trois bourses 
1911! 34,111 33,00 31,14 34,511 ~.86 34,~ . . 3Z 13 
1966 38,47 38,40 39,00 37,00 39,20 39,20 3920 Jl,20 39,~ . . ll,BO ll,AO 3760 PRIX DEPART NEGOCE 
50 LUXEMB. a l'utiliaateur 1967 l!,26 38,14 l!,40 ll,40 l!,OO l!,OO 39,00 40,00 39,20 37,00 37,11) ll,BO ll,80 37,20 
• Avalnt 2ioot qvoli!O' 
l!,40 1911! 
fl"T\'T II I I I J I I I f\01 I I I I I I I ~~~ I I 11 I I I 13r1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 13r1 I I 111 II m I I I 11 I I 1T1 I I Ill I I 1T1 I I I II I I nol I I 111 I I 1'f1 I I I 11 I I m I I If I II I I 
f11 I I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 1 I I IV I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 12f I I I I I I ll If I I I I t I I I I 'f' I I I I I I I I IV I I I I I I I I 
tl'lnllllllllll~lff~~~~~~~m~,~~~~~wr~~~~~~~1frnlllll1fr,,,l,llffr,~~~~~~ffrn"''l11'rnu;n1'frnlllllffllllllll11ffl,lllllfffn,IIIIWr~,"'nfflr,,," 1111 
n 1111111," '""' ~v 11 , 111 , , ,vi , 1 1111 1 1 f1 1 1 1111 "'I 1 1 1, 1 11 11' 1 11 111 111'1 111111111f1 11111 11 11"1 1111111 1Y 1 111111 ,, f ... 111111Y1 11 1 F1 I I I I I ,y, I I I 1 I I I I y, I I I I I I I ,y, I I I! I I I ,y, I I It I I I,,, I I It I I I ,y I I I I I I I I ,y, I I It I I I,,, I I It I I I ,y, I I It I I, ,y, I 
I) Ia Jvli des Varjalns btginMnd - Cammon~ant tn juillol do l'annit preddontt. 
Qutlloii'wriiichnfs auf dtr lttattn Stitt- Sources voir Ia dtmiire pogo. 
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MA'is 
·f Prel .. - Prla/100kt/Notlonale Wihrung- MOMGI• notlonale 
Lo.W Prelaetlivterun;en .. 
I ,.,. Detoll• conc.rnant lea prl• ~ ¢will (ll Kl J F II A II J J A s 0 N 0 
1966 4!i,ll ~85 ~40 ~20 ~(fl ~45 ~20 45,50 4\45 44,40 44,10 43,75 44,20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·41 41,73 "·35 "·(fl "·'I'J 4!i,!fl 44,50 43,85 ll,25 37,110 J1.50 ll,95 :JJ,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1966 40,75 41,Jl ll,60 ll,45 40,55 ll,80 :JJ,80 ll,70 }9,20 }9,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 44,91 45,48 45,43 45,27 45,13 45,:17 45,36 46,45 4&,~ 47,Ql 42,31 41,91 42,42 
FRANCE 
(Prix do gros) - Depart organilmo 
stockeur 11 1967 "•OS 42,82 42,86 42,81 43,211 43,85 "·10 44,19 41,73 42,70 42,27 41,42 41,71 42,27 (ON I C) pour lo pays ontior -
1966 45,92 45,!1! 46,65 2e quintaine du mois ~211 46,49 ~16 46,]1 46'5 
" 21 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 483 H34 H62 4460 4444 HOO 4445 4500 . . H12 4500 4775 
IT ALIA per vagone o autocarro 
o ci1tema completi 22 1967 4607 41107 46:17 4 687 4~ 4650 H25 . . 
. . 5 237 5350 5400 
baso Molano 1966 5450 5 Jl7 5350 53:17 SJlO s:m SJlO . 5250 5250 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,50 32,50 33,40 33,00 32,:'>0 31,.80 I,SS 31,80 31,90 32.Jl 33,70 
NEDERLAND Noord Amerikaan11 maalmoTs, 31 1967 32,70 33,10 33,00 33,10 33,40 JJ,BO 33,60 JJ,SO 32,60 32,20 32,40 32,40 33,10 33,20 disponibel 
Rotterdam 1966 ,,r,o 33,30 33,70 33,90 34,20 1>,90 35,10 35,20 }4,1,0 }4,60 
1966 435,5 4:17,8 "1,2 "49 "5.9 "6,5 445,0 447,2 426,0 428,0 427,, 430,3 4JJ,2 4J1.8 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 depart nigoce 71 1967 4:JJ,7 46\,7 "0.5 "J.1 "7,4 454,0 455,8 453,9 478,8 476,4 4~,5 479,1 484,5 4811,5 BELGIE tout lo Royaumo 
1966 492,5 494,1 500,0 501,0 507,1 506,0 504,7 499,2 491,} 
PRIX DE VENTE 1966 503 493 505 510 500 505 505 500 485 485 480 470 480 490 
LUX EM B. depart n0goco (franco magasin) US-YC-111 71 1967 491 520 500 500 490 500 500 515 535 540 535 525 550 550 
ensemble clu territoire 1966 5Jl 500 5Jl 545 550 550 550 545 550 
011/IDD ko 
1966 \!i,ll 46,85 48,40 ~20 \&,!fl 4&,45 46,20 45,50 4\45 4\40 "·10 43,75 "·20 
B.R. GROS5HANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·41 41,73 "·35 "·OS "·75 4!i,OS 44,50 43,85 Jl,25 37,90 Jl,50 ll,95 :JJ,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,15 4l,Jl Jl,60 ll,45 40,55 :JJ,80 :JJ,80 Jl,ll }9,20 }9,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 J1.39 J1.85 35,81 Ji,lil 35,56 35,'16 li,lS 37,83 37,87 ll,14 34,211 33,96 34,37 (Prix de gros)- Oiparl organismo 
1967 35,611 33,81 FRANCE atochur 11 34.69 34,73 34,68 35,01 35,53 35,73 35,29 ~60 3\25 33,56 33,711 34,25 (ONIC) pour lo pays entitr -
1968 37,20 37,25 37,58 37,80 2e quinzoine du moil :n,:;o 37,67 37,40 }7,6} }8,25 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 211,69 28,ll 28,56 28,54 211,44 28,16 28,45 28,80 . . 28,:1!'1 28,80 3D, 51 
IT ALIA per vagone o autocarro o ciaterna completi 22 1967 29,48 J,40 29,68 JJ,OO 29,92 29,16 29,60 . . . . 33,52 34,24 34.56 
basoMilano 1968 34,88 34,48 34,24 34,16 33,92 33,92 33,92 . }}60 }},60 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 35,80 35,13 35,91 35,91 ~91 35,48 35,91 35,14 34,81 35,14 35,25 35,69 ll.13 
NEDERLAND Hoord Amerikaanse maalmors, 31 1967 36.13 Je.57 38,48 35,51 35,91 37,35 37,13 :17,48 :l,OZ 35,58 35,80 35,80 ~57 Ji,f.ll disponibel 
Rotterdam 1968 }6,91 35,80 31,:1!'1 37,46 37,19 :1!,56 Jl,l6 ll,90 }1,01 }1,2} 
1966 34,84 35,01 35,Jl 35,43 35,67 35,72 35,65 35,18 34,Ql ~2'1 ~20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 dipart nigoco 71 1967 35,18 37,18 35,24 35,45 35,19 ~Il 35,48 38,31 Jl,29 ll.ll :17,96 ll,33 ll,76 :JJ,IB BELGIE tout lo Royaumt 
1968 39,40 39,53 40,00 40,1J! 40,57 40,48 40,JI }9,9ft }9,16 
PRIX DE VENTE 19ti3 40,24 39." 40,40 40,eo 40,00 40,40 40,.D 40,00 J1.80 Jl,80 :11,40 :17,60 ll,40 :JJ,20 
LUXEMB. depart negoct (lranco-mogasin) US-YC-111 71 1967 ll,211 41,60 40,00 40,00 39,20 40,00 40,00 41,z0 42,80 ~to 42,80 42,00 "·00 "·01 
ensemble du territoire 1901 42,40 40,00 42,40 43,60 
"·00 "·00 "·00 4},60 44,00 
flolfl~ •:10 •to •2'1 •10 •OD 5QO 5\0 5}0 5;10 $10 5tll 510 
I I I I I II I I II I I I I I I I I II I I Ill II Ill I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I II I I Ill II I 111111 II II I I I I II IT I Ill fill Ill II 111111 Ill II I II IIIII I II 
r•l I I I I 1, 1 I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I f I I I If I I I I I I I I I 
N\ lllff'rl11flllffflllf lllmlll I lllmlllli II mill I lllffl'nlli u1fful tlll'l'ffnl 1111~1°111 I lllffl'llll lllff!l01111 lll~'ffllltl111fl0111t 1111Tflllllllrn'l' II II 
a 111111 I 1111f1111 tllll"fl11111111f1111 I 1111"f1111 I 1111"f II II I 1111,1111 I II II, II II I 1111,1111 I 1111f11111 llllf111111111'fllll I Ill 
f1 I I I,,, I I I I I I I ,y, I I I I I I I I' I I I I 1 I I I I yl I I It I I I If I I I It I I I ,y I I I It I I I rtl I I It I I I lrl I I I I I I I ,yl I I It I I I Itt I 
n lm Juli des Vorjohrea beginnend- Commen~ant en juillet de I' annie prictdente. 
2) Cif·Preise Antworpen - Rotterdam + Abschoplungen gogenuber Drittlondern + Steuer und 
Handelsgewinn = • Verkaufspreis ab Verkaufsstelltt. 
PriX caf Anven - Rotterdam + prilivement pay a tiers + taxe et benefice commerce = • Prix 
de vente depart nigoce •· 
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KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
. j .. Prer.e - Jlrb: 1 too •1 / Ntitlonele Wihr••- Monaol• ••tlonolt 
lonol Prelserliu..,_,... • ~ 
'""' 
1>' .. 111 c•c.ntont le1 prf• .I • l ~ fll•l'' "KI J , II A II J J A s 0 M D 
1966 19,13 16,67 21,:11 21,33 22.25 23,50 21,00 . 15,13 13,48 12,1Xi 12.1D 10,53 10,~ 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Frei Verladestation 03 1967 11,10 8,'1 IO,W. 9,50 8,15 8,26 11,13 11,1e 8,29 7,33 6,91 6,00 6,19 Hannover 
1901 6,53 5,51 5,~ 5,~ 5,03 7,!!8 9,66 10,~5 1,1} 
P~IX DE GROS 1966 
:11,07 ~.29 ~00 ~00 ~00 ~00 76,50 )3,17 ~.so ~50 ~.17 :12,87 ~II) 37,00 
FRANCE • inti• aorme 1•2) 11 1967 39,20 :E,B2 li,OO :12,00 ll,75 :11,50 59,W. ~.42 ~II) 33,00 ll,ID Jl,50 Jl,67 2'l,ID Halloo C...troloo do Paris 
1901 27,66 23,1& 25,53 25,53 69,15 21!,37 36,17 
'"'' 
PREUI ALL'INGROSSO IG66 H99 H" 5500 5500 5500 5000 . 4500 4500 4500 4000 3'150 4250 3'150 
IT ALIA tPatate• 
Torino 
21 1967 4 (113 JU71 3'150 4000 4000 4500 40D 4000 3700 3'150 4000 4 000 3800 4 150 
1901 4(11) 4000 3250 4000 4000 3500 4 IXXJ 
'· 60) 
~000 
BEURSPRIJS 1966 22.70 2l,Jl 21,80 20,)3 25,88 34,50 :E,19 . . . 13,~ 13,20 13,18 13,25 
NEDERLAND • Klelocmloppoloo Bioljo 35 .. • 31 1967 17,2\ 18,70 13,6!1 IJ,M 17,63 23,50 27,00 23,50 . . 11,50 . . . Rottordooooo Aardappolbouro 
•idden notwlng 1901 6,25 5,25 4,63 4,32 . . . . 900 
1966 277,6 21!5,3 r2,4 327,5 360,2 462.5 47\,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 119,7 169,2 
BELG:fE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
.............. , ... .w. (I 1967 196,1 147,6 187,3 162.3 200,3 299,1 255,2 196, I 102,1 92.1 83,1 19,8 lfl,5 6',9 BELGI Ng~~lo-.s da poys 
1901 63,9 4~8 41,8 34,7 37,5 99,1 113,7 17,7 10,6 15,3 
1966 2\0 ~ 2~ 2~ ~ ~ 2~ ~ 2~ Z'O Z'O 2~ 2~ 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 2\0 ~ ~ 2~ 2~ 2~ 2~ Z'O Z'O ~ 2~ ~ 2~0 llmlrooco cOYOdu coaoOIIOIO!our 31 
1901 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 
l'ooloo -l'tt•/ Dll/100 q 
1966 19,13 16,67 21,:11 21,33 22.25 23,50 21,00 . 15,13 13,48 12,1Xi 12.00 10,53 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSOIL. Frwl Vorlodootolioa 1967 11,10 1,'41 IO,W. 9,50 8,35 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,ll 6,91 6,11 6,19 
HaMOver 9,66 1161 6,53 5,51 5,~ 5,~ 5,03 7,88 10,~5 1,1} 
PRIX DE GROS 1966 30,84 :12,M 21136 21!36 21!36 21!36 61 98 Jl,93 4411 llll6 27111 26,47 lBJB 29,98 
FRANCE tBilltjo-lo2l II 1967 31,16 29,83 30,19 25,93 31.~ 31,19 48,56 27,89 :1,48 26,74 26,7\ 2\,71 2\,85 22.111 Hallos C...troln do P•ls 
1161 22.41 18,68 20,61 2061 56,03 22.99 29.30 2700 
1966 30,07 29,53 ~20 ~20 ~20 32.00 . 2!1,80 21!,80 21!,80 25,00 2\,00 27,20 2\,ID PREZZI ALL'INGROSSO 
21 IT ALIA oPotalot 1967 26,13 25,41 2\,ID 25,00 25,00 28,80 25,00 25,00 ZJ,IB 2\,00 25,60 25,00 2\,JZ 26,56 
Torloo 
1968 25,60 25,00 20,80 25,60 25,00 22.~ 25,00 23,0'1 25,60 
BEURSPRI.JS 1968 ZS,IIl 23.~ 24,01 22.52 lll,fll ll,l2 39,99 . . . 14,1l 14,59 14,56 l4,M 
NEDERLAND • Kloloardoppoloo Biotjo l5 .. • 31 1967 19,1& 20,66 IS, Ill 14,96 19,48 25,97 30,50 25,97 . . 12.71 . . . R-.lau Aardappolbouro 
aid ... notll'lng 19111 6,91 5,80 5,12 4,n . . . . 99'1 
PIIIX AUX PRODUCTEURS 1968 22.21 22.82 2\,19 26,2 21!,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12.77 14,0'1 14,ll 13,~ BELGijUE rwi.Wo sur los 2 aarchh 41 1967 15,69 11,81 ll,ll 12.98 16,12 23,93 20,42 15,69 ~7 7,37 6,1r> ll,ll 5,48 5,19 BELGI Ng~~lotovrs du pays 
1161 5,11 3,66 3,33 2.18 3,00 7,93 9,10 702 6,~5 6,12 
1966 19,2 19 2 192 19 2 19 2 19 2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 19,2 19 2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,Z 19,2 19,2 lim hoco COft du coaso_t_ Sl 
1161 19 2 19 2 19_.2 1~2 1,,2 19.2 
t1'fl?111 1'f~ 1 11111111f11 H 111111f•1 11111111f11 111111 :r11 1111 ~~~·r~~ 1111111'fJ 1111111 m 1111111 rr11111111 m 1111111 m 1 111111 m 1 1111 ~~ I I I I I I I I r I I I I I I I I I VI I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I i I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Ni 1111111lfflllll111m 1111111'r'fY 11111111mllll1111r'fflllllll~'ff""lll~·n~~~~~~~ffrlllllllwr~~~~~~~m~~~~~~·wf"""l2r'fflllllllmiiiiiiiWflllllllmllll 
r~ I I Ill II IV I II Ill I I I 'f1 II II I I I I ,.I I I 1111 I 11f I I I Ill II I 'f1 I I 1111 I 1 'f II I II I II I 'f I II 1111 11'f It I 1111 112f I 111111 II' I IIIII II 1f11 I Ill II 1"J'11 I 
n I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y, I I I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I alf I I I I t I I I I 1( I I I I t I I I I)', I I I I I I 1 I 
I) r. Jull dos Vortohrws loogioo•d - c.-~nt on julllot do l'omh )ricfd•r.. 
2) Ador Frilldt.ralloln (lloiJuli)- Soul '*'od• prl110ur (mal 6 juillot). 
I) ZollnU11 olor Log .. ng: 15. 9. ·15.11. - POriodo d'oncovo110nt: 15-9 ·1S.ll. 
Quollonftnolchnis ouf olor letzton Soilo - Sourc01 ..,;, lo domllrw pogo. 
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WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
. 
·j l Prelu- Prla/100 ••I Natlonale Wihrvnt- Monna'- notional• Land Proltorliwterung•n I .. 
. I , . .,. O.talls concernant lu prl• 
"i ~ 
0 0Will 0 Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1966 67,22 69,2' 67,"' 11!,00 68,15 11!,11i 68,11i fQ,!li 69,97 70.1~ 10,1~ 10,13 10,13 10,19 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 (U 1967 10,77 111,~1 11,29 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 67,~6 67,65 65,91 65,42 65,~1 65,53 0 8 Bonen 
1968 6',51 6',51 ll',:F 6',21 64,1q 6<,05 61,91 61,66 61," 
1966 llt,!>O 
"'·50 llt,!>O llt,Sl llt,Sl 7~.50 7~.Sl 7~,50 llt,f>O 7~.s: 14,~ "'·Sl 1~.f>D 7~,50 PRIX DE GROS (en lin de mois) 
FRANCE Forint paniliablt T. 55 11 1961 lit,~ 15,53 lit,~ lit,~ 74,50 14,~ 7\,f>O 14,~ llt,!>O 15,f>D n,qo 18,51! 76,50 16,:'D 
... Paris-
1968 M,~ M,~ M,~ AA,~ ~~.~ ~.~ ~.~ .~.ott 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 9-m 9603 9 ROO uoo 9800 9100 9100 96(l) 9451l H!X! 9400 9 400 9 4RO 9000 
Farina di frumento do pone-
1967 95Sl 9573 9625 9650 96:'ll 96:'ll 96~ 9650 9f>OO 9500 9f>OO 9500 9:'ll0 9:'ll0 IT ALIA Tipa 0 - (cenori 0,60 - Glutint 22 
1().11)- Franco Milano-
19&1 9:'ll0 9:'ll0 I.G.E.uclusa 9:'ll0 9f>OO 9f>OO 95Ct 9 :J!O 9300 9300 9300 
1966 
NEDERLAND 1967 
19&1 
1966 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1967 710 814 110 110 110 118 89! 89! 89! 89! 89! 89! 89! 89! 
BELGI Farin{lanifiable « Type 19&1 esB 8511 SSR 8!18 8!18 151 151 151 151 151 
1968 
1967 
19&1 
DM /100 •e 
1966 67,22 69,2' 67,1t 11!,06 611,15 11!,26 11!,11i 69,!5 69,97 10,1~ 10,14 10,13 10,13 10,19 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. SSO 04 1961 10,77 lil,81 11,29 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 oa Barson 
1968 ~.51 ~.51 M,ll 6',21 6',18 6',05 63;91 61,66 61," 
1966 60,li 60,li 60,li 60,36 60,36 60,36 fll,36 !ll,li 60,36 60,36 60,li 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (tn lin do mois) 
FRANCE Farino paniliablo T. 55 
-Paris-
11 1961 60,Ji 61,19 6D,36 SO.li 6D,36 60,36 SO.li SO.li 60,36 61,17 63,03 63,60 01,98 01,98 
196l &1,09 68,01 &!,Ill 81,!11 63,!11 fll,'ll 68,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 62,11i 61,46 62,12 62,12 62,12 62,72 62,11! 61,44 60,~ 60,16 60,16 6D,l6 60,67 61,44 
Farina di &.menlo do pant -
61,12 IT ALIA Tipo 0- (coneri 0,60 - Glutint 22 1961 61,21 61,60 01,76 61,76 61,76 61,16 61,16 Ul,RO 60,80 60,80 6D,80 60,80 60,80 
10.11)- Franco Milano-
6D,80 SO, OJ 511,52 I.G.E. oscluso 196l 6D,80 &l,RO 6D,RO 6!VO 81,110 59,52 59,52 
1968 
NEDERLAND 1961 
196l 
1968 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 S6,80 56,80 56,80 56,80 
BELGirE PRIX DE GROS A l' ACHA T 
BELGI Farino&"niliablo « 1961 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 62,2' ffi,M li!,M ffi,M li!,M &l,M fii,M 68,6' &l,M Typo 
196l fii,M ffi,M 81,6' 11!,6' 816' 61M 61M 61 6~ 61,M 61M 
1911 
LUXEMB. 1961 
196l 
'j"'('/'rl II 1'f1 I I 111111'\0111 Ill 111'f'111 111111,0111 1111 11'f011 I II II 115r111 Ill I I 15r11 I 111111'r1111111 11,01 II Ill I ii'f11 I Ill II m 1111111 16!~ II Ill 
~1 1 I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 14f I I I I I I I I 14( I I I I I 11 
N'l,,ffl,llllllffrl,llllltfr,~,"~'nT~~~~~~·m~~~~~~~1fl01111111tw,lllllltfl0111 1 ,,,fr.1111111wr! llllll~r~~~~·~~w,o,,"'ll~r."'l'll~f~o~,"'''~,.~~~~~··~· 
n 1 1 1 f1 11 "' " 1f111111 111f 11 1111 111f111 111111Y 111111111l'111 , 1111 .v111 111111f,111111 , ,y 11 1111 'I''" 1111111f1111111 •• 'f111 11 111 1 
MIll ,,rl,,l 1 1111f1,,, 1 1111,,1,1 1 ,,,1"/11 111 1111r,,,, 1 ,,,,4f,,,, 1 1111r,1,,,,,1,y,,,l 1 ,,,11,,,, 1111 .J1,, 
1) Ia Juli doo v .. jahroo btgi-nd • Cammon~anton juillot do l'annO. Jriddonto. 
Quoffan .. noichnio auf dor ,.talon Stitt • Sourcu voir Ia dornim P"llt• 
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ZUCKER - SUCRE 
B i l PNiae- Prb: I 100 q I N•tiOMie Wihrvn1 • M_.l• MtiOMie LaM ,, .... , .............. ~ .. I ,.,. o. .. u, cone.,... let prla 
"i ! 
"! OWl II "KI J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
•GRUNOSORTE • I !IIi 96,8 __ 96,8 96,8 96,8 w.s 96,8 96,8 a!,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 ··-
B.R. Fabrikabgahepreis ointchl. Stouo,.- C).( ll'67 96,8 96,8 !16.8 96,8 116,8 116,8 !16.8 96,8 116,8 96,8 96,8 96,8 II!,~ 116,8 DEUTSCHL. lrachtlrol - lager dot Kiufor1, 
11it Vorpackung 19!11 ~.~ 92.2 92.2 92.2 92.2 92,2 92,2 
oCRISTALLISE •' 3t 1966 9!,52 !11,99 !13,52 111,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !13,52 !13,52 !13,52 11),2 
FRANCE Prla d6port uslno II 1967 101.~ 1~.2 ~~.2 11),2 1~.2 1~.2 ~~.2 ~~.2 11),2 1~.2 ~~.2 11),2 ~~.2 ~~.2 • taxes comprises -
chargi sur moyen do transport 19111 )1),2 11),2 11),2 11),2 11),2 lort,2 m.~ 11H 11~ 
•CRISTALLINO• 1966 19 867 19 ~67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 R67 19 667 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Proul dal produttaro ol grouista 
o lndustrialo- I.G.E. oscluso .21 22 1967 19 867 19 Ro7 19 8b7 19 867 19 867 19 867 19 867 19@67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
socchl carlo SO kg - Milano 19!11 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 167 19167 
1966 101,5 102,6 100,6 102,~ 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,9 102,9 
WITTE •ME LIS • 
1967 IOJ,5 11li,7 103,3 117t.~ 1~.~ II),~ 1ort.~ ~~.~ 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 NEDERLAND Grouiorprijt ollabriok 31 
incl. holosting on -pocking 
19!11 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 110,6 110,6 110,6 
tCRISTALLISE • 1966 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 I 023 
BELG1fE Prla d6part uslno 
" 
1967 11)0 1165 1023 1023 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 BELGI {Porite oaua Anwn : + 4 F tranlpor1 
+ 19 F soc par 100 kg) 19!11 1073 1073 I 073 1073 1073 1 07} 107} 1 120 1120 1120 
1966 
LUX EM B. 1967 
19111 
DII/IOUo 
, GRUNDSOR TE • 1966 as, a 96,8 96,~ !16.8 96,11 116,8 !16,8 !lb.8 Bl!t8 96,8 !lb.8 !j0,8 llo,8 911,8 
B.R. Fobrikabgahopreis olnschi.Stouom- C).( 1967 96,8 116,8 96,8 !16,8 !16,8 116,8 !16,~ 96,8 !16,~ !16,~ !16,8 96,8 96,8 96,8 DEUTSCHL. lrachtlrol -lager dot Klufors, 
ah Vorpockung 1961 ~.5 92.2 i2,2 92,2 92,2 i2,2 92,2 
oCRISTALLISE n° 3o 11161 79,82 80,20 7V.8Z 'IV.IZ 79,82 1V.82 1V.82 1V.8Z 7V.8Z 1V.82 1V.82 7V.BZ 1V.82 M,~ 
FRANCE Prill dfpart ..... II 1967 82,~8 M,~ M.~ M.~o M,~ M,~ M,~ M,~ M.~ M~ M~ M~ M~ M~ 
- taxes comprises • 
chorgi sur moyen do trans pert 111&1 M,~ M,~ 84,~0 114,~ M,~ M,~ 92,11 ~1 9Z69 
oCRISTALLINO• IIIIi& 127,Z 127,2 m.z 127,2 12l2 127,2 127,2 1272 127Z 127,2 12H 127Z 1272 12'!2 
IT ALIA Prozal dal r.odottaro al grosslsto o Industria o- I.G.E. oscko1a .2) 22 1967 127,2 127,2 1Z7,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 m2 Ill 2 1~2 lll2 
1occhl carlo SO kg -Milano 19!11 127,1 ll7,1 127,1 127,1 ll7,1 ll7,1 127,1 127,1 121,1 1211 
1966 112,2 11J,~ 111,2 11J,I 113,7 113,7 11.1,7 113,7 11:1,7 11:1,7 11:1,7 113,7 113,7 113,7 
WITTE tMELISt 
1967 m.~ 11~.1 m.~ NEDERLAND Groulorprlja of labriok 31 1111,8 11!1,~ 11!1,~ 11!1,~ 11!1,~ 118 3 118,3 118 3 1~3 1~3 118 3-
Incl. holos~ng en -pakking 
1961 lll,} 11R,3 118,3 118 3 m,3 11S.3 11R,3 lllZ lll_o! lll2 
tCRISTALLISE • 1966 81,M 81,M BI,M 81,M 81,M 81,M 81,M 81,M 81 M 81 M 81 M 81M B!._M 8!._M 
BELG~UE Prla d6part uaine 
" 
1967 83,20 8!1,20 81,M 8I,M 8!i,M 8!i,M 8!i,M 8!i,M 8!i,M 8!i,M B!i,M 8!i,M 8!i,M 85,M BELGI (poritf .... Anwrt : + 4 F lronlporl 
+ 19 F IGC par 100 kg) 19!11 fj,M RS,M R!i,R4 8!i,R4 R5,~ 151' 151' 1960 1960 19,60 
IIIIi 
LIJXEMB. 1967 
19!11 
'Yn.., I II I I lfl1 I Ill I I lf11 I II I I I lfl1 I II I I 1l'f~ I I Ill I 1l'rl1 I I I I I Iff~ I I I I I I I :•n I I I I I II ~f/1 I I I II I ~lfr II I I I I I rr: I I I II I I :ff I I I I I I I ffr I I I 
~1 1 I I I I I I 11fl1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I II I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11, 01 I I II I I I 11r1 
Wit lffi0111111.'rr., •• l 11121'm II I II m~ Ill II rrno ••• Ill rm011111112m~ II Ill m~llllll m~01111 II rmollllll mer: IIIII rm~ IIIII ffllDIIIIII mrllllll rmc'lllllllll 
ft I I I I I I I I I I 11ft I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I II I I 11f1 I II I I I I 121j01 I I II I I I 12!01 I II I I I I 12r1 I I I I I I I rf'1 I I I I I I I 12f1 I I I f I I i 12rl I I I I II I 12f0 PT, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,,, , , , , , ,•r,,,,,,, , ,•r,, , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r,,, , , , , , ?r,,,,,,,, .2t0, 
I) Ia Oktohor dot Vorjahrtl hoginnend - Comme~ant on octoln do l'annto priddento. 
2) I.G.E., 2,31 fur die lnduatrie- 5,31 fUr den Handel- Durchschnillapreiao voa100 Lire/kg liir Sicb ... 100 kg. 
I.G.E., 2,31 paur l'industrie- 5,31 paur le c01111orce • Prix mojarh do 100 lir .. /kg paur aoca de toile do100 kg. 
Qvollenvoruichnia auf der lotaten Soito - Sources voir Ia dornlire pago. 
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KAKAOBOHMEM - CACAO EM FEVES 
L ..... ,,..,.,liYietunl" j j p,.,,.- Prl•/100 lla I Natlon•l• Wihrvn1- Monnele utl .. le 
,.,. ~Nils conceraont 111 ,. •• 
I I 
.! ! I 
"Will "Kl F A II J A s ·o N 0 J II J 0 
KAKAOBOHNEN 1966 17J,A 210,3 188,5 1~2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2JJ,7 ~.· 2(1),7 200,8 221,2 Ghana good !.rmontod a.R. Einfuhrproilt 11167 232,3 2\1,8 m,.7 OEUTSCHL 02 ~.3 258,2 252,3 2\9,1 2\1,6 2\5,2 2\1,8 250,2 265,2 265,0 261.5 unvwzallt - unvoratouert 
cil n..d dtuto<he Hal• 1966 271,4 264,7 ~.3 253,1 252,2 ZS0,9 260,6 27},5 314,1 
"''·' 
CACAO EN FEVES 1966 2\3,1 3l8,5 265,4 269.7 216,1 291,5 293,2 ~0 312,5 310,3 2Ml4 290.0 28Q.4 296.4 
FRANCE cC&t. d'lvolro • 11 1961 314,5 112,1 328,5 345,1 114,8 333,9 326,4 325,3 32\,t 327,4 Prix ontrop6t + tons 356,3 114,8 312,4 315,8 
-Paris - 1966 :113,3 367,2 357,5 ~.6 J4l!,9 :61,7 362,9 m,a 
CACAO IN GRANI 1966 9!392 64692 60500 60600 83600 65800 661'0 65100 81800 87400 64100 &SOD 64100 65400 
IT ALIA 
tA.ccrat 
22 1961 '&1433 72100 &1900 71400 724CO 72500 71200 71 000 Proui all' Industria franco vag..,. 71000 71100 75500 15500 75400 15800 
Milano- I.G.E. uclusa 1966 16JXJ 16500 73 600 72900 11100 72000 71H1 71.2ro 75700 11600 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 111!,4 165,8 175,3 191,6 185,8 189,8 2m,8 2CA,I 119,8 1116,5 115,0 192,2 
NEDERLAND Groothandtlsprijs V erachillonde typen 03 1961 199,9 213,7 207,1 219,0 214,0 200,2 2(115 20l5 200.8 ~9 21R I 21H 2'.17.2 m2 
- Amstwdam • 
----
19111 231,0 229,S 224,7 22},5 221,1 220,, 
CACAO EN FEVES 1966 2115 2628 2491 2 267 2400 2171 2624 2 691 2 818 3032 2623 2 618 2426 2m 
8ELGirE cGhanot 4.5 1961 2892 3 212 2850 3 112 3 ISO 3094 3000 3 OlD 3065 3 186 3 211 3275 3500 3818 8ELGI Prix 6 I' importation 
cil Anvws (a chat do 50 kg) 1966 4 m8 J8lll 3180 3'M 3738 3'm ,752 '864 4102 4991 
1966 
LUXEM8. 19117 
19&1 
011/IDUo 
KAKAOBOHNEN 1966 113,8 210,3 188,5 190,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 230,7 ~.a 2(1),7 me 2212 
a.R. Ghana good l.,.entod 
DEUTSCHL. Einfuhrprtilt 02 11167 232,3 254,3 2\1,8 29!,2 252,3 2\9,1 2\1,8 2\5,2 241,8 250,2 265,2 265.0 m,.l 261.5 unverzollt - unverateuert 
cil nanl deutsche Holen 1966 271,4 264,7 ~.3 253,1 252,2 250,9 260,6 27},5 '14,1 ,..,, 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 2\1 0 2316 235.0 ~2 2514 2212 2~0 2272 240.1 
FRANCE 
cCot. d'lvolru 1961 ~.8 271,2 266,2 3!0,0 210,5 Prix onnp&t + tons 11 279,2 ~.4 263,8 262,7 265,3 288,7 219,2 3)1,7 ~.3 
-Paris- 19111 310,5 297,5 2!!9,7 2!10,5 282,7 291,4 294,0 304,4 
CACAO IN GRAHl 1966 373,7 ~14,0 :Jl7,2 :Jl7,8 107,0 421,1 ~2\,3 420,5 433,8 431,4 410,2 416,0 410,2 418,8 
IT ALIA •Accra • 22 1967 411,0 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 455,7 454,4 454,4 49!,9 183,2 48J,Z 482,8 485,1 Proulall'industria lrenca vagono 
Milano - I.G.E. esclusa 1966 188,3 489,6 471 0 466,6 465,3 400,8 ~ss,q 4~7 484.S S22Z 
ROHKAKAO 1966 111!,2 201,4 186,1 183,2 193,1 211,7 2m.2 200,1 227,1 225,5 1!11,7 2ni,O 193,~ 212.4 
NEDERLAND 
Groolhandtlsprijs 
OJ 1961 220,8 236,2 24!1,~ 2\1,9 236,5 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 2\1,0 24D,l 256,5 261,0 Vwschillondo typon 
- Amllordam • 19111 262,9 ZSM 248,, 247,0 245,1 24,,4 
CACAO EN FEVES 1006 114,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 200,9 215,3 225,4 2\2.6 200,8 i!J9,3 194,1 222,2 
BELGirE tGhana• 4.5 1t'67 231,4 257,0 22'1,0 ZSJ,e 252,0 2\7,5 244,8 2\6,~ 245,2 253,4 259,0 262,0 280,0 310,2 BELGI • Prix 6 I' Impartation 
cil Anvws (achat do SO kg) 1966 321,4 301,6 :JJ?,4 llJ,5 I mo 297,9 300,2 309,1 314,2 ,99,1 
1006 
LUXEM8. 1961 
19111 
~'i1 1 t"1 1 ~Vf II I II I .f'f~ I I Ill I I ~f11 I I 1 I I I rf'l1 I II I I I ff~ I I I I I I I f~ I I I I ! I I ~1~ I I I I I I .f'f~ I I I I I I I ff\' I I I I I I I ffl II I I I I I f'fr I I I I I I I ff'Y I I I I I I 
r•l 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I 1 I I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 1
2
,
0
1 I I I I I I I 1
2
f1 I I I I I I I 1
2
f1 I I I I I I 
Lit 21QDO 270DD 21qDD 29DOD 3DQDCI 31QDD 320DD 33QDD :UODD 3lQDD 360DD 371100 31QDD :19QDD -D 
111111111111 t 111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 I I 11111111 I IIIII Ill I I Ill I IIIII I llllllltll I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 1111111111111111111 IIIII 
rt 1 1 II 1 1 1 12!01 I I I I I I I 1'f1 II It I I I 12r1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I .'f'\ I I I I I I I 12f1 I I I I I II 12r1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1zr'1 I I I I II I ~01 I I I I I I I l3r11 I I I I I I 1:!f01 I I 
011 lfD lfD I r zr zr 'fl 2fl 2fD 2fD 2f1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 t 1 I I I I I I I t I I I II I I I t I I I II I I I t I I I II I I I 1 I I I I I I I I I I I I II I I I ! I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II I 
I) lm Juli des Vorjahru begiMend • Commo~anl on julllot do l'annb pricidento. 
Quollenvoraoichnis auf dtr letzt.n So it. • Source voir dtmiire page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
Preis•- Prt./100 Llter•Litrn 1) I Natlonale Wihnmg- Monnala Mtlanala 
L•4 Pral••liutervn;en 
Poyo O.talls cancemant las prb 
cw121 !'lKI J , • A • J J A s 0 N D 
1966 151,7 151,8 1Sl, 7 1Sl, 7 152,8 151,8 151,0 150, I l!il,1 151,9 1Sl,7 1~,6 1~,6 151,6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSOIL. oSpoiuiilc 02 1967 141,7 137,3 1Sl,7 147,3 141,8 1ll,1 1~3 137,3 1~3 1~,5 133,6 131,8 129,9 129,0 
1!fll 126,3 119,9 117,1 117,1 116,2 11\3 m,, 108,9 106,1 10',, 
1966 lJlO 250 280 210 280 280 280 280 280 210 280 210 280 • 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
huile cl'arachidt 11 1967 286 294 280 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
-Paris- 1966 1:>3 2Sl "6' M 2'0 113 2\3 2" 
PREZZI All'INGROSSO 1966 ~ 313 32600 35m 35m 35221 3H96 34221 33672 32600 32 483 33 032 32 574 26901 2\n. 
IT ALIA 
olio d'arachidt In ciollma 
22 1967 23 7!11 23150 24 Il9 23699 231!il 23150 22 780 23607 2333l 23333 2333l 23 2\1 22692 21~ I.G.E. ucluoa 
Milano 1966 20679 19 856 lUll 19 490 19 lJ7 ~~ 124 19 1)7 19 Pi 19 9it7 ZIUI 
GROOTHANOELSPRIJS 1966 131,6 128,1 1~0 135,3 127,8 129,3 11),3 127,5 127,8 128,8 123,5 123,5 122,0 125,8 
Splloolio 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125;3 128,0 12\,8 122,5 NEDERLAND Qgcmiddtldo nationalo grootlu!ndtls 31 12\,5 121,0 118,0 
,ri\1 - horltcast cony original• 
l!fll IIS,3 110,8 11'1,8 112,0 111,0 ink arlng hiYoorlitlaotine lnbtgropon 117,0 114,0 117,0 120,0 125,0 
PRIX DE GROS 1966 1918 1918 21M I IllS l9ll 1925 I 925 1 925 1925 I 925 1 925 1 925 1925 1978 
BELGljUE chuilt d'arochldt raflindt o 1967 I 920 I ~2 1955 1 896 I BOO 1880 1880 1940 llriO 1 935 I 915 I 911 I 8Sl I 822 BELGI comestible • franco :cssiste - 44 
flit do 200 I. oans om llago 1!fll 1790 I 7:1) I 71) 1735 1792 1829 I 782 1797 1145 1891 
1966 
LUXEMB. 1!157 
1966 
DM/ 1011 Lit"- Ll-
1966 151,7 151,8 153,7 1Sl,7 151,8 151,8 151,0 150,1 l!lll 151,9 lSl, 7 1~ 6 1~6 151 G 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1967 141,7 137,3 1Sl,7 147,3 1",8 139,1 lli,3 137,3 1~3 134,5 133,6 131,8 129,8 129,0 DEUTSOIL. oSpolooiilc 
1!fll 126,3 119,9 117,1 1171 116,2 11\3 1144 108.9 106,1 10',, 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,8 226,8 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,8 
PRIX DE GROS (en lin do moio) 
FRANCE huilo d'arachidt 11 1967 231,7 2ll,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Pari•- 1966 1~9 l!lti,9 197,7 1115,0 2(5,0 m,e I!Jl,5 1~,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 219,8 zm,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 zm,1 207,9 211,4 lll!,5 172,2 1!il,l 
IT ALIA 
olio cl'arachide in cisterna 
22 1967 151,3 148,2 155,8 151,7 148,2 148,2 1~5,8 151,1 149,3 149,3 149,3 148,7 145,2 lll,2 I.G.E. uclusa 
Milano l'llil 132,3 127,1 12' 1 12' 1 123,6 m.~ 123,6 I~. I 127,7 m,o 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 144,0 1~0,9 141,2 142,3 1~5 1~5 131,8 139,0 
Spiloolio 
1967 lli,4 135,0 135,7 134,3 132,6 129,1 135,~ Ill,) lr/,9 135,4 137,6 132,6 llD,4 NEDERLAND S!Jgemiddoldt national• grootbandoll· 31 1.1,4 
pril•- hmomol •any ariginalo 
122,4 129,3 129,3 126,0 129,3 n2,6 138,1 hlklarlnglnYoorbolaoflnglnbtgropon l!fll 127,4 122,4 123,8 
PRIX DE GROS 1966 155,7 155,7 161,0 151l,O 155,0 151,0 151,0 ~~.o 1~.o 151,0 ~~.o 1~,o 151,0 l!il,2 
BELG~UE chuilo d'a111chldt n~lfinfto 
" 
1967 ISl,G 151,2 156,4 151,7 151,2 l!i),4 1~.~ 155,2 156,0 1~,8 1Sl,2 152,8 148,2 1~5,8 BELGI camutiblo - franca grouiolo -
lUI do 200 I. oano omballago 1961 143,2 ll!,4 1ll,4 Ill 8 
"" 
litO 142,6 I'M m,6 1sn 
19ti6 
LUXEMB. 1967 
1001 
~~1t"1 dlff I I II I I I ff~ 111111 I m I I II I I I ff/1 I I II I I ff1 I I I II I I ff11 I I II I I f'f~ I I Ill I I ff11 I II I I Jf'n I I Ill I I m II Ill I tf"ff I I I II I I ffT II Ill I 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 II I I If 
Lit 26QOO 270011 211100 291100 30QOO JIQOO 321)00 331100 J.IQOO SlQOII UQOO S711011 SIIIOII S9QOO 401100 
Ill llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll I llllllllllllllllll I I 111111111 I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
n 1 1 1 1 I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I rf01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12r'1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 13r1 I I I II I I ff1 I I Ill I I 1'r1 I ~ 
r~ 1 1 1 1 1 r1Ct 1 I I t I I I t1!0t I I I 1 I I I ,•r, I I I I I I I IT! I I I I I I I t2ft I I I ! I I I 12f1 I I I I I I I t2fr I I I I I I I 12r1 I I I I I I I !Jr, I I I I I I I 12f1 I 
I) Spoailiochu r,.wicht btl dor Umrochnung: 915g• 1 I - Poido opociliqut rotenv pour Ia c..-oian: 915 r: • 1 I. 
2) ltD November du Voriahrtl btghlntnd - c ....... ~ .. , on nOYcmbro do l'annh pricidonte. 
QuollonYOrltichnis auf dor lellten Solte- Sourcu YOlr dornlirt pogo. 
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MARGARINE 
Lond Pr•l••rliuterunpn 
PNin • Prl• I I •• I NCitlonole Wihrun1- Monnolo ftetlonolo 
Poy• Dtitolls conurnant lea prb 
0w1tl Okl J , M A M J J A s 0 M D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,!Xl 1,92 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl 1,90 1,11 1,!Xl 1,90 
B.R. on den G..o8hondel 1967 1,11 1,!Xl 1,!Xl 1,!Xl DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1,~9 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,~ 
froi Emplongntation 19ril 1,R6 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,~3 1,13 
PRIX DE GRDS (en lin do maio) 1966 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,~ 3,2~ 3,~ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3.2\ 3.2\ J,n 
FRANCE •Margarine ordinaire t 11 1967 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2' 3,2\ 3,2' 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ l,l' 3,~ 
- Paris-
19ril 3,31 l,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 M1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 51!i !llO 500 500 500 500 SilO 500 soo 500 SilO 500 ~95 ~55 franco P'oduttore 
IT ALIA Margarina a I con sumo direHo 22 1967 ~53 4111 "2 4(5 ~(l> 4(5 4(5 4(5 4(5 4(5 4(5 4(5 4(5 4(5 
compreso impasto di lobbricoziono 2) 
.. Milano- 19ril ~a; ~lli ~a; 4(5 4(5 4(5 405 4o:; ~05 ~ 
1966 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,46 1,U 1,~3 1,43 1,~3 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,~3 143 143 1 39 
NEDERLAND hto kwalitoit 03 1961 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,:11 1,39 . . . . 
franco magaziin 
l!lril . . . 
1966 ~.!ll 2\,50 2\,50 2\,50 2',50 2',50 2\,50 2',50 2\,51l 2',50 2',50 2\50 2\50 2\,50 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 ~.50 2',50 2',50 2\,50 2\,50 ~.50 2\,50 2',50 2\50 2\50 2',50 2\50 2\50 2\50 BELGI pour It Royaume 
l!lril 2',50 ~.50 2',50 24,50 2',50 24,50 24,50 2,,50 24,50 2,,50 
1966 
LUXEMB. 1967 
19ril 
DM/ Uo 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,11 l,!Xl l,!Xl 1,90 l,!Xl 1,!Xl 1,90 l,!Xl 1,90 1,11 1,11 
B.R. on don Gro8handol 1961 1,90 1,90 l,!Xl 1,!Xl 1,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89· 1,~ 
froi Empfangntation 19ril 1,85 1,86 1,R6 1,86 1,86 1,86 1,83 1,13 
1966 2,63 2,63 2,63 2,113 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (on lin do malo) 2,63 2,63 2,63 2.63 2,63 2.63 2.63 2,63 
FRANCE tMargarint ordinairet 
-Paris • 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2,63 263 2.63 2.63 2.113 
l!lril 2,111 2.111 2.1111 2111 2,111 2.111 2.111 2,68 
PREZZI ALL'INGROISO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3.20 3.11 2.9"1 
franco P'oduttoro 
1!l67 2,!Xl 2,61 2,83 IT ALIA Margarina al con sumo diretto 22 2.59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,91 2,59 2,91 2,91 2,91 2,59 
CGmP'IIO Impasto dilabbrlcozlono 2) 
2.59 2.58 -Milano- 19ril 2,59 2,59 2,59 2,59 2,91 2,58 2,59 2,59 
1966 1,61 1,~7 1,511 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1 91 1 91 1 91 191 1 91 1~ 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND hte kwalitoit 03 1961 1,~ 1.~ 1,~ 1,~ 1,~ 1,~ 1~ 1~ 1~ 1~ . . franco mall"zljn 
19ril . . . . 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,116 1,96 1,!l6 1,96 1,9& 1,9& 
BELGI~UE PRIX DE GROI 
" 
1961 1,9& 1,!l6 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,9& 1!l6 1,9& 1,96 19& 1116 196 BELGI pour It Royaumo 
19ril 1,!l6 1,!!11 196 1 !!II 196 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1966 
LUXEMB. 1961 
19ril 
r'i'n111111'flllllllll'flllllilllflllllllll.,lllllllllflllllllllflllll11117fiiiii1111TIIIIIIIII,IIIIflllwlllllllll'i~~~~~~~~~'r.~~~~ 
r' 1 1 1 1 I I I I I \1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
tl'llllllll1" 1111111 m 1111111 m 1111111 :~ 1111111 "~ 1111111 "~ 1111111 mlllllll m 1111111 m llllllllfl'lllfllll~l01111111 rr.IIIIIII11Ti'tlll11111ffll1111111'fflllll 
r'r 11 1 1 1 1 I ,j I I I Ill I II' I II Ill I I If I I 1111 II I f I I I Ill I I tf I II II II I I f II I Ill II tf I I IIIII II f II I I I II 11111 IIIII I I ~II II I I Ill VI I I If I II I 'f11 I 
P1 I I It I I I I I I I I I I I I I I J I I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I I, I I I It I I I It I I I I 1 I I I If I I I It I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I,, 
I) ho November du Vorjohrts btgiMtnd - Commen~ant tn novombro do l'onooo !riddonte. 
2) Soil 1959 hot dit Fobrihtionnteuor folgendt Xndorungtn erlahrtn: Gosotz Nr. 4.50 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gosotz Nr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gontz Nr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Oopuis 1959 l'imp6t dt fabrication o subi Its variations sulwntes : deere! o0 4.50 du 11-4-59 Lit. 120/kg, cUcret n° 912 du 9-11-46 Lit. 60/kg, clecret o0 1143 du 23-12-46 Lit. 30/kg. 
Quollonvorztichnis auf der lotzten Soite • Sovrcu voir Ia domiirt pogo. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gvto Qualitllt - Bomo qvall" 
-- ~-;---r--t--t---r--r--t--,_--t--t---r-;--t--r--r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r--r-,_-;--t--r--r--r-;--t--r--r--r-;--~----
+--+--t--+---1--+--+--t--+---l--+--+--t- 240 ----
+-+--l--+-+--l--t-+--l--+-+~--+- ~----
-- 50 --+--+--~~~--+--+--~~~--+--+- ~----
-- 45 
r 
S C H L A C H T R I N D E R (gut• Qualltiit) - B 0 V I N S D E . B 0 U C H E R I E (boMe quoll.-) 
j 
.. 
..... Prel .. rliutvunp" I ~ 
Poyo Di,.n, connrna:nt le• prla 
.J I 
I ~ ¢Will 11111 J 0 
B.R. MARKTPREIS 1966 lll2,2 26l,J m,5 
DEUTSOIL •Bullen Kl. 8• 04 1967 261,0 Zl8,5 263,2 
BundosdurchschniH, 2A G.o&dr\to 
19111 261,0 263,1 
PRIX DE GRDS 21 
l!llil :12),2 320,8 319,0 
FRANCE • Bcoul liro :r.ali th 1'111Monl 55 I 11 1967 :12).~ 316,J 322,J 
Prla 6 Ia Vii oHo en An do noais 
19111 311i,8 
1!61 '3052 43 015 'J 091 
PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA • Buol 1a quallth 21 1967 '3296 u 157 'J 121 
11 plano 
19111 '3100 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 261.5 26',1 ZIB,O 
NEDERLAND .Siaclltltooln daarsnH 1o balitollt 31 1961 26',9 265.' 2SII,J 60/621uitslachting 
21\,5 19111 21},9 
1966 J"l 3413 3325 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI oGbisaou rondlftloal 551 41 1967 uo 3418 32511 Marchi .r Andartocht 
19111 3~0 
PRIX DE MARCHE 21 
19611 31'6 31'5 Jl'5 
LUX EM B. • Bovina clauo AAt II so 1967 Jl" 31~ Jl33 
ronda.,ont 551 
19111 
MARKTPREIS 19611 2112,2 26l,J m,5 B.R. 
DEUTSCHL • Bullon Kl. B• 04 1967 llil,O Zl8,5 263,2 BundasdurchochniH, 24 Grallm!r\to 
19111 2610 263,1 
PRIX DE GRDS 21 
1966 Z!e.' S,9 Zl8,5 
FRANCE oBcoul liro li.allth l'lftda..nt 551 11 1967 259,6 256,3 llil,l Prla 6 Ia Vii oHo on An da nools 
19!1 256,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 275,5 275,3 275,8 
IT ALIA tBuollo aualilh 21 1967 m,1 27&,2 218,0 
1i f!~·· 
19111 275,8 
19611 290,1 291,8 315,1 
MARICTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Siachllotlon doaronoo lo bolitolto 31 :~ 292,7 293,3 2116,5 
60/621 oitslachling 
19111 JIZ,7 303,3 
19611 275,4 213,0 zm,o 
BELGirE PRIX DE MARCHE 
BELGI oGfniuoul'lftdonoonl 551 41 1967 26!,8 213,4 260,0 Marchi .r Andorloc .. 
19(8 218,, 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 251,7 251,8 251,6 
WXEMa. oBo'flos clauo Moll so 1967 251,2 2511,7 2511,6 
....... 1551 
1966 
1) t. MI. Yllj~ M;lanond -c ... _., ••l•·illot4o I'•""'• lridduto. 
2) Mit •• cngogoLu.o ICoolflllonloll In Loloondgowlchtonotlorvng onogorochnel - Le F'la du 
poldo Ylf oat colcol' Hl .. ntlo coollclontlndiqM. 
2) ICilho, fin•, Ochs•, 8ulloa - Vochos, gbluos,loaoufo,lauroCOIZ. 
Quolloavorulci..lo auf dar lotzt• S.lto - Sourao orolr lc dor:tllro ,.... 
Pw.lu • Prla I 100 Itt ~ ... lcht- ~~ ¥If I Netl.-.. Wihruftt - MaMI• •••-I• 
p II A II J J A s 0 N 
V&,J 27&,5 272,7 211,9 26!,8 267,1 266,~ 2511,8 ~.5 261.6 
261,~ z,s,z 259,1 257,1 257,J 255,2 2511,0 255,7 255,J 2511,9 
261.2 261.5 261,J 266,1 27'J,J 212,5 m,o m,o Z75,6 
322,J :m,o 335,5 33J,J 327,8 322,J 322,3 313,~ n,o JIZ,I 
323,' :m,o :m,o 337,7 319,0 n,1 310,2 JJS,8 ])2,5 ])2,5 
315,7 319,0 337,7 ~5 ~1,0 3li,S ill,} 
'2100 u 1'5 '2 '93 usn '2 513 'I 9n '2 961 'J136 "001 "223 
'2 513 '2618 uns '3405 •38511 4348' 'J~ '3 2'1 '32&1 '3145 
'2m '31~ Ullil '3'27 '3 S59 '3618 \2500 '5 011 
259,9 262,9 26!,, 276,3 21\,5 272,1 26IJ.6 262,J 257,, 255,0 
262,8 2!11,, 272,1 2~.s 2~8 263,5 262,3 260,5 261,1 2511,3 
280,0 lll2,' 2119,1 295,2 lll9,B lll7,9 290,, 266,1 
34511 3M 3825 3900 3820 3550 3 2!!0 lim 3 000 2910 
3325 35J) 3138 3890 311!8 3 367 33511 31:11 3120 3115 
3W 3~ 3725 3 110 3415 3525 }'/IX) '~' '}10 
Jl53 J 1511 31~ J n5 Jl" J1ll 3145 Jl33 Jill Jl~ 
Jl~ Jl~ J 1'5 31" 3 Ill Jll2 J121 JIZZ Jl~ Jl25 
l'ooln • Polo/ DII/10Uo wM .. _Ic .. •p,.io Yll 
276,3 27&,5 272,7 211 8 26!8 2B71 2611.~ 2598 ~5 262.1 
261,, Zl8,2 259,1 257,1 257,3 255,2 s,o 255,7 ZSS,J 259,1 
261.2 262,5 261,J 266,1 270,3 272,5 m,o m,o Z75,6 
261,1 261,, 211,8 Vo,O 265,6 261,1 261,1 2S',O 2\9,5 2\5,1 
262,0 261,, 261,, 273,8 Z,S,5 M,8 251,3 2\7,8 2\5,1 2\5,1 
255,8 Zl85 213,6 2110,7 27&,3 271,8 270,0 
21i9,' 259,7 272,0 272,5 272,5 26!,2 215,0 219,8 282,0 2113,0 
272,5 272,8 213,8 m,8 280,8 2'18,2 275,8 21\7 21\8 27&,1 
213,8 Zl&.l 27&,3 m,a 21!,8 279.2 m,o 268,1 
287,2 290,5 296,6 J5,J :113,3 Dl,7 ~.a 319,8 m,, 2111,8 
290,5 296,8 :110,7 303,3 299,2 ~.2 319,8 2117,8 2118,5 l!l6,5 
309,4 312.0 319,4 326,2 320,2 318,1 }28,9 }16,1 
27&,0 29!1.2 306,0 312.0 J5,8 lll4,0 262,~ 2\5,0 2\0,0 Z31,1 
2611.0 282,4 299,0 311,Z 295,0 21i9,~ 26!,0 251,0 2\9,. ~.o 
m,o m.o 299,0 296,8 21!,0 2!!2,0 296,1 m,o 270,, 
252,Z 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,1 2511,8 251,1 251,~ 
2511,7 2511,7 251,6 251,5 251,0 ZSI,8 ZSI,Z 2\9,8 2511,7 ZSI,O 
D 
26So8 
261,1 
313,5 
DI,O 
"JX) 
U3511 
257,, 
266,6 
3(!11 
34511 
JISZ 
JIZZ 
~8 
21i1,1 
~.o 
2\9,5 
313,5 
Z7H 
211',4 
~.· 
2\3,0 
27&,0 
252,2 
~B 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llittelgvio Qualitat- QualltO mO)'oMo 
RE-UC flOO. DM 100 kg 
_ .. 
T 
l 
S C H LAC H T R I N D E R (mltttlgutt Qualitil) - B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualtlhoyenne) 
j i ,,..,. - l'tlll I JOO •• Lo..-.... rcllt- ,.U. •If I Natr-lo w-...--•• ..,,.,,,, Lonl ,..l..,livtiiVftgllt I • , ... ~•II• c-•nam Ita,.. .. .. I 
l ~ 121w1r1 12111 J , • A • J J A I 0 N D 
MARKTPREIS 1!Q 21%,7 210,1 m,8 203,5 207,8 2011,0 217,2 221,8 217,3 21!i,5 210.1 210.1 207,8 207,8 B.R. t Koiho Kl. 8 • cw 1!167 212,0 2011,2 207,1 208,8 211,2 21%,% 213,2 220,1 207,8 ZOl,7 206,1 202,9 1!11,8 197,9 DEUTSCHL Bomdosdvrchsclllill, 24 Chl!al!r\to 
1911! 207,, 2Ul,2 2Qi,8 20\5 207,0 217,5 22J,7 219,% 221,6 21~ 21},1 
PRIX DE GROS 21 191ii 21i1!,2 l!l0,7 ~2,8 2R!i,8 81,7 297,8 19!i,8 2!118 28!i,8 28&,8 l!I05 m.• 265,2 21!i,% 
FRANCE t Bcovf2imo )~;ali" • roncl•ont 511 11 1967 281,2 2'1',5 280,5 2132,5 287,8 287,8 81,7 21!1,5 261,3 261,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix 6 Ia Vii- oa fia do IDOls 
290,7 81,7 Z!IJ,1 1911! 21D,3 21D,3 2~· 2BZ.5 215,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19611 35729 l!OOZ 3HII 33661 ~~ 35009 l!11Xl 36265 35312 l!25S 37115 37 281 3H91 37ll1 
IT ALIA t Vacct. Ia quabth 21 1967 l! 21l2 35629 l!ll2 35332 35017 35331 l! 619 lim 355M 3561% JSSOS J5 613 :1%600 35~ 
11 plano 
1911! JSJD 33~ 3HIIl JS2l2 l!857 373]1 l6 !139 l7 173 31330 
MARKTPRIJZEN 21 
19611 .m;J 2:r.,s 121!,3 130,1 ~.a ~I N,O 2",8 2\3,7 236,8 231,9 221,2 ns.• 227,2 
NEDERLAND tSiacht\ooioa 2olnraliloih 31 1!167 ZJ!i,3 ~.B ZJD,l Zl',B 139,0 2\2,5 2",0 140,7 Zll,3 231,5 2ll,7 128,3 225,8 .~ Sl/601oitslachtint 
19611 241,3 2",3 2\7,8 2\9,8 255,5 257,% 255,7 254,9 257,2 250,1 
19611 21195 31'111 2800 2100 3100 3:rD 3!i00 3 510 3%68 3 280 3QI8 3050 3050 3tll0 
BELGiiUE PRIX DE MAROIE tVadleurooclollllnl 551 41 1967 3295 3 21% 3251 UlO H20 3!60 3830 Hill 3ll1 3000 2 863 3 010 3000 311lS BELGI March4 d' Andorlocht 
1911! 3 110 3263 3363 3!60 3S<D Ull lJJS nco 3 163 3 (XIQ 
PRIX DE MARCHE 21 
19611 2630 2 631 181!1 1875 26lll 2633 2 630 2813 2~ 2871 2 lBO 21il5 21lB 269J 
LUXEMB. t Borias cia•• A ,11 50 1!167 281V H~ 2~ HIO 2& 
ronclorooat Sll 
2632 21il% 2 lil3 2m 2rs 2871 2661 287' 2873 
l'toloo- l'tlal DM/100 .. I Lo ............ - ,.U. •If 
1966 21%,7 210,1 187,8 203,5 207,8 201,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210.1 207,1 207,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •ICG!>o KL a. cw 1967 212,0 201,2 207,1 208,8 211,2 21%,% 213,2 220,1 207,8 2017 206,1 202,8 liB 8 18J..8 Boadosdrisclllill, 24 Chlldrllo 
203,2 2Qi,8 2(1,5 207,0 217,5 22J,7 7.19,. 1968 207,, 221,6 211,1 213,1 
PRIX DE GROS 21 
1!Q 215,7 271,% 196,7 23!..• ZJ!i,5 2\1,3 ~7 233,8 zn, 232,2 Zl73 2215 21U lm.l 
FRANCE o&a..f2imoq .. lilforoadomoat511 11 1967 271,8 222,% 271,3 2211.1 233,0 233,0 ZJ!i,5 225,1 211,. 217,. 21J,2 213,2 ~7 ?!!Z l'llx i Ia Vill8tto oa flo do .... 
IB 218,0 218,0 22l,1 128,9 235,5 235,5 13!i,5 m,, 
19611 
PREZZI ALL'INGROSSO 
231,7 Zll,% 221,7 215,% 218,8 229,8 ~9 232,1 2211.3 232,0 2378 2ll8 139,1 m5 
~3 ITAUA , Vocct. lo q .. Utlh 21 1967 232,2 228,0 Zll,2 2211.1 22\,5 228,1 ~.· 231,0 2278 2270 229,2 227,8 -~~ 11 plouo 
1911! 225,8 217,• 
__m2 225,5 l-49 2li,O 236,7 Z'!t.' Z'5,} 
MARKTPRUZEN 21 
19611 257,8 259,% 252,3 ~.3 259,% 265,3 m,a me I 269,3 26H _1'A2 251 0 _M.l ~0 
NEDERLAND oSiachlboloa 2o lnraliloilt 31 1967 2Sl,O 259,% 25',3 259.• 2$,1 261,0 27D,8 26e,O 255,1 258,8 254,8 252,3 218,5 2!0,1 
5&/601oitalachtlllt 
19118 21!i,8 282,3 m.• 283,8 2111,7 21\,2 m,t 2666 lli8,8 273,8 
19611 139,1 25',3 22\,0 232,0 M,O 261,0 280.0 280,8 m,3 ZfiZ,% ~7,0 2",0 i IM,O IIM.O 
BELGfE PRIX DE MAROIE 2\0,0 lm.o BELGI tVkhoso....r..oat 551 41 1857 263,1 257,1 2Sl,O 2$,0 273,8 28%,0 Z9D,% m.o 2\8,. 229,0 2\0,8 ! 2\0,0 llarch4 ~'AadorJ.ocht 
IIIII 2\8,8 ZBI,O IB%,0 281,8 271,0 21D,O 269,0 m,o m,o 
"'·' 
PRIX DE MAROIE 21 
,. 21%,, 21%,5 21%,3 21.0 21H 21U 21H 21J..8 zt1.8 21H ZIH 21H 21 ... Zl.$.8 
WXEMB. • Borias clasH A • II 50 1857 21%,3 213,8 213,8 211.1 213,3 21%,8 21%,7 21%,8 213,8 213,5 213,7 212,8 2!!_1 21~ 
,..._,.531 
1911! 
~ 't1\'1 It Ill,, II II I 11l'fl I I 1111 .If: I I IIIII 'T: I 11111 I\~ Ill I Ill m 111111 .f'r. II 111 I I m II Ill I I iT~ I I I I II I W~ I I I f I I I fTf IIIII II m II I 
~1 1 I I I I I 1111'1 I II I I I I 11f1 I I I I I I 1'11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11f1 I I Ill I I 11r1 I I I I I I I 11.f'1 Ill I t'M-1.,. 
W11 lfr\'111111 lm'1111 111m IIIII nm IIIII ffl1'111111ffl\~ 1111112tffl11111 r:r.111111 rfm IIIII rmollll111'rffl I IIi I rrf.~ 11111ffll0111111 r:m 11111fflfi 11111111 
r.fn ttl It II 111f11 II 111111f111 1111111f1111111 111f111 Ill II .'f. 11111111'f11 1111 II .'1°11 IIIII df11 IIIII I rft I IIIII I rr1111 I 1111TJ 111111112f' 
rr I I I I I I t
1Pt I I I! I I I 11ft I I It I I I t 1ft I I I 1 I I I !lrl I I I 1'1 I I t1ft I I I! I I I t1f1 I I It I I I 11f1 I I It I I I ,•r, I I I i'l I I tTl I I I I I I I fPi 
I) .. ,.. ... Y~ .... -..d -c-.9'111 oa lulllot do l'aaaio prfddoalo. 
2) lilt._ ••I• C l.ollslealoa .. Lolooadgowlclobaati ... g ... orochaot - Lo prix • 
polds Ylf oat ca " Alwat lo -fflcloat ladiqM. 
2) ICilho, Flrsoa, Ochsoa, Bolloa - Vocheo, ""iuos, haoufs. '"'""'"" 
Qwl ...... raolclllb oof ..,.lotxtoa Soilo - s-.os wir lo elora! ire ,.... 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lohondgewlcht •on 75-100 kg- Polds Ylf 75 ot 100 kg 
-
... 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebelldgewlcltt •• 75·100 kg) 
j i Lon4 llrel • .,, ........ I • ,..,. DiiiiiiCIDCeiMDt ... prll: .. I 
J J! !II Will !1111 J ~ 
MARKTPREIS 1966 
291,7 2!8,0 ~~ 
B.R. 
DEUTSCHL •Scl!weino Kl. do 80-99,5 •• 04 1967 t6G,B ZOO,S 2118.~ Bundosdurchsclmltt, 24 Gr.&a!t\to 
196! 2l2,i 231o6 
PRIX DE GROS 21 1966 52S,O !'M,O 58),0 
FRANCE oCoaoploh, paids a~ II 1967 [>ZD,O 9)1,0 ~0 65 6 n kK:o~ Hallos Contra los, do 
Paris on dt .. is 1901 ~0.0 
PREZZI All'INGROSSO 
11166 ~51~ ~1150 ~200 
IT ALIA oS.iaiupaaioSO.IOO kg 21 1967 52 ~3 '5 561 53735 13 piano 
1901 :II !'a 
AF·BOERDERIJPRUZEN 31 1966 l!b,8 203,3 li5,8 
o5lachlvarkenu 
NEDERLAND IO:"iddeldt kwaliteit 31 1967 212,6 205,1 207,5 
90 kg lovtnd gawicht 
I !Ia! 207,5 78 S uitslachting 202,1 
1966 3 2i 34111 3 513 
BEL~UE PRIX DE MARCHE 
BELGl • Pares do viand. • Prix rolovfs 41 1967 3~ 3230 3500 
sur It -•114 d'Anoltrlocht 
1901 3 155 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 HIS H'9 3911 
WXEMB. • Pores, cot. I, claue At 50 1967 3427 UJI 3~ paids ab. loffrlour 6100 kg, 
roodttuot71S 1901 
19b6 2111,7 291,0 ~' B.R. MARKTPREIS 
DEUlSCHL t5chwolno Kl. do 80-99,5 kg, 04 o!ili/ ai6,8 21i0,5 a.~.~ BIXldttdurchschaltt, 24 GroiWrkto 
1900 na,6 232,1 
PRIX DE GROS 41 1966 310,1 321,2 Jll,6 
FRANCE tC..ploh, paids vii 11 1967 312,5 296,2 319,9 
rood-at 76,9\11, Hollos Ctotralos, do 
Paris ., Ro do aala 1900 31J,i 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 2118,7 JIJ,3 DI,S 
IT ALIA •.$viol aapaalo SO.IOO kg 
13 piano 
21 1967 33!i,9 291,6 ~3,9 
196! 2'&,8 
U-BOERDERIJPRIJZEN JJ 1966 216,~ 2J),2 216,4 
.Siachlvarltonu 
NEDERLAND IO:"iddoldt kwalitoil 31 1967 2~,9 22G,B 229,3 
90 kg lovond gowlcht 
78 S uilslochting 19GI 22,,1 2211,3 
1966 262,2 272,8 281,0 
BELGiiUE PJUX DE MARCHE 
BELGl • Pores do YiGDdo o Prix rolons 41 1967 277,1 291,, lB7,2 aur lo aordof 4'Ancltrlocht 
196! 2S2,% 
PRIJC BRUT AU PRDDUCTEUR 1966 273,2 215,9 2110,8 
LUX EM B. • Pores, cat. I, claue A • 50 1967 21\,2 ~.I 279,0 poids ab. lo,.,iour a 100 kg, 
...-..ms 1900 
) Ia Jwll 4os Vaojalnt lottlllooa.J - m .. ...,., on jul t oo.Oo tri -· 
2) Cld'*lpnl-ltnag: It q Nollofiwldot, oinschlioBiich dtr 4 Fil!t, ohoa Kopl,ait oloor 
Richnspockdicke vao nicht 110hr ala 351111; 01 gibt hi no Lobondgewldotsootiorvng; cliosor 
Preis 1st ole hi ail dom lilr die oodoroo Llndtr omhntoo vo:Pioidoloar; 01 wlrd domach In 
dios• Zuse1111tnhaog auf clio Noto 3 •orwlo110. - Calotlan d ariglno: par kg not, avec los 
4 plods, sans lito, uno 'paissour dolanlo'uddaol pos35aa; llo'uisto pas do catation 
du paids yif; ct p-I• o'ost Jill CGIIIparablo i colul aooliar.nf pour losllllrOI pays; YOir 
tautolois 6 co ••I•• fa note ·~. 3. 
3) Nouo Roiht, lnlolgo oinor Andorvng In dor Prolsloslslollung des L.E.I. - Nouvelle aerie 
rhultant d'unt andilicatian dans Ia canslalatian dts prix par It L.E.I. 
P 0 R C I H S DE 8 0 U C H E R I E (poldnlham 75 et 100 kg) 
,.,.,,. -l'rla /100 .. &.. .. 114_1c .. - ...... vii I Mot._lo •-•- .._ott 0011••1• 
p 
110,1 
2117,1 
230,2 
59J,O 
535,0 
~:iii,O 
40150 
525l8 
35M5 
l.OJ.8 
20!.7 
201,3 
3M 
3~ 
3 (13 
3493 
3~ 
llJ,9 
217,1 
230,2 
~.7 
316,0 
266,4 
295.' 
336,3 
Ui.4 
225,0 
231,4 
230,2 
267,5 
27S,5 
2.\1,0 
219.~ 
m,1 
• A • J J A I 0 M 0 
~.~ 310,7 m.o 21*,2 &;I 322,~ 321,8 :m,o :m.~ 293,3 
271,0 2S0,3 2S0,8 2'&,7 2'4,5 283,8 283,8 2S7,0 ~8 2.\7,8 
2270i 200,2 216,0 21~,8 11to1 253o' 25lo1 251...1? 
550,0 ~0 sss.o 510,0 58),0 Sl!i,O 535,0 !'120,0 Sl!i,O ~0 
!lll,O 510,0 rm,o 500,0 500,0 500,0 ~.o ~70,0 ~70,0 ~.o 
~0 "S.O ~o.o ~o.o SXJ,O 520o0 520o0 
~7l)() UJSO '40~9) Ul50 ~'ISO 51200 50200 5029J SJD SZ!Dl 
523!19 ~7 6U ~H9J ~7 96!i ~81~ ~liSe 'I liS :111!15 :11191 JIS61 
l5331 32335 31 267 32665 33535 316Z7 ~ Z79 
196,8 181,7 181,0 200,S 20i,8 222,3 m,l 21i.2 229,3 233,2 
205,i 192,7 196,8 205,1 al2,8 196,8 199,7 l.OJ.8 212,2 203,3 
n.~ l!b,8 196,8 202,0 20!.7 216,1 22,,1 
3 155 3000 32m 3M 3 592. 3 810 3600 3~ 3530 3515 
3315 3169 33<0 33:11 3183 3063 302S 3000 3100 3150 
2!1!8 2 915 3015 3 183 3331 )517 '569 ,520 
3429 H06 3:113 3l!2 3392 Hl5 H55 3473 3Q 351:1 
HIO 3395 3li9 3265 31~ 31U 329J 3~ 3115 3D 
p,.,,. - l'rla I OM/100 q Lt .. o4-lc~t- ;eta vtl 
M,4 lll0,7 273,0 21*,2 ~.1 322,4 321,8 Jll,O .m.~ 293,3 
271,0 29),3 29J,8 2.\1,7 2'4,5 283,8 263,8 2S7,0 ~· 2.\7,8 227,8 209,2 21G,O 214,8 ntt,l m,• 251o1 251o9 
~.7 318,9 327,6 318,9 330,6 321,8 316,0 ll7,0 3218 318,9 
31J,1 lll,~ ~8 ~6 ~6 ~~ 31J,i Zl8,1 Zl8,1 31J,i 
266,4 283,5 lBJ,9 283,9 ~6 )t7Z )oJ,Z 
Jl2,7 l5.8 297,3 llJ,O 312,0 327,7 321,3 321,8 3283 336,0 
3J!i,4 ~.9 31G,5 307,0 261,2 261!.2 ~.9 ~.7 2S0,8 253,2 
~5 2Qi,8 200,1 zoe, I 214,6 Z\7,2 ZS7__t! 
217,2 3J08 200,0 2215 ma ~!'1,6 2.\85 242,2 I 253,~ 2S17 
227,5 212,8 217,2 22G,8 22.\,1 217,2 220,7 225,0 23'.5 231l,Z 
225,9 216,~ 217,2 m,2 231,4 231,1 ~.s 
2S2,% ~0,0 256,4 267,5 lBH lB88 lB8~ mo ~~ 31G,O 
270,0 253,5 265,8 211,0 ~.e ~5,0 ~2,0 2.\ll.O 2.\10 2S2,0 
2:11,0 233,2 M,O 25.1,0 266,5 211o~ 21S.S 211 .. 
21\,3 272,5 271,4 _170,8 27H m,e 278,% m.a 310,5 21115 
272,8 271,8 268,7 2612 2512 251% ~0 2917 ~ ~1 
a un r rnrrmng 1 ag 
prols ,.........., oadodtoo ...- oint Borichtl...,. fir .. Wort dot Kopltt ""'"""_., 
wood•- (jat ~owlcht wlrd ail 6,.4\11 dts Gowldotot dotSdolecflft,.rullt-Kaplolll· 
ga11hl uod dor Pro1s-wlnlauf 1 Flr.jolggescloitzt; dor Kopfnrt It 100 kg5chladolt&por 
bol!ult 'slch dt-ch ouf 6,.4 Fir.) - Prill du paicls obcittv COIIYII'II oo prix dv palds vii ott 
utilisantlo caollicitat lndlqri aprh avair appcrM uno CGII'tcllan paor Ia valour dt lo tato 
(lo paids do lo tilt oat ovolul 6 6,.4\11 do calul do Ia ._ ..... lito caaprl11, tl lo prix est 
osfl"" 6 1 Fir. par kg; Ia ..,1.,, do lo lito carnspand par caosiqotnli 6,.4 F ... par 100 l1 
docarcu•l· 
Qutlloovtnoldoois aul dor lthloa Saito - s.,.. .. , voir II aomiiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowlcht von 100.120 kg- Pold• vii 100 ot 120 kg 
RE -UC/ 100 kg Dll 100 kg 
240_ 
220_ 
200_ 
---+--l---l---1--+--+-+-+--+-+--j.....-j~ 140 -
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht •on 100-120 ltg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlftntr. 100 et 120 ltg) 
'-1 ,.. ........... """'. 1 i Prelae • Prta I 100 kt Le .. n.,..ldtt- pol•• •If I N.tlan~le Wilwvn1 •llonDCIIe Mtloae .. 
,.,. D6talla CCIIcai'IIGnt le1 prl• I ~ ~ I 
i i Iii Will li!KI J , II A 0 II J J A s 0 N 0 
M4RKTPREIS 19611 29:1,5 299,7 297,8 ll2,7 2!16,3 2!12,8 21:1,8 284,8 JJ5,1 323,5 323,7 n.• n.o 295,8 B.R. 
DEUTSOIL. oSchwolno Kl. Ct 100.119,5 ••• o.c 1961 2!8,3 261,9 me 288,7 m.• 250,9 251,. 2'8,9 ~s.· 284,7 265,6 2S9,2 256,~ 250,0 Bcmdosdun:hsclmlll, 24 Gio&O!rltto 
19&1 239,5 ~.1 2]),8 m.~ 209,0 21!i,7 m,2 23:1,9 25't,5 259,5 260,, 
PRIX DE GROS 21 19611 ~0 ·~.o 511,0 187,0 •A,O 462,0 ~0 "9,0 ~0 468,0 .10,0 m,o .... o 18:1,0 
FRANCE • Bolio coupu, r.:ds abattu 11 1961 ~!1),0 •19,0 462,0 "J,O •li,O •18,0 .15,0 
. 
~.o .o2,0 ~0 60 t 77 •• all, llos Conlnllos 410,0 .07,0 392,0 425,0 
do Paris oa flo de aols 19&1 401,0 ll1,0 369,0 liJ,O B,O 419,0 "1,0 '51,0 ,n,o 
PREZZI ALL'INGROSSO 19611 40'161 43'111 •5 875 "313 "513 "125 39900 39583 .0~ "115 u•75 "~ 45 m u 515 
ITAUA oSubsl .,.ult 101·125 •• 4piauo --- 21 1ile1 4H93 43 090 5H!Il 49188 46206 41 815 42800 41 SlO ll150 371Dl .a 042 391M .0015 .0500 
191! ]!300 :ri2111 :ri113 31846 29815 Jl ~3 31 lllO l7200 'D ... 
AF·BOERDERIJPRIJZEN!!. 
oSiachtvarl:onu 
19611 189,1 314,0 188,0 1114,. 188,0 m,2 119,2 192,0 314,0 uz.• m,8 m.• 231,2 235,8 
NEDERLAND fjmlddoldo •••lltolt 31 1961 21:1,5 203,2 212,0 n,e 207,2 192,0 1114,4 314,8 201,1 193,1 197,6 202,4 212,0 211,2 
0.125 •• lovond gowlcht 
1!19,2 ~.s 801 ui_ta!ochllng 191! 202,, 211,2 201,2 Z02.• 194,4 1114,~ 211,, 226,, 
PR!X DE M4RCHE 18 
3018 3112 3 313 31ll UJl 2150 2965 31m 3350 3ll0 3 313 3150 3215 3 313 
BELG~UE 
BELGI • Perea doal-tntu, Prix "lo-'s 41 1961 3 199 21145 3350 3181 3125 2!01 3040 31113 Z7l5 2ell 2100 21Jl 21Dl Zll!8 
aurlo acre'- d'Aadorl..:ht 
1!101 2~5 nu 2788 2600 z~ 28114 3044 HIS J'l} }295 
18 
WXEMB. 19&1 
19&1 
l'oolt- "''"' 011/100 .. La ......... h.- ........ , 
M4RKTPREIS 19611 29:1,5 2997 2911 Jlt7 2!16,3 282.0 27J.9 2848 JJ5.1 323.5 3217 ])4~ mo ~8 B.R. 
DEUTSOIL oSchwolllo KL Ct 100.119,5 •• 04 1961 2!83 2619 290.1 2887 271.4 2508 2SH M9 ~s.~ 2847 265.1 2S92 256.. 250,0 Balldosdll'chachalll, 24 Gn.l!aiarkte 
11101 2395 ~.1 2Jl,8 23.~ 201,0 21!i,7 214,2 23:1,9 25't,5 ~.5 260,, 
PRIX DE GROS 41 111611 21!i,2 280,4 m.o 282,7 280 •• 21:1,4 28!i,7 265,8 275,1 21!i,1 Zl8,1 251,8 M,1 28!i,7 
FRANCE oBollo~o ~dull 11 1961 a.• 2\8,3 m.• 262,3 259,4 ~1,1 2'8,1 ~J,1 2\1,3 239,1 232.1 2ll,4 ~8 251,1 
,.nde•at t' , Halloo C..lnlloa 
de Patlsoa ode aoil 19&1 231,8 2211,2 219,2 21!i,7 233,8 2'8,3 261,2 267,0 271,7 
18 zm.• 279,1 293,1 2BJ,e 285,3 285,2 255.• 25:1,2 251,J 2Bf.3 Z18,2 282,1 293,1 Jl4,S 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA oSullll .,aaslo101-125 •• 21 19&1 n,o 21S,8 329,3 314,8 295,7 2111,0 21J,I 26!i,l Zl!i,Z 2\2,1 256,3 255,6 256,5 259,2 
4 piUIO . 
1geB l\!i,1 225.7 m,1 ZaJ.8 191,2 1~.3 202,2 261,1 231.1 
Af·BOERDERIJPRIJZENJI 18 D.O zzs.• 207,7 21~,8 201,1 189,2 
• Slacht.arltooao 
~~.o Z12,2 zzs.• 2\5..7 m.• ~1 256.5 2617 
NEDERLAND yomlddaldo •waliloll 31 1961 Zl!i,l m,5 ~.3 2]),1 229,0 212,2 214,8 228,3 2ZZ,8 Zl:!,8 218,3 me 234,3 233,4 
10.125 •• lovond gowlcht 214,8 214,8 220,1 22b,3 ao ~ ullslachtlng 19&1 22},6 233,4 229,0 me 2U,J 250,2 
11Q 2\:1,8 25:1,0 265,0 251,0 ~.4 2!1,0 237,2 2\!i,O 2111,0 210,~ 265,0 252,0 2fi7.0 Zli!i,O 
BELGljUE PRIX DE M4RCHE 2\:1,2 BELGI • Pon:a de•l11"'u, Prix ,.lo-'s 41 19&1 256,8 Zl!i,S 2111,0 ~.5 250,0 232,0 ~1.0 m.o -2'11,0 215,0 218,4 232,0 239,0 sur lo aotdl6 d'Andorl..:ht ~J,5 26}.6 19111 Zll,l 221,0 ZZJ,O 21!i,2 221,5 231,5 Z6Z,O m.o 
18 
LUXEMB. 1981 
19&1 
---··-·-
- -
~~:-.I rr.111 fill fTI Ill fill mIll fll JffiJI It Ill f'fl lilt I II ffT IIIII II ~l~ II It I II ff/111t Ill ffl 1111111 rfT lilt Ill fff lllt Ill fn lilt II 
r1-1 1r1 I I I I I I I 11fD1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I 1 I I I I I 11r1 I I I 11 I 1 12f'1 I I 111 1 1 1
2t01 I I; 11 I I t'fl I I 1 I I I i'l'ft II I I II 
~~111 rmo11111112mc: 11111 rmo1111111mc: 11111 rmo111111 r:r.111111mr:~,111 nrn11111m~~~111 m~ 111111m 11111mn llllllmlllllnrr~,~~~~ tm11111111 
rt I I I I I I I 12!011 I II i I I rf'1 I I It 1 I I 12r1 I I 11 I I I 1,01 I I Ill I II" I I 11 I I 1lfD1 I fIll 1 I 12r1 I 1111 I I 12f1 I I I Ill I 12f01 II It I I I rr1 1111111 i'r11 II fllll'rtl I 
: M,,,,, •1r.,,,,,,, ,1r,,, ,, , , , ,1r,,,,,,,, ·T·,,,,, ,, ,2r., 'JJ,, ,,,.,,,,,,,, •2r,,,,,, ,, •2' 0·,,,, ,, , ,,., .... , ,, , .ae. 
I) Ia Juh des Vaojah,.a looglMond - C.~~~~~~e~lonlulllol clo l'annh prf.U..Io. ") Schlachtgowlchlalftll vntoi' Bonutzung doa angogolanon KoofRalo- lol.olancl...,ldtta· 
2) Orl'"nol-1-tloovng • I• ., Nottog~cht olnachllo&llch dor 4 Fillo ahno Ka .. alt olnor lftls uagncllnet, nochdoa au- olno Borlchtlgaag lilr d• Wort cloa Ka .. aa "190••• 
• • ... · • h 1r 1 5 ' lot u L land w1d. 1o ' • dl wwdon- (daa Kapfgowlclll wlnl 11it 6,41 des Gowlchlu des Schlachtt!rpon altKapl ol•· 
Ruc.onapocbloch '"'" nlc 1 mo 0 1 3 mil; 01 gl lao 0 go .ts•ot ovng, ••• osollt,und c1or Proia wlrd auf 1 F"·l• •• goachiltll; cltr Kaplwortlo 100 ke Schlacllt\&pcr ~Ia 1st nlcht mil d• lilr dlo and•011 Unci or orwamto~ vorglolchbar, 01 wlrd doanach In Cla.ft slch d-acll auf 6,.4 Fir.) • Prla du palda abattu convortl on lx du palcb vii 011 
dooaom Zusamm!nhang auf dlo Nato 3 .. rwl~aon. - Cotai!QII ol'~lgln,•: par •• nol, a"c loa otlllaaat lo caolficlonl lndiqvl april ovalr a~ uno ccoroctl011 pacrl; valour do Ia lito ~ 4 plods, sons loto, uno ~paluour de lard n ucldant pas~-· II a oxlale pal do c~IICII (lo Ida do Ia tOto oal ovaW a 6,.41 clo cohil clo Ia corcaaso lito comprlao, otlo prla oat 
du ~~~~ vii; co p-Ix a ul eo• -parable a colul monllonnl ,_loa e~~troa pays, "lr oall: II 1 Fir. par.g. Ia nlo. de Ia IIto ccorospand par condqut~~tl6,4 F&. par 100 •• 
tautora•• 6 co ••lotio noTO a• 3. c1o ) ' 
3) Nouo Roiho, lnlolgo olnor Andorung In der Prolalostalollung doa L.E.I. - Na .. ollo alrio carcaaso • 
rhultanlol'uno 01adilicatian dana Ia conatatallon doa prla pGt lo L.E.I.- Quollonwrulcbala auf dor lolltea S.ite -s-coawlr Ia domliro pogo. 

SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
j 
.; ,. ... - Prb/ ec, 1 Nctl••le r..._. ... ~~.on .. s. ••"-.. 
Loool PNiaerllumunpn I ~ ,.,, o. .. u. canc•rnont I• prta ..! • l J! 1'•111 12111 J , II A II J J A s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 1911! 2,32 2,211 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,~ 2,18 2,12 
B.R. cJungmastgollugol• Qualilil A 02 1961 2,15 2,00 2,111 2,111 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdp. DurchsclmiH 
du Bundugobiolas 1968 1,16 1,80 1,18 1,11! 1,80 1,80 1,80 1,80 1,10 1,10 1,80 
PRIX DE GROS 
1966 3,96 3,~ ~.as ~.so ~.as 4,45 ~.10 3,55 3,35 3,50 3,al 3,10 :1,50 :1,15 
FRANCE t Poulet mort, qualiti extra • 11 1967 3,73 3,96 3,10 3,80 3,~ ~.~s ~.JJ 3,~ ~.so ~.30 3,al 3,~ 3,~ 3,70 Hollu Contra los do Parlo 
1968 3,~ 4," 4,47 4,52 ~.20 ~.~1 4,n ,,99 ,,99 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1911! 755 751 m 733 189 821 799 188 8 716 716 'II~ 71Z 1112 
IT ALIA Ouotati nolle rogiani di 9 piano Polli d'allovomonto ruralo 21 1967 "s Sal 833 "7 818 883 90S 887 857 862 851 837 821 ~ 
Pno vivo 1911! "s B5S 11M gm 883 888 864 159 16~ 
MARKTPRIJZEN 1911! 1,1& 1,65 1,81 1,18 1,88 1,85 1,111 1,51 1,511 1,43 1,66 1,52 1,51 1," 
NEDERLAND • Slachtbikeu, '-nd gowichtt 31 1967 
Mar\lla Bamovold 
1,50 1,47 1,47 1,~ 1,111 1,39 1,35 T,U 1.~ 1,~ 1,53 1,43 1,~ 1,~ 
1911! 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,59 156 1,~9 1.6' 
PRIX DU MARCHE 1911! 25,1~ 22,53 2\,50 2\,53 28,00 29,63 2\,75 21,20 m,oo 15,50 22,50 19,75 18,~ ID,SO BELGIQUE 
oPouloto 6 .Stir (blouo)• •I 1967 !1,95 23,96 21,1J 23,00 2\,50. 21,:11 23,00 20,75 22,88 23,al 22,:11 !1,10 21,ZS 21,50 BELGIE Marcba do Doynzo- poids vii 
1968 22,60 2\,13 26,50 25,75 27,50 22,:11 22,10 19,15 z1,n 22,, 
1966 
WXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Paids abaHu 
1911! 
,.t .. - Prix/ Dll/q 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,2~ 1.18 1.12 
B.R. oJunflllloStgolliigoh Qualitlt A 02 1967 2,15 2,00 2,111 1.111 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,118 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSOIL Lbdp. Durchochnln 
du Bundugobiolas 1911! 1,66 1,80 1,18 1,18 1,80 1,80 1,60 1,80 1,10 1,10 1,10 
1966 3,21 3,15 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 1.71 Z." 2,92 3,00 lo" 2,55 PRIX DE GROS 
FRANCE tPoulet cort, qualitf extra• 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,111 3,15 3,61 3,~ 3,15 3,65 3,~ 2,92 3,16 1.80 3,00 Hallas Contralos do Paris 
1968 2,75 3,57 3,62 3,66 3,~ 3,57 3,~9 ,,n ,,2, 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 ~.83 ~,81 ~.53 U9 !i,OS !'>,2!1 ~II ~~ ~IJ ~91 ~91 ~57 _!._511 ~75 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 pian• Polli d'allevomonto rurolo 21 11187 !'>,41 s.so 5,33 5,42 5,62 5,65 5,19 S.lll 5,55 s.sz s.~s 5,36 s.zs S.~l 
Peso vivo 1911! 5,~1 5,47 5,53 5,77 !'>,65 S.lll !'>,53 ~~ M~ 
1966 1,94 1,82 2,00 1,97 2,111 2,00 1,85 1,57 1,72 1,91 1,83 1,19 1,72 1,511 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAND oSiochl\uibns, lo,..nd gowlchh 31 1967 1,66 1,62 1,52 1,&1 1,77 
llar\tlo Bamtftld 
1.~ 1,~9 1,65 1,61 1,70 1,69 1,91 1,59 1,[19 
19111 1,91 1,69 1,JI 1,83 1,1! 1,11 1,76 1n 1,76 1,11 
PRIX DU MAROtE 
1966 1.01 1,80 1,96 1,97 2,2\ 2,37 1,!1! 1,10 l,al 1,32 1,80 1,91 1,55 1,511 
BELGl~UE cPO.Iots 6 rStir <•lous)• 
.1 1967 1,111 1,92 1,69 1," 2,00 I, 71 1," 1,66 1,82 1,89 1,19 1,66 1,70 1,72 BELGI Marchi do Doynzo - poids vii 
z.oo 2,20 1,79 1,82 1911! 1,81 1,93 2,12 1,59 1.69 1,71 
1911! 
LUXEMB. P.RIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abaHu 
I Dill 
rYf'M I 1111'f1111 I llll,lllllllllflllllllllfl Ill T II 11f1 Ill I llllf1111111117f1 11111111f111111111 f1111 I Ill m I'll tIll mIll T 11111f1111; 
r11 I I I I I I I I l1 I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' 1"1 I I I I I I I f I I I I I I I I I f•l I I I I I I I I ' 
tl';111111 .'n 1111111 rft 1111111 m 11111111n 1111111 fr. 1111111 fn 1111111 m••••••• rf~ 1111111 rv1 1111111lf.O •• u•••lV'.01111111l'f1'.,.11111.3fi'IIITII.'.fT,,,,.11Vff,,,,, 
r~ I I I I I I I d t II Ill I II' Ill Ill I I If I I II II I I .t I I I I I I I I .f I I I II II II f II I I I I II I fIll I I II II' I I I I I I I 1111 I I Ill I II 'f1 Ill t I I I IV II 1111 II I f11 y 
f, I I I t I I I I t I I I I ! I I I I } I I I I I I I I I , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I ! I I I I f I I I I t I I I I , I I I I ! I I I I ' I I I I 1 I I I I 
1) I• Jvll du Vorjalns •oslnnond - C001mon~anton juillot do I' annie prk6donto. 
2) Ab 1.8.1961 olnschi.Ausgloichsbotrag(0,36DMI\g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,31 DMI\g 
Lbdp.) uil31.7.1962 onlfallon die Ausgloichsbolriigo -A partir du 1-11·1961, y comprls Ia 
subvonlion oHiciollo (0,36 D/.Vkg vii; juln ol juillot 1962: 0,31 DM/kg vii) dopuls lo 
31-7·1962 lo subvention officio lie ulsupprlmlo. 
Quollonvorzoicmls auf dor lotzlon Saito - Sources voir lo demliro pogo. 
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MILCH - LAIT 
Prti•.,IO.run.-
lj j ""''••- Prta/100 ko/ Not1-1o Wihnooo- -•• ootl••lo Lon~ I 
Poya D',.ll• concen~ont In pf'bt .I I 
l ~ 111•111 Iilii J , II A II J J A s 0 
" 
D 
GEWOGENER DURCHSOiNITTS· 1006 40,7 40,8 41,7 40,9 40,4 E,8 39,1 l9,4 E,Z l\0 40,3 41,2 U,l 44,9 B.R. 
PREIS fVr Anlioforung frol Molkml, 04 DEUTSCHL. Ill clos lowolligon Fottgoholtos 1967 40,2 40,1 41,0 40,8 40,1 39,0 l9,7 37,9 ll,3 Jl,l 40,5 41,8 u.s U,l 
191iB 41 5 41 2 ~5 l\5 l\9 31,0 
PRIX MOYEN PetiDERE ccmstll~ 1006 :JI,U 39,43 40,22 40,07 40,01 ll,eJ 37,57 37,53 37.~ 37,88 39,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE clans 12 i6portoeonts ~=lns21 11 1967 40,29 40,~ 42,57 42,45 42,25 40,11 JI,S6 ll,42 ll,47 ll,n 40,11 41,00 42,:11 U,22 
- llwalson ifport ferae -
M.G. 3,31 
191iB 42,62 42,25 41,83 E,65 ll,!il 
"·" 
31,10 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quot1111 191iB 8121 192' 6 893 8888 61180 8877 6~1 0 914 en 5 911 81153 6171 8871 8871 
IT ALIA nolle t•n• ii 8 provlnclo -franco 21 1967 8sgz usa 8 ~7 UIO 892' 0864 6 845 6820 8805 1813. 8895 8932 1917 1811 
aalo• (lotto dl .. ceo por ccmsumo 
ilrottoSI) 191iB 8872 81411 8835 ll81 8 ~5 HJl •m 1029 6 91' 
Bmlonclo gomlidolclo aotto-op- 1006 33,44 33,88 ~.66 ~.~~ JJ,n 32,04 31,92 31,73 ~ 32,62 ~.~ E,1Z ~!II ~61 lnnpl-r clo nohoud• p .. svoor-
NEDERLAND schotullhrlngoo ull hot Zulvolfoads 31 1967 ~.53 Jlo,88 l\85 ~72 l\8\ 33,~ 33,11 33,25 32,99 33,23 ~.14 35,l!l ~22 36,87 
.. Laodbovwos.f., of looor.l., 3,71 
votgoholto 1966 35,73 ~.87 33,41 30,15 31,10 3Z,n 
PRIX MOYEN HATIOIAL, hmlscm 1006 441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 "2.7 "1,8 "1,8 "18 441,8 "1,8 "1 8 442,7 443,7 BELGIQUE 
BELGII! soli ifport lerao, soli haoco 
., 1967 442,8 "2.7 444,7 444,7 443,7 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "2.7 "2.7 442,7 447,7 laltorlo,ILG. 3,31 
"1,8 "1,8 191iB 442,7 "2.7 442,7 "2.7 "1,1 ,,.,,, 439,1 
1006 515,0 51-\0 542,0 540,0 ~0 497,0 495,0 500,0 !00,0 510,0 518,0 540,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 5111,0 489,0 5211,0 Sll,O 52\,0 485,0 4n,o 469,0 46\,0 47D,O 4911,0 504,0 509,0 llmlscm i6port lerao,ILG.3,71 456,0 
191iB 508,0 509,0 510,0 493,0 494,0 490,0 488,0 
I'Niao-P,Ia/ DII/IOOq 
GEWOGENER DURCHSOiNITTS. 1965 40,7 40,6 41,7 40,9 40,4 39,8 39,1 l9,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,8 44,9 B.R. PREIS liJr Anllolenmg frol Molltml, 04 DEUTSCHL. 1967 40,2 40,1 41,0 40,6 40,1 39,0 ll, 7 37,9 :JI,3 :JI,9 40,5 41,6 42,5 4:1,1 Ill clos lowoillgon Fottgoholtos 
191iB 41,6 41,2 40,5 l\5 :13,9 31,0 
PRIX MOYEN Pa!DERE const11!6 1006 31,14 31,95 32,S9 32,46 32,42 31,]) ll," 30,41 ])!iJ 30.69 31 65 32,69 33 57 3H9 
FRANCE ions 12 i6porlo1Donts t6molns 21 
- llvraiscm i6port ferae-
11 1967 32,8\ 33,01 Jlo,49 Jlo,39 ~.23 32,50 31,2\ 31,13 31,17 31,38 32.50 33,70 Jlo,:A 35,0Z 
M.G. 3,31 191iB ~.53 34,23 33,73 32,12 31,20 ,1,10 30,17 
PREZZI MEDI NAZIOIALI quot11ll 1006 "·29 "·31 "·12 "·II! 44,03 "·01 "·42 "·25 ",19 44,l!l 44,50 "·67 "87 "·61 
IT ALIA nol~o ~ono ii 8 provlnclo -banco 21 1987 44,11 "·(II 44,46 "·87 "·31 43,93 43,81 43,65 43,55 43,10 "·13 "·38 "·27 4\23 IIIII ~lotto il .. CCI por CIDSUIDO 
iirotto s 1966 43,!11 43,18 43,~ ~3," 43,42 
'H7 "0' 
"·" 
",24 
Bmkooclo golllliclolio notto-op- 1006 l\15 37," ll,ll 37,87 37,25 35,40 35,27 35,08 35,19 36.~ 37,83 39,91 -\() 86 40,45 
NEDERLAND 
Lnnpt _, io -hoodorplus _,. 31• 1987 :JI,15 :11,54 40,72 40,57 40,49 36,84 ~~ 37,72 40,12 40,52 schotultltorlngon ult hot Zulvolfonis 38,87 l\45 l\72 ll,ll! 
on lanihouwog.l., af boori., 3,71 3!1,48 :11,53 l\92 34,09 35,14 votgebalto 191iB 35,59 
1968 35,32 35,:11 35,42 35,42 35,Jio 35,42 35,34 35,~ 35,Jio 35,~ 35,~ 35,~ 35,42 35,50 
BELGIQUE PRIX MOYEN NA TIOIAL, li""'ison ., 
IIELGII! soit dipart fe111e, soit franco 1967 35,42 35,42 35,!11 35,!11 35,~ 35,:14 35,~ 35,Jio 35,~ 35,~ 35,42 35,42 35,42 35,42 laitorio, M.G. 3,31 
35,42 35,~ 35,~ 1966 35,42 35,42 35,42 35,34 35,0} 35,11 
1968 41,2 43,8 43,4 43,2 40,~ l\8 ll,6 40,0 400 40,8 41,4 43,1 U.8 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LE5LAITERIES, 50 1967 40,7 }9 1 42,2 42,4 41,9 Jl,8 37,7 37,5 37,1 36,5 37,8 19.1 U...,lson Mport lormo,ILG. 3,71 
"' 
407 
191iB 40,6 ..07 40,1 
"-" 
395 39,2 ,,o 
wi·~~ 11 1 1 1 1 rr~ 1 11 1 111 m 11 1 , 1 1 1 1T1 1 1 1 1 1 1 1 ~sr~ 1 1 1 1 1 1 1 ~,~ 1 1 1 1 1 1 1 14!01 1 1 1 , 1 11 iT! 1 1 1 1 11 1 ~1~ 11 1 1 1 1 1 ~~~ 1 1 1 1 1 11 ,.,~ 1 1 1 1 1 1 1 111 111 1 11114l'1 11 
~1 1 I 1 I I I If I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I t' I I I I I I I I I 2f I I I I I f 1 I J f I ll J 1 I I I I' I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I 'f: 1 ! I I I ; : 1l' ~I 
Lllllffflllllll tfi01111111ffrlllllllwrllll1111frllll1111'fl01111111ffriiiiiiiWTIIIIIIIffllllllllmlllllllmlllllllffl'lllllllffrlllllllffllllllllm'11lllllfffl 
a++lll'l'l 11111111'1' II 1111 II l:y Ill I' I II ll
1
1 II 1111 llfll I Ill II lflll1111111
1
rr 11" II If I IIIII III'T II II I 1111.,.. lllllllllfllllf llllfllllll 
MT1 Ill t lilly! II I I II 11T1 !I It I II I, I I II t 1 !ItT! lll!llllfl I II t; I I !rill It lilly! I II I I I I rTt Ill tIll 1!1 I I I I Ill 
I) lm April clos Vorlahros bogiMoni- eo-··~MI •• avril do l'annh """""""· 
2) Do iio Sfichproho In den autgewlihlton DopartoiDinll nicht genugend broil ongologt ist, 
kann nicht garantiert werden,dal der au I ihr hervorgehendt Preis in hinreichender Weis~das 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt -L'ichcmtillondes dtpartementl n'ayant 
pas une couverture suHisante, on ne peut pas garantir que les prix qui en sont tirh soient 
une estimation suffisamment pri:cite du niwau absolu du prix moyen tfrance entiiret. 
Ouellenveneichnis auf der letzten S.ite - Saurces voir Ia demiire page. 
S) IColao slotisfischo Erlanung clos FotteohaJtos, os wr4oo grl8ooarinongs1111Sg J,6ll fiir 
cliolotztodtahro ongogobon-Pas io Nlm statisliquo iu taux., o=tiiro grosu,onlndiquo 
COIDIDO arclro io grandeur 3.6 I. 
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BUTTER - BEURRE 
: 
l .. ,,.,,.- Prla I 1 •• I Netlon•l. Wihrvnt -llonno .. netlaneS. lonol ,,.,,.,,."'."'"•· I ~ 
P.,. Cl'NIIe concemant let prla l I .1! fllwlll fiJ Kl J f M 4 M J J A s 0 
" 
D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1!166 6,~2 6,~2 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,92 6,82 6,~2 B.R. Marhnwar., !rei Emf.lanpatatlon 02 DEUTSCHL. doa Gra8handola - a8buttor (50 kg) 11187 6,82 6,82 6,82 &,82 6,82 6,82 6,~2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,~2 6,81 
odor Karton (25 kg) 1961 &,Iii 6,69 6,(11 6,67 6,63 6,61 6,61 6,60 
PRIX DE GROS 1!166 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • Bourro do laitwioo 11 11187 8,00 9,1B 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 ~15 9,15 Halloa Contndoa do Paris 
19111 9,13 9,73 9,73 9,73 9,73 9.73 9,73 
_9t_19 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 11166 887,0 899.0 ~0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 8!16,0 ~.o 925,0 ~0 
IT ALIA nolle piauo di 3 provlncio 21 11187 9(11,0 933,0 921,0 828,0 905,0 ~.o 896,0 883,0 903,0 910,0 9111,0 9111,0 991,0 1020,0 
• Burro di contrifuga • 
016,0 001,0 029,0 1 an,o 19111 033,0 1 035,0 1 027,0 I o:lii,O I 090,0 
INKOOPSPRIJS 
11166 ~.84 5,07 ~.72 ~.72 ~.83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
NEDERLAND VAN DE GROOTNANDEL 30 11187 
• Fobrlohbotaro 
S,:Jl 5,69 5,17 5,31 5,611 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 S,JI S,JI 5,18 
19111 S,JI 5,78 5,18 6,1Ji &,lli 6,06 ~11 !J2 6}2 
Prix flri par Ia Commlulon doa 11166 87,11 97,18 97,1 87,1 97,1 97,2 91,2 97,2 97,2 91,2 97,2 97,2 97,2 97,2 BELGI~UE 
BELGI morcurlaloa 2) 41 1987 97,31 97,42 97,~ 97,5 97,~ 97,~ 81.~ 97,~ 97,~ 97,5 97,5 97,~ 97,~ 97.~ 
• Bourro do loltariu 
19111 ~~ 97,~ 97,~ 97,3 97,3 97,3 97,3 93,1 11,1 17,9 
1!166 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 11187 Marque oRo sOt 
19111 
"-1•• - Prla I DM/1 ., 
MOLICERE lAB GA. BE PREIS 11166 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 &,82 6,82 6,82 
B.R. llorkonwaro, frol E"'f,lanpstatlon 02 11187 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 &,82 6,81 DEUTSCHL. doa Grallhandola - al!louttor (50 kg) 
odor 1Carton (25kg) 19111 6,611 6,69 &,611 &,61 6,63 6,61 6,61 6,60 
PRIX DE GROS 1!166 7,21 1,~ 1,11 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 721 _1._11 7,25 729 _1._29 729 
FRANCE o 8ourro do laltorloo 11 11187 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 7,~1 7,~1 Nalloa C...tnaloa do Perla 
19111 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,93 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl 1966 5,611 5,15 5,80 5,79 5,73 5,66 5,65 5,66 s.~ 5,67 5,73 5,79 5,82 _5,111 
IT ALIA nolle piauo di 3 provlncio 21 11187 5,18 5,91 
-5,93 s.~ _S.79 5,79 5,73 _5,65 _S,JI _j,82 _Ul _6,211 _j,~ _1.53 o Burro di contrlfugu 
19111 &,50 &,61 6,62 6,57 6,~3 6,59 6,~ 6," 691 
-
INKOOPSPRIJS 11166 5,35 S,a:l 5,22 5,22 5,~ s.n s.n s.n s.n s.n s.n s.n s.n _s.n 
NEDERLAND VAN DE GROOTNANDEL 30 11187 5,~ 6,29 s.n 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,:11 6,:11 6,:11 u 1,:11 6,:11 ofoloriohbotoro 
19111 &,ll &,39 6,39 6,70 6,70 6,10 S.15 6,911 6,911 
Prixli•' par Ia Commiulon dos 19615 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,JI 7,11 7,11 7JI 1, Jl 778 711 711 7JI BELGI~UE 41 BELGI rDOrcurioloa2l 11187 7,11 7,79 119 l80 1,19 1,19 779 779 t79 l80 780 779 779 779 
• Boum do laitoriu 
19111 7,79 7,79 7,79 7,18 1, Jl 1,1.1 7,'18 7,50 7,05 7,0} 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 11187 llanpocRosoo 
19111 
rrrn llf'lllltllllfiiiiiiiiiTIIIItllllflllltiiiiTIIII tllllf11111111 m 1111111 n·lllltlll w11111111 m 111111111t'1111111111r1111111) 
r•t I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I It I I I It I I I It I I I If I I I I I I I I I' I I I It I I I If I I I I I I I I 1
1f I I I It I I I I \'1 I I I 
tl'111111 tf1111t111 m 1111111 m 1111111 mllllllll,fllltiii11Tr~~~~~~ """1111111Yfr111111111,fllllll :m 1111111 11,111111111'fr.l"lllwr~~~~~~~''~~~~~~~~'~~~~~~~ 
tr111111 f IIIII tIll, II II I II II f II II I Ill Jf II I It Ill If I lilt 1111 f I 111111111f I I 11111 1'11f II 1111111 'f11 I 111111 'f11 I "II II II 'f1111t I I v 'f.11 Ill 
I, I I ' I I I I I I I I I ''! I I I I I I I I f I I I I t I I I I t I I I I t I I I I l I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I t1f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I I I I I I I 
1) h• .hrll dos Varjahm looglanond - Common~ant., iulllot do l'annh priddonta. 
Qvollon'mJoichnia auf dor lotmn Sol to - s-coa .olr lo doraliro pogo. 
2) llarktprolso bis 0.11mbor 1962- Prix aux mlnquoalusqu'6 dfcomloro1962, 
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I 
I 
KASE - FROMAGE 
Len4 Preltorli_,.runpn 
j 
-1 Prolte - Prix 1 kt!Notlonolo Wi~!-~ Monnolo natlonolo 
. 
,.,. Details conc•nant '" prix 
I .. 
.! I 
'i .l "Will "KI J , II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 3,29 3,48 J,ll 3,32 3,32 3,U 3,45 3,45 3,45 3,48 3,53 3,00 3,00 3,00 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAfiDSPREIS 
DEUTSOIL. 
oGaudo 45$ (5-6 Wochen)ol.Soroo 05 1961 3,65 3,79 3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Koln• Noliorvng 
1961 3,~6 3,P4 3,76 3,19 3,51 3,51 3,57 ,,7Z MZ 
1966 4,35 4,49 4,]) 4,]) 4,]) 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10 4,10 4,80 
PRIX DE GROS 4,eo· FRANCE oSI.•Poulin• ll 1967 4,111 4,15 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 4,00 4,10 4,00 4, 70 4,00 4,80 
Hollu Conmlu do Porio 
19111 5,11 4,19 4,q9 \,89 5,!D 4/9 4,89 5,ll 
1966 1469 1484 1401 1450 I~ 1530 I 5\5 1550 1 507 1565 1417 1435 1435 I ~12 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Fonaogglo gram v.cchio • 21 1967 1411 1300 I 405 I lOS I 405 I 405 I 105 1405 1405 1405 I 41l> 1105 I 135 I 135 
Parma I 126 I 120 I 13\ I 152 1150 19111 1 120 1120 lln I Zl7 
1966 z.n 2,86 2,74 2,73 2,15 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 497 2,!11 
INKOOPSPRUS 3,16 NEDERLAND VAH DE GROOTHANDEL 30 1967 3,03 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
oGoud .. kooo, volvol, 2 woken oud• 19111 3,22 3,22 3,17 2,~6 3,00 3,10 3,19 ,,Z9 
"'z 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 43 1967 51,1 53,7 51,2 53,4 53,7 5\,D 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 5\,0 5\,0 51,0 BELGIE • Gouda-boo, val"''' 
19111 51,0 5\,0 51,0 5\,0 52,2 52,~ 51,9 't,Z lo8,6 ,9,1 
11181 
LUXEMB. 1961 
19111 
p,.,,. - Prr.. I DM - 1 kg 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
11181 3,29 3,48 J,ll 3,32 3,32 3,U 3,45 3,45 3,45 3,48 3,53 3,00 3,00 3,00 
B.R. 
DEUTSOIL. oGoudo 4.5$ (5-' Wochon)• 1. Sarto 05 1967 3,65 3,79 3,66 3,76 3,80 J,RS 3,81 J,lil 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Kol,.r Notlorung 
19111 3,86 3,8\ 3,76 3,19 3,51 3,51 3,57 ,,n MZ 
1966 3,52 3,6\ 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE oSt • .Poulin • 11 1967 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
Holl.o C.nmlu do Porio 
19111 4,14 3,88 3,96 3,96 4,<li 3,00 3,96 
'·" 1966 9,40 9,50 9,01 9,28 9,65 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 IT ALIA • Fonnoggio grana vecchio • 1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Pamo 
19111 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,37 7,42 7,51 7,79 
1968 2,99 3,16 3,03 J,OZ 3,~ 3,14 3,12 3,10 l,ll 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1961 3,35 3,49 3,43 3,43 3,43 3,49 3,91 3,91 3,91 3,91 3,50 3,50 3,51 3,50 
oGoudso kooo, vol,.t, 2 woken oud • 
3,43 J,SZ 19fB 3,56 3,56 3,50 3,16 3,31 
'·"' 
,,67 
1966 l,JI 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3.88 188 3.88 3.86 188 191 3.92 1~ 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1967 4,111 4,]) 4,10 4,27 4,]) 4,32 4,32 4,32 4,32 4.32 BELGIE • Gouda .ftaas, volvet • 43 4,32 4,32 4,32 4,32 
1968 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 4,22 4,15 
'·" '·" 
'I" 
1968 
LUXEMB. 1961 
19111 
n·T11 11111v111111 lll,ll,:lllllllfiiiiiiiii.,IIIIIIIIITI llllllllflllllllll,.lllllllll,lllllllll ,11111111 m 1111111 m 1111111 m 1111 
r11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
t:·111111111rl 1111111 rn 1111111 m 11111111ft 1111111 m 1111111 m, 111111 m1111111 m 1111111 m llllllllfl'lllllllnol01111111l'fl'lllllllwr~~~~~~~~~ff~~~~~~~wr~~~~~ 
a I I I I I II d I I I Ill I 111111111 I I I, I I 1111 I I I, I I I Ill II If I I I 1111 I .f II I IIIII .f 1111111 I If II IIIII I 11111111111'f111 II II II y II 111111 I f1 I I 
f, 1 1 1 t I I I I ) I I I I t I I I I l I 1 I I t I I I I , I. I I I t I I I I 11 I I I I I I I I , I I I I I I I I I., I I I I I I I I I f, I I I I I I I I, I I I I I I I I I f I I I I I I I I I y 
I) Ia Jull du Vorjolv .. ~ogiMend - Commo~nl on julllot dol'omh precfdonto. 
Quollon,.rzolcmlo auf dor lotzton S.ito - Sourca voir lo dorniiro pogo. 
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EIER- OEUFS 
. 
l .. Pre lie • ltrla:/ tOO StUd • plic• I Notlonele Wihtunt • MonMie ••tiOMit La .. Prel•liutervnll" I . .. 
,.,. DitaJis concllftlcmt S.s prix . I 
I .a 
0 ~ {llw;ll I'Ki J , II 4 II J J 4 I 0 
" 
0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1006 17,8 16,2 17,2 l!i,l l!i,8 1~8 1\7 14,7 l!i,~ l!i,5 l!i,8 16,~ 20,0 18,8 
B.R. Vtrltilufa an Handel und 
DEUTSCHL. Gonautnlchalton 1).4 1967 15,9 l!i,O l!i,3 l!i,l l!i,Z 1~.e 1~,3 1~,1 13,~ 1~.5 15,7 l!i,~ 16,2 16,5 
DurchschniH du Bundosgtbitlts 1968 1~,, 1~.2 12,6 13,~ ~~.o ~~.o 12,7 12,2 13,7 
"·' PRIX DE GRDS 1966 22,511 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 20,50 20,50 19,50 20.50 Zl,OO ll,OO 23,50 
FRANCE oc•vfs calib"s 56/60 •·• 11 1967 19,83 18,~ 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19.00 18,00 22,00 22,00 17,12 19.511 Zl.~ c. moyen. • 
Hallu Ctntralu do Paris 1968 17,88 16,~1 18,Qi 1~.03 20,31 11,86 17,81 21,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1006 2163 2113 2l82 2 257 2128 2052 IMD 1905 2~ 2292 2~ 2500 2 880 2902 
IT ALIA quototi nelle piant di 16 provincie 21 1967 2~ zm 2122 21!11 2 150 1 il'l zoos 2167 zm 23111 25M 2312 ~ 2 616 
• uava lrtschu - 55160 • -
1968 2282 2~ 2~ 1963 1960 2005 lG29 066 
1006 12,67 11,03 11,03 e,n 11,03 10,15 8,68 8,1& 10,1» 10,56 10,21 11,11 l!i,~ 12,69 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1967 11,00 11,39 lO,ll 1o,n 11,11 10,21 10,15 10.15 8,91 12,~ 12,57 12,21 13,28 13,22 • Klppoiitron van i 59 t• 
1968 11,15 9.91 11,~ 11,86 10,00 9,91 V,g) 11,86 12,21 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1006 m 1U 159 126 IU 1:11 121 1~ 1" 1~7 131 152 Zl8 180 BELGIQUE oO..fs do 55 6 60 go Priutltvh ~1 1967 148 148 133 Ill m Ill 128 l:i 121 1511 113 1~ 115 118 BELGIE sur It marchi do Knoishauttm 
1968 1~1 1211 150 149 n2 us m 165 m 191 
1966 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
19al 
"' "' 
29Z 250 zal zal zal 
Pr.ls• -Prix/ DM •100 StUck - plic• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1006 17,8 16,2 11,2 l!i,1 l!i,8 15,8 1~,7 1~.7 15,~ 1!i,5 15,8 16,~ zo.o 18,8 
B.R. Vorltiluft an Handel und 
1).4 1967 15,9 l!i,O 15,3 15,1 15,2 14,& 1~,3 n,1 13.~ ~~.s 15,7 1!i,~ 16,2 16,5 DEUTSCHL. Genoasenachoften 
Durchschnin du Bundtslllbiolts 1968 
"·' 
1~,2 12,6 13,~ ~~.o 14,0 12,7 12,2 13,7 "·6 
PRIX DE GRDS 1966 18,29 16,51 15,39 14,99 13,31 1~.99 l~,SB 16,51 16,51 15,80 16,51 17,01 ~.31 18,~ 
FRANCE ocaufs caliWs 56/60 •·· 11 19111 16,07 I~, g) 12,96 14,511 12,96 12,96 1~,SB 15,39 1~,511 17,82 16,20 13,87 15,8& 17,05 c. moyen.• 
Hallu Ctnlnllu do Pari • 1911! 1~.~9 13,30 1~,63 1~.61 16,50 ~~.~7 1~,\3 17,1~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,01 1\,93 17,80 14," 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 1~.67 15,32 16,Qi 18,43 18,57 
IT ALIA quototi nelle piazze di 16 provincie 21 1967 1\,30 ~~.56 13,511 l\,07 13,15 12,U 13,22 13,87 13,80 15,23 111,\1 15,18 16,28 16,7\ 
ouova fruchu- 55160 •-
12,99 1968 IH7 13,15 12,95 12,56 12,~ 12,83 15," 
1966 1~.oo 12,19 12,19 10,15 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,611 11,35 12,JI 1&,95 14,0Z 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1967 12,25 12,59 11,\7 11,87 12,39 
• Kippoiioron - i. 59 g • 11,:11 11,22 11,22 10,95 13,18 13,89 13,56 1\,67 1\,51 
1968 12,32 11,oz 12,15 13,10 11,93 10,95 10,95 13,10 13,~9 
P~IX AUX PRODUCTEURS 1966 1~.13 11,92 12,12 10,11! 11,:11 10,88 10,1& 1,92 11,52 11,16 10.96 12,10 17\4 1\,~ BELGIQUE 
•Otufs dt 55 6 60 1• Prix roltws 41 1967 11,84 11,8\ 10,~ 11,12 10,96 10,~ 10,~ 10.12 10,1& 12,64 13,8\ 13,12 1\,00 1\,~ BELGIE sur lo marchi dt Knolshaultm 
1968 11,16 10,11! 12,00 11,92 11,:11 10,80 11,:11 13,20 U,'lZ 15,21 
1006 20,0 zo,o 200 200 200 200 200 ~ ~ 20 0 zoo 20~ 200 20,0 
WXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 20,0 200 200 zo,o zo,o 20,0 20,0 zo,o 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
lin 266 26,6 2H 20,0 16,6 16,6 16,6 
• 
Ploll'l.. 'f t1 11111 'fD 1~ 130 lfO '" 1110 'fo 110 '1' 11111111111 11111111111111111111111111111 lllltllllllllltllllllllllllllllllltllllllllltllllllllltllll lllitllllllllltllll Ill" 
t11 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1{ I 1"1 I 1 I I I I 'f I I I I t I I 1"1 
~~·~ m 11111111Tr~~~~~~~~m~~~~~~~~m~~~~~~~?fflllllll 11'frlllllll,lfrllllll N1~ 11111111fl'llll111 11'fr~~~~ lll'tfflllllllfffllil111211fflllllllwr~~~~~~~m~~~~~~~~~~~ 
rn I I I It I I I If I Ill I II II' I II IIIII 11f I Ill I I II I\'; Ill I I I I I 'f111 I I II I 1'f1 Ill I I I 11'f1 I I Ill II 11f1 I I I I II II 'f11111111 1'f IIIII llll'fH II t 1111~1 
·n I I I t I I I I I I I I I J I I I I I !. I I I 1 I I I I t I I I I t I I I I t I I I t1f I I I I 1 I I I I y I I I I 1 I I I I vI I I I ! I I I I 'f I I I I I I I I I 'ft I I I I I I I 11f1 I I I I 
1) I• Juli dn Vo~ahros boginntnd - Common~nt on iuillol do l'aMit ;riddonlt. 
2) S.it 31.7.1962 ontflll dor Auagloichabttrog - A partir du 31-7-1962 Ia subvtnfiao ofli· 
cit lit est supprimit. 
Quolltnvorzoichnis auf dtr lotzltn S.ilt - Sa..-cu voir Ia dornim page. 
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Prix mondiaux 
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\ 
I 
WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P .. cloktund 
.i s: Poofao - PrluiOO k1 Ouolltit Pr•iserliuteNnten H .~ 1.! Proclult •• Detail• concemont 1 .. prla .. 
quo lite =e ..a .:·t e· r• &J H J~ i1 j l J F M A M J J A s 0 N D ..,., li 
1!61 DM 27,11 25,80 25,81 25,80 ZS,SB zs,u 27,13 28,17 2!1,32 2!1,70 2!1,17 2!1,11 2!1,23 Woilon - 810 ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L 'OFFRE 30 1967 DM 28,,~ 28,07 28,32 29,~1 . 29,-18 29,18 27,91 28,-18 28,73 27,97 28,:1) 27,93 27.~ Hardwlntor II cif RotterdCIIII 
1!&1 DM 26,~7 26,65 27,19 26,43 25,91 26,69 27,49 Zfit62 
196& DM 25,~ 2',8 2',7 23,5 23,8 2',1 26,0 27,2 27,8 27,2 25,2 25,5 26,0 Weiun- 810 GROSSHANDELSPREIS 04 [\1 USA PRIX DE GIIOS 1967 23,3 24,8 2',~ 25,9 25,0 2\,0 23,2 22,3 21,8 22,1 22,1 21,4 21,5 
Standard O.icogo 1. T '""in 1!&1 DM 21,7 21,9 21,7 20,4 211,0 19,2 : 18,7 17,7 17,, 
1& Df.\ 31,66 31,19 31, 'IS 31,1& 31,23 Jl,73 31,49 31,99 32,14 32,0i 31,19 31,11 32,83 
Weiun- 810 ANGE BOTSPREIS 30 1967 DM 31,69 32,80 32,~ 32,18 32,18 31,111 Jl,ll 31,93 31,11 Jl,41 31,13 :ll,83 :1),58 Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Roltordam 
1!&1 DM 30.48 Jl,!il :1),32 29,88 29,67 Jl,DI 29,85 2!',73 Z9,70 
Wolzon - 810 1& DM 28,2 27,2 27,8 27,7 27,8 27,9 28,3 28,1 2!18 2119 2!16 2!11 ~ 
Konodo EXPORTPREIS 04 1967 DM 27,8 2!1,7 28,7 2!1,7 28,7 2!1,7 PRIX DE L'EXPORT 2!1,6 28,2 2!1,0 26.' 26,6 25,9 26,0 Noothom Winnipeg Mnnitcbo I 1!&1 DM 26,0 25,9 26,3 26,3 2&,3 26,9 27,2 27,5 27,3 
1& DM 27,22 . . 26." 26.21 26,19 . . . . 282\ 2!110 l!I.Oi 
Woizon - BIO ANGE BOTSPREIS 30 DM Argentino PRIX DE L'OFFRE 1967 28,61 28,31 28,-18 28,49 29,~ 29,25 . . . . . 28211 28211 
elf Ro1torcla11 
1!&1 DM 2&,Jl 2&,33 27,ll 27,62 27,111 27,92 27,85 . . 
EINFUHRPREIS 1!61 DM 26,92 26,31 26,40 28,03 25.-18 25.21 zs.n 2725 27 86 2833 2772 2S:Il 29.li Woiaon- Bli elf oun~plischo Halon 03 1967 DM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,-18 27,5' 26,'15 25,611 25,~ 25,43 26,17 25,97 26,00 USA 
Rodw;nt.r II PRIX A L'IMPDRTA TION 25,42 af parts oun~pions 1!&1 DM 25,43 26,!11 25,88 2\,07 23,40 2\,19 ZS,71 zs,n 25,'-
1& DM . . . . . . . 
-
. . . . . 
Wozon- 81i EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTA TION 31 1967 DM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,89 27,111 2787 lBLOO . . . 
U.R.S.S. elf Rottorcla11 DM . 1!&1 . . . . . 27,00 . 
-
. 
1966 DM 28,02 . 
- - -
. 
- -
. 26.11Z 
-
. . 
Gent.- Orgo ANGE BOTSPREIS 30 llM 25,31 USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25,~ . 
-
25,511 . . . 
- - - -
. 
Twoi'O"ftd elf Rollordall (llppog .. t) 111111 DM . 
- -
. . . 
. 
. 
-
. 
1966 DM 2&,23 27,&1 2!122 27 :r; 26.51 25.1& 25,~ 25.~ 25.97 25.57 25.B' 25.10 _25.90 
Gorst. -Orgo ANGE BOTSPREIS 1967 DM 25,15 25,73 2\,~ 2',83 25,55 2\,97 26,01 26,12 2\,81 2\,21 2\,17 2\,93 PRIX DE L'OFFRE 30 
-USA Ill 
elf Rollordall (110oltype) 
22.!11 21,66 20,2\ 19,00 111111 DM . 23,81 23.11Z 22.57 U95 
Gent.- Orgo 196& DM 23,0 23,4 23,7 22.9 22.' 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 
Knnodo GROSSHANDELSPREIS 04 1967 DM 21,9 22.2 21,8 21,, 21,7 21,8 21,9 22,3 22,8 22,1 21,7 21,1 21.~ PRIX DE GR0S Kon. Wost.ra I Winnipeg 1. T inlia 2(1,2 VII 1!&1 DM 21,5 21.~ 21,4 21 8 20,6 20,3 19,6 19,2 
EINFUHRPREIS 196& DM 2!1,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . - - 26,7 21!,8 27,3 
Gonto- Orgo elf oun~plischt Hifea 04 1967 DM 2&,3 27,2 . 28,3 25,7 
-
. . 
-
. 
- J5.5 Argontlao PRIX A L 'IMPORTATION 
21,6 col ports ouropions 1!&1 DM 2\,4 23,9 23,2 22.8 . n,o 21,7 21,1 
1968 DM 2\,94 21!,20 27 05 2',55 23,92 23,03 23,73 2\01 2\07 2\ 41 2\fil 25,58 21101 
Hafer- Awiao ANGE BOTSPREIS 23,n 23,28 2\,38 2\,83 23,li 23,48 ~02 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 DM 24,15 27,65 23,~ 23,~ 
- -IV381~s cif Rottordoa 1968 DM 2\,00 2!1,29 2!1,211 22.96 22,90 21,35 19,111 20 51 . 
1968 Dll 20,1 20,1 211,0 19,8 19,3 19,1 19,5 211,4 211.~ 211,2 20,6 20,8 211,8 
Hafer- Awino GROSSHANDELSPREIS - DM 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 20,3 USA PRIX DE GROS 04 1967 19,7 20,7 19,8 19,8 19,9 19,' 19,5 
Whit. nr. II O.icogo 1. T .. 1. 19111 DM 20,7 21,5 21,9 21,7 211,6 19,1 1~.o 16,1 171 
Quolloannoichnls ovf dtt lotzt.n So ito - SoUJCts Yoir Ia dtmlin pogo. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
t 
Procluktuncl .i 
= Proloo - Prlx/100 •• Ouolltit PrelaorlluteNftt'ft 1·1 i! ~~ Prodult ot Ditalla concomant loa prla :!! 
··I .. , .,.uti cU :!!_ i 1i :1 ~ J F M A M J J A s 0 N N ~~ c!:!i ..,., i 
1966 DM 22,3 
Hofer - Avolno GROSSHANDELSPREIS 
21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,S 22,4 22,) 22,2 
Konodo PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,S 21,S 21.6 21,7 21,i 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kon. Wutom II lrinnlpeg 1. Tonda 
DM 22,7 22,9 22,9 19fll 22,7 22,7 22,7 22,8 21,1 21 6 
1!166 DM zs.~ 26,Sl 27,21 26,69 zs.~ . . . . ZS,ll ~li ~69 _A99 
Hofer - Avoino ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1967 DM 22,83 23,11 22,21 22,11 22,82 22,~ 23,41 ~.12 ~.oo . 22,91 2218 21,17 Plato 
elf Rottordaa 
19fll DM 20,62 20,M 20,91 21,26 22,~ 23,79 23,26 PJ.ll 20,65 
EIHFUHRPREIS 1!166 DM 2S,4 ZS,1 2S,4 ~.1 ~.8 ~.2 ~.6 zs,a 26,9 26,1 2S,6 2S,4 26,0 
Maio -Maio elf ourap!ischo Hiifea 04 1961 DM ~.o 2S,4 zs,s ZS,7 zs,o ~.s 21,8 ~.3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,1 USA Yellow PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports ouropft.a 19fll DM 
_22._4 22,6 22,2 21,4 21,S 21,1 20,7 19,6 19,6 
1!166 DM 21,1 20,3 20,1 19,S 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
Malo -Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1961 DM 20,0 22,1 21,6 USA PRIX DE GROS 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,S 18,0 11,8 18,3 
Mind II Gicogo 1. Torain 19fll DM 18,8 18,7 ~~.a 18,3 18,1 11,9 17,4 16,7 16,, 
1!166 DM 27,111 28,46 28,66 27,1i 27,2'J 26,56 26,1i 26,~ 26,94 26,66 25,~0 26,42 Zll.~ 
Maio- Mars ANGEBOTSPREIS 1967 26,30 29,31 27,li 26,02 ~.18 23,83 ~.70 ~.63 ZS,14 26,46 27,79 28,23 28,li PRIX DE l'OFFRE 30 DM Plata elf Rottenlaa 
19fll DM 26,23 zs,n 23,96 22,69 23,13 23,62 2:1,1!7 22,q0 22,32 
1!166 DM 65,22 S1,1S !i&,&S 00,16 60,10 ~.13 ~.30 69,00 11,~ 69,00 6960 11~ 111,93 
Rois - Rlz EIHFUHRPREIS 
Tho !Iandt elf norddovhcho Halon 02 1967 DM 93,79 liJ,lS 18,10 82,16 84,~ 86,~ 96,111 105,80 99,~ lOS, OS 106,76 10S,80 105,80 
Longkora PRIX A L'IMPORTATIOH 11A,83 95,41 94,4S 92,~ 90,92 col ports Allomogno clu Honl 19fll DM 96,20 96,~ 90,» 9',20 11,36 
EIHFUHRPREIS 1!166 DM 11t,49 ?S,76 79,66 79,66 79,:i' 79,:i' 77,37 ?S,47 ?S,47 11,31 liB 87 6!i,87 6S,11 
Rols - Rlz elf nordclouhcho Hiilon 02 1967 DM 72,82 66,61 67,21 67,47 00,61 73,32 76,31 75,21 ?S,31 72,91 11t31 ~01 1836 Ita lion PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkora col ports Alloaagno du Hard 19fll DM 79,82 80,11 83,41 88,111 89,28 89,S1 91,IJI IH' 7531 79Zl 
Quol•venolchnlo ouf dw lot1ton So ito - Sourcos 'llllr lo domiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
PRIX MONDIAUX 1 ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
! 
P,..dukt und 
.i Jr p,.lao - P~Jt/100 ke Quolitit PNI .. rllu .. IUnten 11 Prodult •• Oitalla con~mant 1•• prix :!I d quo lUi -I'J !1! • JJ d~ i. I J F M A M J J A s 0 N D ...... 
Rohzuckor GROSSHANDELSPREIS 1966 Dll 16,1 22,5 20,0 19,7 18,8 18,8 15,8 16,3 15,0 13,8 1~,3 13,1 11,8 
Wohkoatr. I PRIX DE GROS 04 1967 Dll 18,5 12,1 15,7 Sucre lrvt NowYod< 1~,7 20,0 Z\,2 22,9 17,4 15,2 16,8 20,2 21,8 21,1 
Cantr ....... 1. Ton~in l!lli! Dll 21,~ 19,8 17,2 17,2 18,~ 171 16,3 
1966 Dll 19,7 25,3 Z\,3 23,2 22,3 22,1 18,8 18,1 17,8 16,4 16,7 15,5 15,2 
Rohzucktr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 Dll 20.9 14,6 18,2 17,4 21,8 2&,5 21,2 20,7 18,7 18,7 20,8 ZJ.S 22,8 Sucre lrvt 96 • elf UK 
1961 Dll 
1966 Dll 373,0 394,0 ll6,0 3~0 3~0 3~0 ~0 ~0 370,0 ])6,0 364,0 ~0 364,0 
Rahkoffe cif.P,.io norddoullcht Hiifoa 02 1967 Dll :E1,8 3511,0 361,0 Jal,O 362,0 ])6,0 361,0 3611,0 :m,o 360,0 Ja),1 364,0 :le6,0 Scmtot ...... prix col porto Alloao,. du Nonl 
19&1 Dll 364,0 li5,3 :19,3 368.0 361,0 JB,7 li5,3 36',0 363,5 m,o 
1966 Dll 501,4 511,4 f00.8 492,7 494,1 4114,4 492,5 441,3 449,0 515,7 520,8 ~7 _!fl6,2 
Ton- Tlo' Auktioasdurchochnllllprelo 02 1967 Dll Sill. I 484,8 Ul,l 481,8 493,5 517,5 407,1 445,8 447,4 544,8 571,4 5B8,8 52&,0 Prix ., • .,.. oux onchins 
1!lli! Dll 4l!l,2 421,2 :m,o 413,1 42'.8 l!li,S Di,O 386,4 369,1 4Yt,o 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt un41 tl a: p,.ho - PrtJt/100 k1 Quolltit Prel .. rlluNNnlllft .. Prodult •• Ditoll• concemant lea prla .!I d ~'I:! .,.uti lJ :I! ~hi J I' M A M J J A s 0 N D cB 
Sojohahnon 1966 Dll 49,89 41,!18 411,12 41,14 48,18 50,11 53,35 ss.~ suo S039 4781 4132 140.114 
Soja clf-P,.io lfGahu,. 02 1967 Dll 45,20 40,35 48,31 46,53 48,33 48,05 48,55 45,43 44,14 43,81 42,10 43,58 4408 USA prix col Hoabcurg 
'""' 11 
l!lli! DM 44,52 44,ll 44,52 44,17 44,08 43,23 42,81 
"50 40,52 
"·" 
Enlnuuktmo 1966 Dll 7~.58 18,85 17,11 111,40 73,411 12,81 12,18 12,90 Jlo,12 JloOI 13.11 73,88 116.87 
Grolno cif·PNIO Nonlaoehllea 02 1967 Dll 10,98 16,66 15,~ 111,18 12,58 12,40 73,:111 73,5B 73,55 10,a. 85,03 01 80 02,12 d'orochido prix col porll11tt du Nonl 
64,00 64,91 66)9 lligorio 19&1 Dll 62,43 63,ll 64,511 66,44 66,73 65,57 64,11 
1966 Dll 1\," 87,01 83,53 n,23 l&,IB 12,04 1\,28 14,21 73.95 68,18 68~ 85,29 73,12 
Kopre clf·Prtlo NordsHhilon 02 1967 Dll R0,16 12,99 73,19 73,67 10,14 13,1\ 18,90 80,53 75,114 11,53 88,114 101,~ 102,23 Coproh prix col porto"'" du Nonl Philippines 
19&1 Dll l~,ll 105,34 118,33 1!11,07 12,95 9ti,OO l!l,l~ IS,CI n,9l 76,70 
1966 Dll 101,4 108,3 109,0 lOS,~ 106,1 103,0 101,0 ~2 110,7 101,5 101,1 89,5 Q5,2 Sojoiil 
cif.pNIO NonloHhlfon 82.5 81,1 80,5 78,3 Huilt do oojo 04 1967 Dll 86,~ 91,8 90,0 92,2 !XV 89,6 &9,3 88,9 83,7 
v•schiedener prix col ports "'" du Nord 
"15,& 70,8 ~.a Htrkunlt l!lli! Dll 18,9 111,0 ~8 16,2 629 'H 
1966 Dll 118,5 123,1 118,0 111,1 114,2 118,3 115,4 119,1 121,8 119,6 116,7. 116,7 123,0 
ErdnuuOI cif.l'Nio Nonlooehllfon 04 1967 DM 112,9 120,0 118,5 120,1 116,8 115,4 111,5 118,8 116,8 101,8 108,0 101,2 101,2 Huilo d'orochido 
Nigeria prix col porto •• du Nonl DM 105,5 106 •• 111,9 l!lli! 100,1 102,3 102,8 101,4 100.9 112,5 
1966 
1967 
19&1 
Quollonvorzoichnlo auf dtr lotzton Saito- Sourcos voir Ia domlin pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Pro.,ktund 
.l : 
llloolllit Prelserliut.n.mgen H 'I 
Procluu et Detail eonc•mant lea prla :!~ d ! E ~1~~ .. , !'6 ~ .,.u.e AJ :1_ ~.UI J::!i 
GROSSHANDELSPREIS 1966 DM 282,0 Cheddar ah Kai London 1007 2n,3 fintst PRIX DE GROS 04 DM Nowloalcnd dipart quai Landru DM 1001 
GROSSHANDELSPREIS 1966 Dll 227,3 Kilo- Fromago ah Molkoroi DM Schnittkho PRIX DE GROS 04 1007 219,5 Danomarlc depart laiterit 1001 OM 
1966 DM 332,4 
Buttor - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 1007 DM PRIX DE GROS 31 325,3 Now Zealand Landon 1001 DM 
1966 DM 400,0 
Buttor - Boutre GROSSHANDELSPREIS 
I. Qualitat PRIX DE GROS 31 11l67 OM WI, I 
Dano11ark Landon 
1001 DM 
Talg, 1966 DM 65,8 FOB-PREIS loso Ladungon PRIX FOB 02 1007 DM 48,4 Suil on wac Now Yark 
tFancyt USA 1001 DM 
American LOSE CIF 1968 DM 113,1 Schllala London 1007 Graluo 02 DM 81,~9 
amiric. EN VRACCAF 
Prl11o otoano Londroo 1001 DM 
1966 DM 73,75 
Horlngol, looo PREIS AB WERK 
Huilo do harong PRIX DEPART USINE 02 1007 DM 51,33 
en vrac Liverpool 
Dll 1001 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
! 
Produktun• 
'il : Qoolllit Prels•rliut.Nn pn .. 
Prodult et Detoll• concemant I•• prix H ... 1• ~lfi :i! .,.uti JJ t~ .!! lu 
Erdnuuoxpollor 1966 DM ~1,31 
T.Urtoau cii-Prois Nordsoohiilon 04 1007 DM ~1,18 
4'orochido prix col porto mer du Nard 
Argentina IIJil DM 
Fiochmohl 1966 DM 72,7 
Forlne de poisson cii-Proio Nordooohllen 04 1967 Oil 59,20 
65-7U, pratoinoo prix col porto 110r du Nord 
DM p.,. 1001 
1968 DM 23,80 
Tapioko110hl cii-Prtio Nordsoohiilon 04 1007 DM 21,87 
Forine de manioc prix cal porto '"" du Nord 
1001 DM 
1966 DM ~5,5' 
Sojasch~t GraShondoloproio Ho11lurg 06 1967 DM ~0,91 
Farint de soja Prix cle grao Ho11hourg 
1001 DM 
Quolltnvonoichnlo auf dor Iota ton Saito - Sourcoo ""lr Ia derniiro pago. 
J 
282,0 
2112,0 
~2,0 
2ll,l 
22',5 
ZOJ,O 
~3,1 
330,4 
282,9 
400,0 
400,0 
355,8 
72,7 
59,20 
44,62 
126,2 
96,73 
7J,ll 
86,1 
!'il,lO 
~7,24 
PRIX MONDIAUX I 
BEURRE - FROIUGE - GRAISSES AHIMALES 
Preh• - Prhr/100 Itt 
F M A M J J A s 0 N D 
282,0 2112,0 2!12,0 282,0 lB2,0 282,0 lB2,0 lB2,0 lB2,0 282,0 lB2,0 
lB2,0 2112,0 282,0 282,0 lB2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 ~6 2'2,0 
~2,0 242,0 2~2,0 2.25,0 21~,0 21~,0 21~,0 m,o 
229,9 233,7 lli,6 233,5 231,7 Z22,1 m,o 219,3 22J,9 2243 22'5 
123,8 22',2 22',2 m.o 218,2 219,1 219,1 219,2 221,7 214,3 203,0 
196,0 195,4 195,1 189.9 187,0 186,8 186,9 195 9 
339,2 332,1 330,~ 3ll,4 330,4 330,4 3ll,4 330,~ 3ll,4 3ll,4 DO,~ 
3ll,4 3ll,4 330,4 3ll,4 3Jl,4 330,~ 3ll ~ 3ll~ 3ll4 318 2 282.9 
21!2,9 21!2,1 21!2,9 lB2,9 lB2,9 lB2,9 ZIZ,9 212,9 
400,0 400,0 400,0 400,0 400.0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
400,0 400,0 400,0 416,6 ~16,0 416,6 416,6 ~16,6 ~16,6 401 1 356,9 
356,9 39!,0 356,9 ~~.~ 331,2 321!,2 327,1 327,1 
10,0 69,9 67,8 11!,3 66,5 6S.7 6'3 6'6 61 5 !'il4 __§(1.3 
5',06 48,~ ~9,91 48,59 ~12 45,~ 44,97 ~g3 ~7,53 4462 ~5 24 
~2,42 44,Z7 44,99 44,00 
"·62 3968 4056 40,39 
IZ7,2 122,5 m,a 110.5 103,8 I ill, 7 1118 m5 107 0 105,6 100.~ 
91,59 81,39 87,91 89,11 83,(!; 75.51 8066 no1 76.!11 65.80 7~ 33 
70,~7 73,30 69,37 65,l\ 59,81 65,59 61 11 60,00 6671 
88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 11!,0 ~.8 57,5 55,67 66,1~ 66,1~ 
83,72 58,~3 55,40 5',111 55,56 51,(!; ~5,86 ~J,U 42,00 ~l,:B ~7,2~ 
~1,89 ll115 40,18 ~2,33 ll,l5 Ji,•s 36,00 36,02 42,5l 
PRIX MONDIAUX 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
p,.l•• - Prla/100 kt 
J F II A M J J A s 0 N D 
~2.~5 44,10 ll,90 40,60 40,80 40,111 41,(!; ~1.5 ~1,1 ~1,8 43,3 ~ 
~1,11) ~1,25 39 92 40,~5 ~ 10 411.65 411.90 3911) ~0.15 ~2.31 ~3.50 ~3.60 
42.90 ~HO 39,~ ll 85 li,BB 39,10 :JI.l6 J7.40 37,20 
80,40 79,20 15,60 72,00 111,00 ~40 n20 73.60 11!00 62.80 ll5.60 10,~ 
10,40 67,60 83,60 60.80 511,20 57,20 55,60 56,00 55,60 ~60 55,20 55,20 
~g,8o ~7.60 ~00 ~J,80 52.60 55,90 57 ll 56,40 5Z,, 
25,05 24,60 23,5 22.5 20,~ 24,0 ~.· ZS,l 25,9 ~.· 23,8 21,70 
22,50 Z2,:B 20,20 19,!'il 21,10 21,65 22,:11 23,70 22,60 22.40 22,18 21,72 
20,16 21,20 21,17 20,85 21,18 20,55 zo.~ 20,71 20,90 
~3,2 ~1,5 40,7 ~1,9 ~3,3 ~7,0 52,2 51,5 48,~ ~~ ~S,l ~5,~ 
42,7 ~1,5 ~1,1 ~1,0 40,1 40,6 40,~ 40,2 ~1.0 ~1,1 ~0,9 40,l 
39,8 ll,8 39,1 39,5 40,0 40,1 ~1,6 42,4 424 
"' 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt unci 
·' s: p,.lao - Pri,.,IOO ke Ouolitlt PrelaorliutetUngen n ~~ (:! Prodult ot Ditolla concem~ant loa prix .I 0 
• .a 
- 2 o., e..c o quo liN JJ u ll_ :tJJI J f M A M J J A ,g 
Niedertandi ache 1968 DM 261,5 lll~.o 2il,9 
- - - - - -Bacon Notiorungon in london Bacon Pri• cote i lixulreo 31 1967 DM 
- - - - - - - - -nHrlondaio 
I. <lvolitit 1968 DM . 
-
. 
- -
. 
. . 
1968 DM isJ.e 312,7 329,3 351,~ 366,9 311,& 310,2 33S,9 310,2 
Daniocho Bacoo Notiorvn111proio in london 
31 DM ~7,0 JH,O Bacon donoio Prl• cote i londrao 1967 Jlt&,2 3'111,6 m,5 352,5 ~.3 ~!1,9 Jlt1.~ 
19111 DM 316,0 lll,7 2B5,1 290,6 ll!9,5 JJ1,2 JJ1,2 "7,Z 
Rindorviortol 1968 DM Jlt2,6 li7,8 Jlt8,1 356,0 U0,1 373,0 Jl!i,8 Jl7,1 331,7 Hlntorvlortol 
tkUhlt - Baouls S..ithliold Marko! 02 1967 OM liS,J 32'1,1 326,7 356,0 310,~ Jlt2,1 Jlt9,8 D,7 325,1 artier pol· london 
!~rlovr.rtfrlgW 19111 DM . . . . 
-
-
. 
. 
Boconochwolno 1968 DM 219,2 263,9 261,9 216,0 281,9 lll&,9 lll6,1 ~.9 ~.7 
Porcino i bacon Schlochtgowlchtoproio oc 1967 DM 260,1 2!1!,1 2"ol!.~ 266,7 253,5 252,3 2Gl.~ 2111,8 261,7 I. <lvolitit Pri• poido obottv 
Don ....... 19111 DM ~3 221i,O 210,~ 21~.9 207,0 m,z 22},1 m,, 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
.~ 
Procluktuntl Prel .. rliu'-tunt• ~.; = Quolltit H ~ ~ i:! D'tolla cone.mont 1 .. ptl• :!! 
··I Prodult et .:·.t !l 0 F M 
.,.uti 
.u t~ d! :l l i J 
Supr.nhu"'hnw Koch forti g. Grollhondeloobgobopriio, 1968 Dll 
Pou 01 i boulllir t Floiochmorkt • Homburt 07 1967 Dll I. Klouo Prl• de groo (vente) omorche do 
USA Ia viande• Homhourt 19111 Dll 
Bratfertig. Grollhondoloobgoboproio, 1968 Dll Brathahnchon 
Pouleto i r6tir • Floiochmorkt • Homburg 07 1967 DM I.ICiouo Prl• do gro1 (vente) omorcht do 
USA Ia viande t Ha111bour1 19111 OM 
Erzovgorproio (Grvndproio) II 1966 Dll 77 Hll 52 56 Eloo 
O.Ufo hi Som100lotollo 06 1967 Dll 81 10 10 Ill 
Danemork Prj• i lo prowcHon (prl• do boso) II franco lieu de raue111ble111f'nt 19111 Dll 60 ~ 58 
1966 OM 220.~ 211,0 
-
. 
Elor- C.lo Frai douhcho Gronzo 
02 1967 OM . ICiouoS (+65gr) Franco lronHira ollomondo - - . 
o. ......... 
19111 DM 1~\0 . . 
1) Ohno Nochzohl~mg om Johrooendo -Sons perequotion., fia d'onneo I Proloe/1000 StUck - Pri.V1000 plicu. 
Qvellonvoneichnlo ovl dor lobi., S.ite • Sources voir lo dwniiro PliO· 
Prela• - Prhl/100 kg 
A M J J A 
52 50 50 50 8l 
55 53 M ~ 66 
75 56 52 ~9 M 
-
152,0 . 177,0 . 
- - - - -
. . . . . 
s 0 N D 
- - - -
-
. 
- -
. 
~3 35&,1 :&io1 311,6 
Jlt7,0 Jlt7,0 332,8 31&,0 
3o7,2 
31!1,1 ll!1,7 273,9 2B1,7 
Jlt&,~ 332,8 32'1,3 317,5 
278,8 27!i,9 279,7 211!,1 
261,9 2112,1 2'0.1 I ZJI,~ 
229,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
!16 84 1:. Ill 
93 75 75 90 
.. n 
- -
325,0 235,5 
-
. . . 
. . 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europiiischen Gemein-
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre valle Bedeu-
tung; der EWG-Index darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mal johrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mal im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veroffentl ichen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernur.1mer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei sec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A Ia demande de Ia Direction generale de !'agriculture de Ia CEE, I'Office statistique des Communautes euro-
peennes a elabore un indice des prix agricoles a Ia production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de Ia CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dans le cadre de l'annee civile et I' autre dans le cadre 
de Ia campagne. 
Pour Ia composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de Ia serie c Prix agricoleu. 
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L ICalcndcrjahr. 
bnJ•mU. 
u. WlrllchaftsJall. 
bnJ•~· 
EWG·Index der landwlrlschaftllchen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agrlcoles a Ia production 
BaslsfBasa 1957/59 = 100 
Procluks/l'rodldl 
GESAN11NDEX 
INDICE GENERAL 
PFLANZLICHE 
PRODUKTB 
PRO DUD'S 
VEGBTAUX 
Geln:lde 
a.tal<a 
Wclzal 
116 
Genie 
Orp 
Scmst. Geln:lde 
--
.Karto6eln 
Pommes de ICml 
Jallr 
IAJWc 
19S7 
19S8 
19S9 
1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
1967 
19&1 
19S7 
19SI 
19S9 
1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
1967 
l'l61 
19S7 
19SI 
19$9 
1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
l~ 
19$7 
19S8 
"" 1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
1967 
l'l61 
19S7 
19S8 
19S9 
1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
II 
19S7 
19$8 
19$9 
1!160 
1!161 
1!162 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 
1967 
l'l61 
19S7 
19$8 
19S9 
1!160 
1!161 
1962 
1!163 
1!164 
1!163 
1!166 1957 
19&1 
EWG/CEB 
J2Jl 
!16 
103 
101 
101 
IOJ 
108 
liS 
116 
Ill 
124 
121 
93 
107 
100 
!16 
99 
109 
107 
106 
Ill 
115 
111 
100 
100 
100 
ID3 
104 
106 
109 
108 
109 
Ill 
110 
100 
100 
100 
lOS 
106 
107 
110 
109 
109 
Ill 
111 
" 100 
104 
104 
106 
110 
107 
106 
109 
IU 
110 
101 
too 
99 
91 
91 
101 
104 
107 
107 
108 
10!1 
79 
109 
Ill 
14 
IS 
ll3 
17 
92 
ll$ 
121 
87 
JZJD 
101 
lOS 
Ill 
116 
Ill 
12• 
122 
111 
ll4 
104 
109 
lOS 
108 
IU 
m 
109 
IOJ 
104 
107 
108 
108 
109 
111 
109 
104 
lOS 
108 
liD 
109 
108 
112 
109 
104 
107 
Ill 
106 
107 
11D 
m 
110 
91 
97 
103 
lOS 
106 
108 
109 
Ill 
7S 
Ill 
114 
61 
liD 
135 
1 OS 
71 
Deuuebo 
Wui(BR) 
J2Jl 
99 
98 
103 
91 
101 
101 
104 
107 
114 
114 
lOS 
91 
97 
lOS 
~ 
100 
lOS 
92 
too 
109 
105 
RB 
too 
100 
99 
99 
99 
1DI 
100 
100 
100 
100 
91 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
93 
99 
101 
100 
100 
101 
101 
99 
too 
too 
100 
B8 
101 
101 
91 
91 
97 
100 
99 
91 
,. 
99 
91 
77 
,. 
ll$ 
14 
103 
110 
73 
109 
134 
109 
10 
JZJD 
91 
101 
IOJ 
106 
109 
116 
111 
101 
19 
101 
IOJ 
91 
101 
110 
102 
86 
99 
99 
101 
100 
100 
101 
liD 
19 
100 
100 
101 
101 
101 
ID2 
102 
90 
101 
101 
100 
99 
100 
lDO 
99 
17 
97 
91 
101 
99 ,. 
" 99 
81 
79 
113 
102 
10 
Itt 
139 
98 
66 
Franco 
J2Jl 
~ 
107 
101 
107 
108 
liS 
ll$ 
ll3 
ll$ 
131 
131 
IS 
liS 
too 
91 
100 
IU 
108 
lOS 
106 
112 
111 
ll4 
too 
106 
109 
114 
117 
Ill 
IU 
114 
123 
Ill 
" 100 
106 
109 
ItS 
Ill 
Ill 
116 
114 
123 
131 
92 
99 
liD 
109 
II) 
Ill 
116 
Ill 
116 
127 
133 
" 101 
104 
109 
too 
IOJ 
109 
117 
un 
108 
1111 
" 126 
lOS 
73 
$7 
126 
76 
73 
104 
116 
86 
JZJD 
lOS 
IU 
119 
ll$ 
I:U 
128 
129 
uo 
ll4 
107 
109 
106 
lOS 
107 
114 
111 
108 
113 
117 
Ill 
114 
u• 126 
130 
108 
114 
117 
120 
liS 
114 
1Z7 
l:ll 
liD 
114 
I:U 
II$ 
Ill 
117 
129 
m 
lOS 
,. 
liD 
108 
Ill 
109 
111 
I~ 
" 99 
Ill 
48 
91 
IU 
106 
6' 
!!Alia 
J2Jl J2JD 
99 
104 
97 
91 99 
too 101 107 Ill 116 116 Ill 120 ll3 126 
125 123 122 
m 
91 
107 
" !16 91 
99 103 
109 IU liS Ill 112 114 
Ill 123 
122 118 111 
116 
104 
99 
!16 
101 102 101 100 101 104 lOS 106 107 108 109 108 106 106 lOS 
10, 
104 
100 
!16 
IOJ IOJ 101 100 
101 104 lOS lOS lOS 107 
108 106 104 103 1m 
98 
106 
91 
101 
106 101 
99 99 104 106 103 101 104 108 
II) u• Ill 108 107 
120 
lOS 
91 
91 
!16 97 97 H 
99 103 107 Ill Ill 111 
113 116 
116 m 125 
127 
101 
116 
13 
" 
IOJ 103 130 U4 161 139 ~ 
91 144 163 155 132 110 107 
111 
Ncdaland llclll<iuel Bcllll 
J2Jl JZJD J2Jl JZJD 
99 100 
100 !16 
101 104 
!16 91 too 101 !16 ll4 101 104 
ll4 97 104 106 103 108 IU 116 108 IU 117 Ill 
119 119 126 131 120 120 130 128 118 12i 
116 121 
" 
92 
91 
" Ill Ill
91 92 99 u 
ll4 101 19 108 lOS lOS 117 lOS 108 IOJ lOJ 99 
IOJ Ill !16 101 120 132 107 I:U 
130 121 125 113 111 1111 
10'1 92 
!16 !16 
101 IDI 
104 101 
102 101 101 99 104 106 101 101 107 108 IOJ 102 
Ill Ill 102 IOJ 116 120 104 106 ll$ 125 106 104 126 124 104 lOS 123 105 
m 10'1 
" 
100 
100 101 
lOS 100 
106 106 100 99 106 106 100 101 107 109 101 100 liS 116 101 102 Ill I:U 104 lOS 126 125 104 1D2 126 124 102 103 12' llli 12~ 102 
97 43 
101 91 
102 109 
tOO 99 101 97 104 IDS 106 119 106 107 116 Ill 106 lOS Ill Ill 110 II) Ill 116 Ill 123 117 117 
123 ng 118 118 111 111 
117 116 
!16 16 
101 too 
103 113 
91 ll4 Ill 101 
too 106 104 116 108 109 Ill 116 109 107 IU 109 IU 120 110 Ill 127 129 Ill 120 
129 127 121 123 121 121 
121 121 
17 7S 
too 91 
II) 134 
93 II too 64 II 97 61 131 102 
'17 14$ 99 !16 16 17 71 
17 91 67 14 II) 134 101 164 132 ,69 m lOS 120 111 
76 ~0 
Lucmboara 
J2Jl 
101 
97 
100 
tOt 
too 
101 
103 
Ill 
113 
123 
118 
101 
99 
too 
91 
ll4 
99 
91 
100 
101 
ID5· 
liD 
IOJ 
100 
97 
" 19 
" 
" 
" 
" 96 sg 
!OJ 
100 
97 
ll4 
u 
" 
" 
" 
" 96 
90 
102 
99 
99 
99 
99 
97 
" 
" 
" 96 82 
!16 
!16 
107 
107 
ll"J07 
107 
107 
112 
Ill 
Ill 
12B 
mD 
101 
too 
101 
IOJ 
112 
121 
122 
117 
91 
ll4 
99 
91 
too 
ID5 
lOS 
98 
" 89 
" 
" 
" '17 
97 
IT 
ll4 
u 
" 
" 
" '17 
97 
" 
99 
99 
91 
" 
" !16 
9G 
10 
107 
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